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Diario de la Marina. 
AL DIAH.IO DE JJA MARINA, 
HABANA. 
THL.-EGtRíi.MAS D E A N O C H E . 
Madrid, 30 de marzo. 
E n l a s e s i ó n del Senado de hoy el 
general Mart ínez: Campos ha decla-
rado q se g o b e r n a r á con imparcial i -
dad tratando por igmal á todos los 
partidos á fin de que todos puedan 
intatvenir en l a a d m i n i s t r a c i ó n . De-
c laró t a m b i é n que las elecciones se 
h a r á n con completa libertad. 
E l Congreso ha tomado hoy en con-
s i d e r a c i ó n la propos i c ión de ley pre-
sentada por e l Sr. Dolz para castigar 
la propaganda separatista 
E l Sr. Dolz gestiona para que e l 
p r ó x i m o lunes so nombre la comi-
s i ó n que h a de dar e l dictamen, pues 
hay e m p e ñ o en que d icha proposi-
c i ó n soa loy en la presente legisla-
tura. 
Madrid, 30 de mareo. 
H a continuado hoy en el Congreso 
l a d i s c u s i ó n entablada con motivo 
de l a ú l t i m a cr i s i s , causando gran 
s e n s a c i ó n el discurso pronunciado 
por el Sr . S i lve la el cual ca l i f i có a l 
actual Ministerio de lamentable 
e q u i v o c a c i ó n , y se d e c l a r ó s epara -
do del partido. 
E l Pres idente del Consejo de M i -
nistros fe l i c i tó a l Sr . S i lve la y se fe-
l i c i tó á s í mismo porj'haberse sepa-
rado aquel del partido conservador. 
E l resultado de esto h a sido u n 
rompimiento completo entre el Sr . 
C á n o v a s y el Sr . S i lve la . 
Madrid, 30 de marzo. 
Z<a a u t o r i z a c i ó n pedida por el Gro-
bierno para plantear los presupues-
tos generales de C u b a no se discu-
t irá hasta d e s p u é s qne se hayan a-
probado los presupuestos generales 
de la n a c i ó n . 
Líos catalanes desean conferen-
c iar con e l Grobicrno respecto de la 
a u t o r i z a c i ó n pedida á las Cortes pa-
r a aumentar los derechos arancela-
r los en l a i s la de Cuba , por conside-
rar dicho aumento perjudicial para 
las industrias nacionales. 
H a fallecido e l C a r d e n a l Benav i -
des. Arzobispo de Zaragoza. 
Madrid, 30 de marzo. 
L a s l ibras esterlinas, se cotiza-
ron hoy, en la B o l s a á 2 7 . 7 2 pe-
setas. 
Londres, 30 de marzo. 
E n las regatas al remo, efectuadas 
hoy, obtuvieron el triunfo los alum-
nos de la Univers idad de Oxford, 
que aventajaron á los de la de Cam-
bridge, por la mitad de un largo. 
E l Consejo de ministros ha acorda 
do nombrar á Mr. G-ully, presidente 
de la C á m a r a de los Comunes. 
H a fallecido el b a r ó n Alcester. 
Londres, 30 de marzo. 
Comunican al Fa l l MqU (larettc, 
desde Simonoseki que todos los i n -
dicios son favorables á la consecu-
c i ó n de la paz entre C h i n a y e l J a -
p ó n . 
Londres, 30 de marzo. 
A v i s a n de Hong-Kong que los ja-
poneses e s t á n bombardeando á T a i -
W a n - F o o , 
Parí», 30 de marzo. 
E l presidente de la R e p ú b l i c a Mr. 
F a u r e ha perdonado á los e s p í a s ita-
l ianos F a l t a y Aurel io . 
TKLEUKAÜAS COMERCIALES. 
i V t t e w í - York, marzo 29, d i o s 
5\ de la tardo. 
CeQt»n<w, A 44.83. 
Deaoiurnto o.onwrcliU, CO d í T . , <ift 41 
fi tú por cionto. 
Cmublttssobro l iOt irtr^, f lOdiv. (tonwieTOK) 
I $4.881. 
Mein sobra Parts, <>0 d i T - (b»n(íttftr«)e), % 5 
rraucos 18 j . 
Idem sobre Hamburgo, «0 <5rv, Mmmjnorw), 
Skfliw roglstrados «Jo los Eit«<lft9-UnMrw, 4 
•por ciento, & 113i, «x-cuptfn. 
reutTíftapns, n, 10, pol. 1)6, costo y fleto, á 
8 ,̂ nonHnal. 
Idem, en plaza, d 8. 
Regular & hnen refino, en p l a z a , de ?.ftil6 
A»dc«r de mta!, en plaza, do2.7(16 d 3,9.16 
Hieles do Cnba, en bocoyes, nomlnAL. 
Kl morcado, sostenido. 
VENDIDOS: 8,300 sacos de aedear. 
Manteca d l̂ Oeste, on tercerolas, de $10.25 
d nominal. 
Harina Fatent Minnesota, $4.10. 
Londrest marzo 20. 
Asdcur de romol&cüa, nominal, fl 9|8S. 
Airtciv centrffaga, pol. J»6, d 10i8. 
Idem reirnlar reílno, 6 8i9. 
Consolidados, A 104 H i l o , ox-Interé.-). 
Dascuonto, Banc'» de l u g l a t o r r a , ñor I4n\ 
- por ciento ospadol, d 741, ox-ln-
tarSa. 
Paris, marzo 20. 
llanta, 3 por ciento, A l W i francos 70 rt«., 
"iT-'a ' i l^.rftfi. 
{Queda prohibida la reproducoión de 
loa telegramoH que anteceden, con arreglo 




U O J ^ C H O X>B C03U!m&t>&.ff8. 
Caxabiipft. 
2J & 2i p.S U S S l ' A f Í A , 
[ N G L A T E R K A . 
F R A N C I A . 
A L E M A N I A . 
H « T A I > 0 8 ~ Ü N I P 0 3 
0 E S C U E T O M K R C V N - l 
* 
AZÜ0ABE8 PÜRQADO». 
""i«t.oo, Ufinen - i - );<•..*.•» , i 
í iUUemx, bajo á r í gv in r . . . . 
' ' lem, Idem, Ídem, 'o'ai, 'oft»-
MO & auper io r . . . . . . . . ^ 
'dem, Idem, tdem, Id . , flotóte. 
O-x^tcho, Inferior & T»»rtVi«v, 
a Amaro 8 4 9. (f -H.) 
í f e m , buen* 4 Inperlor, n i 
moro W i l l , I d e m . . , , . . , , 
i^aebt»ilo, Inferior & regnlar, 
uftmero 12 il idom 
_ oto 
eepat:ol 6 Araño i», 
i 8 dtT. 
18J & 19 p . g F . , ore 
capaCol 6 frauoís, 
á 60 díT. 
6 A 6i p . g 
espafiol ó 
& 3 A\T 
:3 J 4 4 r .* P., o>» 
espafiol 6 francéa, 
« 5 djy. 
7J i 8 (..¿¡ P-. 
^tpaSo] 6 francíe, 
i 8 dtT. 
francéf, 
.lem bueno, n? 15 á H , I d . . . | 
d*m superior, I? i J8, íd. ! 
y Sin operación 44, 
Me¡n aor«»o. n . 10 4 m. M 
C K K T K i r ü O A B DK Q U A K A r O 
l 'olar isaoión 96.~H&oo(: i 0'469 do peso en oro 
por U J küógranioa, 
Booojes: l í o hay. 
AZÚCAR DE M I E L . 
Polar l iac lóa 88.—Nom na). 
AZÚCAR HARtllBADO. 
Común i rognlnr rGKno.—No hay. 
B»ñe>rQ«i. Ccrradoros de n o m a n A . 
( J A M B I O H . - D . Francisco Iglesias , auxi-
liar do corredor. 
D Ü F R U T O S . — D . Baltasar Gelabert. 
Es copla.—Habana, 30 de Marvo de t8f5. K l 
'rnflHAnt* inhflnno. JnMho Ptti-nnn 
NOTICIAS í m VALOEBS. 
VÍ , ' \ y ' \ Abr ió ele 92^ á 93. 
H A O I O N A L . ) Oerró d*» 93 ó 94J 
"blSf;. A; i.-yfvMufi l » Bt^oiOM 
OWijjttc.ion'j» Hlpot«eBrirv» del 
Kxomo. Ay-nntainlonio... , . . . . 
OUletes Hlpotocarloe de la Xf 1» df 
Cuba 
MERCADO DE AZUCAR. 
Marzo 30 de 1895. 
L a situación general do nuestro mer 
oado azucarero al cerrar el período do 
la presente «emaua, no olVece motivo 
para señalar aspecto más favorable pa 
ra los vendedores, y por el contrario, la 
calma qne viene obaorvándose tanto en 
Europa como on loa Estados Unidos, 
dá, motivo para creer que la consigaien 
te quietud do nuestros compradores 
puede prolongarse por algunos días. 
Sio embargo, conviene notar que las 
cotizaciones inglesas no declinan á a 
quelios bajos tipos de nuestros princi 
pios do zafra y sostenióndoso á los pro 
oíos actuales, no es fácil quo las ofer 
tas de nuestro centro principal de con 
sumo obliguen á nuestros coui}ir^<Joref1 
á o B t r o c h a r más sn« Hmimi, 
Las ventas efectuadHs son las si 
guientes, para la espocnlación local. 
O E N T R Í F I J O A S DP. G U A R A P O . 
Ingenios vurioí: 
3,240 sacos núm. 10,11, pol. 96,06^6 
3.90 rf«. 
1,000 sacos núm. 11,12, pol. 9 0 ^ 9 7 ^ 
4|16, más un peso sobre el todo, 
A Ü O I O N K B . 
Boncc Kcpafiol d« la i t U do '-j l--
Bicnoo A<rrfoola.. 
Bur.^o dül Compre',», Tr.rfouarri-
i w ü n t f e c de U Hah-si» J A l -
roaoenec do tte^ln 
(íompaflía do CualnoB do H U m 
d« Ciri icniui y .Ttetro. 
OoTnraflta Unida do lot Forre» 
srilet de Calbarlfti 
^omp^m» de Camina» de BXmr 
d« Afatoasaa 6 S tbaa l jU- . . . 
ComvíftBfa ds Camino» i'.', ' B ío i r c 
do Sajaa la « u a ú » . 
^onpaCia de (iomluos Ao Hierro 
á e Ciea'bxeoa i yUiaolcva 
^ • o m p - m d o I P e r i o o a r r í l Urbonc 
i'ompfcfll.-i dol F«mi«»rrlU'.ol Oes-
íe 
r.'ompaftta Oibaaa do Alumbrado 
do Gas 
'íono» Hlpotcearlon do lo ü o m p » -
Q V » d» (4KS Oonnoltdada 
uropaWB. do Gas Hispano-Ame-
rloana C'.atoUduda. 
OompoBíe d* Almacyníi» de Santa 
C«. ia l in» . . . 
Sl«at!.<irfR de A r i c a r «lo í-fitíonx». 
0oSi?w8íá d* Aiiioeer/xs de H a -
oMoadoA 
Rmvreoa de Faraímín y Na»«í;a-
oión del H i t . . . . , , 
CoprpfXta de AüviKionM de b e 
p^»{to de U Hr .Vtnn9. . . . . r . . , . . 
0^11i;aí5'>•n;» iUpo^ciarias ds 
Olonfnoffofi y VHlacUra. . . . 
Red Tviafonios d« la Habana 
Orádito Terri torial Hipoteonrío 
de lo Uta do Ca.Hn.,.,,, , 
üompiill)R ITjooj» fte V trer»» . . . . . 
TmófiHttA do Gl}>«7it» Holgefn, 
A o o t o n o c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
*'>bU)í»oícttei..,, 
*.'r700*rrH 6H 8».a CayelrtMo í. 
Vl(»uí«»,--Aedonee 
^ l ^ n ^ r t r i ^ 
" ' m o j n i i í o t ec t r io s ConTertidosll 
do GIIH Connolidado , | | 
? > l o i . 
{•y 
67 
F . g 






























N o m i n é . 
Nominal 
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HAl>*nv 33 d« Marro rtn lfi«5 
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D E OFICIO, 
Oobierno Militar de la Provincia y 
Plaza do la Habana. 
Orden de la Plana del dia 30 de mare') 
de 18fl5. 
La revista do Comisario de) entrante mes 
de abril so pasará en la Secretarla de 
este Gobierno Militar, por los Sros. Jefes 
y Oficiales que se hallan on la Plaza, ou la 
forma oiguioute: 
Día 2. 
Do doce & una do la tarde.—Sroa. Jefes y 
Oficíalos on oapectación de embarque para 
la Península. 
De una á dos de la tarde.—Idem, Idem, 
en comisiones activas del servicio, ex-
cedentes, en comisión y de reemplazo. 
Do doce á una de la tarde.— Idem do 
transeúntes por cualquier concepto en la 
Plaza. 
A la una de la tarde.—Id. pensionistas 
do Cruces. 
Los días 1, 2, 3, 4 y 5. 
De ilooo a tros de la tarde.-—Los reolutaa 
disponibles del Ejército do la Península, 
previa la presentación de los corrospon-
diontes pasos quo obren on su poder y 
acrclit^n su situación. 
Con el fin do quo loa Justificantes de re-
vista puedan ser autorizados por este Go-
bierno, on fl dia 1, y á la una de la tardo, 
será entregado un ejemplar al señor Secre-
tario del mismo, por los soñeras Jefes y ofl 
cíales que deben pasarla el dia 2, y.i, labo-
ra indicada para la revista loa recogerán 
para que, en unión del segundo ejemplar, 
presentarlos al señor Comisarlo de Guerra, 
que dobo pasarla y estará presente para 
autorizarlos. 
Con igual fin y por triplicado, el Habili-
tado de comisión activa, reemplazo y do-
más clases, remitirá á mi autoridad, en el 
dia anterior al señalado para la revista, 
relación de los señeros Jefes y Oficiales 
m talos situaciones, los quo, como loa 
transeúntes, so presentarán precisamente 
de oulformo. 
Lo que so baco sabor en la orden de 
hoy para general conocimiento y cum-
plimiento do los días y horas que á cada 
clase so señalan. 
El General Gobernador, — Arderius.— 
Rubricado. 
Es copia.—El Comandante Secretario,— 
Mariano Martí. 
rOMAIVO . NCIA M I M T A R DK ni A R I Ñ A 
V OAS'ITANIA Dlíl, 1 T E R T O D K l-A H A B A N A 
Don BuOTir.venmra I'ilón y Stcrltng. Capitán de N a -
vio de piiinora cl iso, Segundo Jefe del Aponta-
dero, Com»ndacta do Marina de eata provincia 
y <'apitán del Puerto. 
Hice sabor: Que encontrándose vacantes las pla-
zas de Aaeiioreu de Marinade los distritos del Mariel y 
Mantua, ee convoca por este medie para que loa 
ptrantes que de'^on ocuparlas presenten sus in i tan-
UIAS en el término de 30 días á contar desde esta fe-
ch't on esta Comandancia dirigidas al Kx?m i . é I lns -
trlstmo Sr. Comandante General de Marina de este 
Aunatadero, con arreglo & lo determinado en el a r t i -
oa.o 25 del vigente Reglamento del Cuerpo jurídico. 
Bauett Español de la Isla de Cuba. 
Desde el dia 1? del entrante mes de A b r i l y de una 
á dos de la tarde. Ir.dos los dias hábiles, se pega iá 
por \n. Caja dilí KHoblecimieiito el Cupón de i i i iore-
eos número 24 qu* ve o ce en 19 del referido mes de 
Abr i l , do las obligaciones (tai Ayuntaraicnto de la 
Habans, primera hipoteca correspondiente al E m -
préstito do $6.5^,000 y de su ampUoión hhsta 
$7.000,000. 
A l ffocto los Bflúores interesados deberán presen-
tar los cupones, con factur&s duplicadas, envos ejem-
plares impresos, se facilitarán gratis en la Contadu-
ría oel Banco. 
Los cup'onsi de oMigíiclonos domiciliiiilas en Nue-
va Yor, ai i como laa obligaciones amortizadas se pa-
garán en dicha plaza por los Pires. Laurence, Tnrou-
rn j Cp. residentes en oi númaro 32 W a l ! Street, en 
enyo poder se encnentian ya los fondos necesarios al 
efecto. 
Lo que de orden del Exorno. Sr. QobernaJnr se 
publica para conocimiento da loa interesados.—II»-
bau». Marro 22 d% l89 >.—El Secretario, Juan Bau-
tísta O'niero. I 39 7 2 i 
PUERTO 1)JS LA HABANA. 
Banco Español de la isla de Cuba, 
BFfiP.ÉTARTA. 
NefroclaV'o de Ayuntamiet to—Plumas de Agaa, 
ler. Trimestifi t't-l año naturai de 1895 
Encargado este Establecimiento según escritnra 
de ?2 de Abr i l d^ 18*9 otorgada o u el Exornó. A j nn-
tamiento de la Habana, de la recaudación de los pro-
ductos del Canal de Aibear y extendidos leí recibos 
por el concepto de plumas de agua, se hace saber á 
los concesionarios qae el día 19 de Abr i l do 1895 em 
pezará en la Caja de este Banco sito Agriar Llimeros 
81 y 83, la cobranza de.dichop recibos. 
Dicha cobvania se efectuará toaos los dlis hábiles 
desde las dieh d t la ihafiana hasta las tres de la tar 
do y el plazo para pag^r sin recargo terminará el 19 
de Mayo, advirtioud.i que autorizado el 15 meo por 
Keal Orden do 7 i!o í luviembre de 1893 publicada on 
la Gaceta de la Habana de I I d<? Enero de 1894 p'.ra 
aplicar la lu i t rucc ión de 15 de Mayo do 1885, todos 
los que no sathfagan sua adeudos antes del plázo se-
ñalado ni dentro del tercero día ftjado {iara el preVlo 
aviso, i u c i r r i r i u en el ciuco por cientó y deiuás re-
Cltgoj 4ue marca la InStrttCO'on antes ya expresada. 
Habana 2S de. marzo de ISPB.-I 'ublíquese: E l Se-
cretario, Jnua B. Cantero. I ?i) 4- Í9 
Alcaldía Municipal de ia Habana. 
Recaudación de Cédulas Personales, 
A Ñ O D E 1891. 
Con objeto de que los residentes en esto Término 
Municipal obli^sdos á proveerse de cédulas persona-
les dnl afio 1Í91 no snfi-an porjniolos por desconoci-
miento de los recargo f que habrán de satisfacer aque-
llos que no las obtengan on tiempo oportuno, esta A l -
caldía les advierte: que el día 3 de A b r i l próximo 
vence el plazo improrrogable para proveerse de d i -
rhoj documento sin recargo; que desde el siguiente 
d ú t ha. ta el 3 no Mayo sucesivo los contribuyentes 
moroso", incurrirán on el recargo de cinco por ciento 
aotire el importa de sus respectivas cédulas; que á 
partir del inmediato día 4 de Mayo se Voriilcará la 
ct.bt at z* por 1» vía ejecutiva de apremio con los re-
cargos que determina la ins t racción para el procedi-
miento contra deudores á la Hacienda pública, ade-
nüU de La qns expresa el Reglamento reformado pa-
ra la impoíición, admiuistracióa y cobranza del i m -
put'ito, que coaslste en el v i l o r de una é dos cédulas 
de Ignal clrsn á la que legalmente les corresponda, 
legao ias adquieran antes ó después del 4 de Agosto 
próximo; y por ú't i .uo que la recaadación se encuen-
tra ettablecida en los h.cales que ocupan las A l -al-
dfas dí> barrio, á ex^npeién do los de han Felipe, Co-
lón y Puentes Gmndej que se halla en la Secretaría 
de esta Alcaldía 
qau sa hace público para inteligencia de IOÍ 
..outriouyentes; h ffaTJéi M 
Habana, 27 de Marzo e 1893.—El Alcalde M u n i -
cipal, S'gitndo Alvares. 4-31 
H ibana, 26 do Marzo 
P i l ó n . 
•Jinenatentura 
4-29 
AVOSTAUEIK» DK I.A IIAUANA 
COMANDANCIA G E N E R A L DE M A R I N A . 
Fiscalía de Causas. 
Don Alejandro Arias Salgxdo, Contraalmirante de la 
Armada, Comándame General del Apostadero y 
Escuadra, oto. 
De aceerdo con el Sr. Auditor del Apostadero don 
J o s é Valoarcol Ru'z de Apodara, be dispuesto qne 
la visita general de prtsos tujetos \ esta juriidioción 
que debe preceder 4 la Suman* M^yor, tenga lugar 
el Jaeves 4 de Abiíl próximo á l*n nolm de ia maQaua 
empezando por la Real Cárcel de eata ciudad y ter-
minando en la galora del Arocoal. Provéngaae lo 
lonvi'uiento al S -. Jt fe de Estido M'yor y á las Co-
mand.'inciai. y Ayudantías d» Marina, particípese al 
[Itino. Sr. Fiscal del Apostadero y pnbliquese en la 
Gicct . Olicial y Diario de ,; Marina para general 
cococimieutu. 
Habana, 19 do Marzo de mi l ochocientos noventa 
y cinco.—^4'r/ondro AriasSntgado. 4 26 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E LA i l A B A N A. 
A N U N C I O . 
El reo'uta Florentino Zayaa Zayas, que, proce-
diM.tu de i ZHÍJU ileroolutamiento do Soria, embarcó 
patit T'ta lüla el 2)do Eaero de 1894, se rervirá pre-
•Hu t t t a en este Gobierno Mititsr, con toda urgencia 
para darle á conocer un asunto que le interesa refe-
rente á s a situación actual. 
Habana, 29 de Marzo de 1895.—Da O. de S. E . 
E l Comandante Secretario, M a r i a n o M a r t i . 
4-31 
E X C M O . A P U N T A M I E N T O . 
REC \ Ü D A C I O N . 
CONTBIBGCION r o i t FIINÜAS UBBANAS, 
SUBSIDIO INDUSTKUL 
Y JUEGOS DE BOLOS, BII.T.AR T NAIPES. 
Cuarto trimeetre de 1891 á 1893. 
Veuc'cnno ol 31 «!• i corriento ui plazo para pag.r 
lo» reclios de.anua'i'dadcí, ó sean los de canUuaacs 
mer O/»H do. o-;ho pê on al sño, por concepto de con-
tr ibi icón do recarg 'ii raunio'pales sobre las d« r i n -
d i Crbiuf fi, coirecpondijntea si ejercicio de i894 á 
1895, en esla fecha «e envían á domicilio los o-
portunos avisos de cobranza á esda deador por 
conducto do sus imp.iliDOs, y se concede á todos los 
quo nnn n» han fatiafeclio esoi tributos un úl t i -
mo pi fó) d" tres (iíus hábiles que so anuncia eu 
ios peiió lieos y por medio de eul^tos qne ne lij x-
rá:i nu logares público.', y emperará á cursar dede el 
1" terminando el 3 de A b r i l próximo, hasr.j cuyo tila 
c i tará abierto »! co'^o en la Rocaudacióa de I m -
pn«»tos r Recargos Mnricipales, sita en los entre 
mi»ioi de esta Casa Capitular, entrad* por Obi»po, 
de 10 de la maDana á 3 de la tarde, y podrán Entisfa-
cerse loa mencionidos recü'os sin aumento alguno 
por apremio. 
Los coulribuyeLles que tampoco veritlquen el pa-
go dentro d-* esos tres días, incurrirán, defiuitiva-
me..le, desdo el 4 de Abr i ! en el primer grsdo de 
apremio y pagarán por oso bocho, aderad-, el recar-
go de apremio do G p ir cio;it(> sobic ol total importe 
del ro'úbo talonario, seguí, e.i'; bleca el artículo 14 re 
formado de la Instrnncióu para el prooedimiebto 
contra deudores á la Hacienda Pública, aplicub e á 
la Muí icipal, sin qae sirva <ie excusa la negativa de 
aviho de ccbra> za, que es simplemeiit.) un me'.liu de 
publicidad, á ler-or da lo prevenido on la R O. 
de Agosto de 1893 y mfrirán loa demás perjuicios 
oonsignienteA á su morosidad. 
A l propio tiér:;;0 se hnce i-aber á los contribuyen-
tes de es'e Tc:-.;,i..-> Ivfniiio'p'-l qne duranta lodo el 
mes de Abr i l pfec'tadu coi lmuará abierta la cebrau-
¿a de Ion recibos trinie.itrsle^ del cuarto t imer t r o j 
semcstraiíB rieiscgiindo semettre, t imbién por Fm • 
o » Urbanas, los .iel cuarto trimestre por re^ariros 
municipales sobre la contribución d t l Subsidio i n -
dustrial, y la qno graia las Industria* de jueces de 
bolos, billar y iioir>es, correspondiente al coarto t r i 
mestre, así como los recibo', pnr fincas rúittca* de )OH 
cuatro trimestres de 1891 á Ífc95; loa cuales podí an 
satisfacer hasta el SO de Abr i l , s n aumento alguno 
por apremio. 
Habnr.a. 26 de Marzo de LSf 5 —K! Alcalde P r ' -
sidonte, Scunndo A'.vn.rr.t. I 49 4-21 
Orden de la Vitan, del din SO de marzo. 
«ítaVIOlO TABA SL DIA 31 
Jefe de día: E l Comandante del segundo bata' lón 
do Ligeros Voluntarios, D . Ramón Cifaentes. 
Visita de Hoepital: Regimiento de Caballería de P i -
zarro. Ser. Capitán. 
Capitanía General y Parada: 2o batallón de L igc -
roH Voluntarios. 
Hospital Milt'.ar: 2'.' batallón Ligeros Voluntarios. 
Bater ía fie 1« Reina: Art i l ler ía de Ejército. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Mil i tar : E l 
3? de la Plaza, 1), Francisco Sobredo. 
Imaginaria en idem. E l 1? de la misma, D . Jo-
sé Puga. 
Retreta en el Parque Central: Regimiento de infan-
tería de Isabel la Católica. 
Vigilancia: Artillería, V? cnarto.—Ingenieros, Ser. 
Ídem.—Caballería» de Pizarro, 4? Idem. 
Kl f!omandanto Sareanto Mavor. . / «on Tibien ti:» 
mmmí 
Ayudant ía do M m u a de Mantua —Don Francisco 
Aragón y Diez do la Torro, Alférez de Fragata 
graduado Ayudante de Marina del Distrito de 
Mantua, etc. 
Por ol presento y término de treinta días, cito, l la -
mo y emplazo d los que se crean con derecho á la 
propiedad de ochenta y dos tablas T treinta alfardas 
todo nuevo y de pino de tea, halladas lio'ando en el 
mar el día 25 del mes anterior en los arrecifes de los 
Celerados como doce millas al Norte de Punta de 
Avalo, t in número ni marca de ninguna clase y de 
las dimessionet siguientes: 42 tablas de 4 á 6 metros 
de largo por 30 centímetros de ancho y 4 id . de grue-
so; 2 Idem de 8 ídem largo por 23 idem ancho y 4 id . 
graeso; 5 ídem de 4-20 idem largo por 35 idem an-
cho y 4 Idem graeso; '/9 idem de idem idem largo por 
25 idem ancho é idem idem grueso, 4 idem de 4-¿0 id. 
4aigo por 35 idem ancho y 8 idem grueso; 30 alfardas 
de 3 á o metros de largo por 10 centímetros ancho y 
idem grueso; como asi mismo á la do 5 alfardas taia-
bién nuevas y de la misma madera de 16 metros de 
largo por 20 centímetros cuadrados, halladas igual-
meitta en la mar el dia 27 deleitado mea anterior, 
á unas tros millas al Oeste de la mencionada Punta 
de Avalo. 
En la inteligencia que transcurrido dicho plnzo, se 
proced'rfc i lo que correaponda con arreglo al D e -
creto de 30 de Noviembre de 1672. 
Mantua 15 d i Marzo de 1885.—Francisco A r a -
gón. -21 
M k ffldiwtil. 
E N T R A D A S . 
Dia SO: 
De Filadeífti , en 7 días, vap. iag. Castledaale. capi-
tán Tarker, ton, 2,080, coa carbón á M . Calvo y 
Campañía . 
Veracrnz, en 4 días, vap. esp. Habana, cp. A m ó -
zaga, ton. 1573, con carga y 27 pasajeros á M. 
Calvo y Cp. 
Paso^goula, en 10 d í i e / g j ! . ara. Henriette J - Po-
Well, csp. Albert, ton. W0, con madera á R. T r a -
lín y Cp. 
Tampa y Cayo-Hueso, en 8 horas, vapor ame-
ricano Olivctte. cap Hanlon, tán. 1105, en las-
tre á Laivton y Hnos. 
Vericruz en 2 cías , vap. amor. Vigilancia, capi-
tán Í\U Intosch, t r ip . 68, tons, 2,iUU; con carg», 
á Ilidalgo y Cp. 
S A L I D A S 
D a 30: 
Para Puerto Rico, Cádiz v Birceloua, vap, correo 
esp. L»óa X I I I . cap. Óaloana. 
Cayo-IIaeso y Tampa, vap. am. Olivft ' .e, capi-
tán Haulcn. 
Pai.zaeela. gol. am. Miranda, cap. F lynn . 
Mobila. borg. ing. Eetella, cap. O 'Nei l l . 
N u í v a York, vapor oipaCol Panamá, capitán R i -
vera. 
Nueva York , vapor americano Vigilancia, capi-
tán Me, Intosh. 
V A P O K E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN 
Mío. 28 Panamí'-: Colón T r»calí«, 
29 VigllaTic'a; Veranru í r escalas. 
. . 20 Olivetto: Tampa y C&yo-Hneso, 
.. 31 Sararoga: Knera-YorK. 
Abr i l 2 La Navarre: St. Nazairo y escalas. 
4 Manuela, huer to-Meni » cscalts 
a O. do Santander: Santander y escalas 
5 Vivina: Liverpool y escalas. 
6 Gaditano; Llvemool y escalas. 
7 «"Mudad Condal: Veracrnx. 
8 Niceto: LÍTCTOOOI T escalas. 
8 Berenguer el Grande: Cádiz. 
. . 14 Julia: Puerto Rico y escalas. 
15 Hayo Mono: Ambare» y oséala*. 
. . '8 Leonora: Livorpo.d v escalos. 
. . 30 Palentino: Liverpool y csral ic 
SALDRAN 
Mzo. 30 León X I I I : Patrto Rico y rsosias. 
. '.10 A'a.iaj'ia: NUOVÍ.-Vo». 
. 30 V ^ l a n o i a : Wnevi-V r:? 
. 30 Olivettu: Tamo» y Cayo-Muoso. .;>ífdjB 
. 31 Móxloo: Pío. lüco r mtaia*. 
A b i i l 1 Raratoga: VVaor.:» y encala», 
2 La Navarre: Veracruz. 
. 5 Conde de Wifredo: Barcelona v escalas. 
5 Santo Domingo: Vigo y escolas 
. fi M . L , Villaverde: Colón j escalas. 
. 10 Alfonso X I I : Pto. Rico, y eacalas. 
. 10 Manuela: Paerto Rico y escala*. 
. 10 Juan Forgas: Canarias y escalas. 
. 10 Ruenaventura: Liverpool reioalu* 
. 12 S ai Ignacio de Loyola: Vigo. 
, 15 C. de Santander: Canarias y escalas, 
. 15 Pió I X : Corufia y escalas. 
. 15 J . Jover y Serra: Canarias y escala*. 
. 20 Julia: Puerto Rico y escalas. 
. 2o Alfonso X I I I : Corufia y escalas. 
. 27 Buenos Aires: Canarias y escalas. 
. 30 Montevideo: Pto. Rico y escalas. 
, 30 Berenper el Grande; Canwia? 7 e«ca!«, 
Movimiento do pasajeTO». 
E N T R A R O N . 
De Tampa y Cayo- í íueso en el vapor americaTio 
Olivellc: 
Síes . Don J . Selden y ceñora—G. Evans—'V^'. Gri-
ffin y señora—T. Hunter—G. W . Thomas—J. S 
Deuñais—E. Rollo y 2 mas do familia—W. Keam y 
3 má de f a m i l i a - A . "Waulis y uno más—J. Alvarez 
Regla Walkar y nno más de familia—José Bailla— 
Alfredo E. Morales. 
Do Veracrtiz y escalas sn el vap. corroo esp. " H a -
bana " 
Sres. Don Pedro Bazzi y señora—Dolores J . de 
López—E. Atigladette—Manuel Cardenal ó h i j o -
Juan Castro—Altagracia Moreno—Josefa B.rceua— 
Jofié López—é ¿ustin Osia—José Grauda—Manuo 
Blanco—-.Vicente R a m í r e z — P r u d e n c i o Gut i émz— 
Natalia Hidaigc—L. J . Mart ínez—Franci too D í a z -
José Centeno y seáoia—A. Higuera—Abelardo E l -
vira—Pedro L e r n — E m i l i o R e g u e r a — J o s é Líípíz 
Mart inez—Apemás 13 de t ránsi to . 
S A L I E R O N . 
Síes, D . Charles Kaha—J, M . Barnez é hi jo—Ar 
turo del Castillo—Alberto R o m i g a z » — J u a n I . Ba-
i illa—Poloi.'ia Regina é h' ja—Nicolás Labio—Piiar 
V í í q e e z y 7 hijoi—Mercedes Santana—Jaan Fran 
cisco Gálvez—Gabriel C Gil—Juan F. Guerra—E 
dnardo Escudoro—Juan Domí iguez—Franc isco Díaz 
—Alejo Montero—Francisco Huerta - L u i s de Radi-
11o—Maüiel Landitira—Cesar González—Antonio 
Rivero—Francisco Rodríguet—Celedonio Garcí 
Eladio Molina ó h' jo-Josefa Domíoguíz—Pedro 
Duarte, señora y 5 hijas—Dolores Oarbal o—M. 
Falk—R Soíarrás—Alfredo Rolo—José Ignacio— 
Enrique Messonier—M.ircelino Rodríguez—Alfredo 
Leblant—B. Díaz—Silverio Sánehez—Felipe Pérez 
—Luis N . Q i lntana—Ramón Delgado—María M. 
Cortina—Braulio Gonzálcc—Ramón López—IOÍI' 
Valdés—Lula Valdés—Ramón M , Llaoes, seüora y 3 
hijos—Jallo GorcU—Dolorc» Alfiiuso—Escobedo 
Balado—Emilio García—Lula Pérez—Benigno V a l -
ves—Carlos Escalante—S Hein y señora—Frauek 
— E . Btho—Car los Alfmso y P é r e z — J a a n 
Curantallot S r i . y 2 hij'-.R—Siturniro rCsrdfn— 
DioniMa Cardús—Conrado Fa r re l l—Jo té Cumps— 
.Tnau Claret y Sra .—Joaquín PJIIÍ—luero Ma*ague 
—fíusebio Mallaf*—Luis Arche— lean Bit i loch— 
Antonia Malí—Antonio N i n Pons—Margarita Vidal 
—Joan Torrea—Viotoriana M . Dolores—Manuel 
Caáino—José de la Calle —Emilio Palomar Sra. y 4 
Injoj v Sra. Madre.—Rafael Casero—Ramón Gar-
cía—.Taiía de los Angeles—Mariano Mnreno Sra. y 
3 L jo*—Gabriel Cadinaba—Daniel G a ñ í a — J o a n 
F. 0,1—Antonio Pnig—Sa'vador Pnig—Salvador 
(Jnrelle—Antonio Murtell—Engracia Mulls—Carlos 
V i 1 v">-azsgi—Enrique Tovas—Joaquín Ferrer— 
Juan B. Carrera—Gemían A s c u c h a é h ' j o — J o s é M? 
Agüero Sra. y 2 hijos—M? Luisa Mendista—Manuel 
Hernández—Dolores Mil lan yuriada—Fellpn Romero 
—José Pineda Sra. y 7 h'jos—Manuel Rnb os—í 'on-
cep i ió i Piroud y 3 hijoR—r cdevii'o Gi l O 'tega—A-
deía Martinez—«".móu l ' i .«—Joté Alva rez—Éncar -
na ió . Garc ía—Miguel Got z ilez—Federico Baró— 
Juan L i . rens Sra. tí hi¡o—Fornando Gispet—José 
Bulapiacr—M»nnel Klvera—Pedro Echevarr i»—An-
t'. no Vicoé hijo—Panliuo Delgado Sra. y Sra. Ma-
ore—Antonia Uoutreras—MarU '"ormano—Ricardo 
Valeio Sra. y 1 niSo—Emllo Armengot—Vicente 
Roiir y Sr*.—Altjandr.j Goriigo y Sra.—Actmii 
Sán hez—Filomena Echeyar r ia—Enr ique¡Furadus-
José Fonioodez—Antonio La Roso y Sra.—Matilde 
Morejio y Hno —José ün lacbo—Rafae l Putírin y 1 
niños—Jaime Lloreus—Juan Mata—Mai í r D . Pe 
droso y 7 b ' jos-Is idoro Gai-cía—León Hervite—lia 
pliael U. Huardt y Sra,—Joké A . Morera y Sea.— 
Pablo Hernando—MarinnoHeriiandu—Jenaro Alon-
so—Francisco López—Flabiano González Sra y 3 
hijnb—Rogelio Oi-.tierrez—Salvador Moreno—Agaíi-
ciñ Muñoz—Salvador Arr ia t—José Eloscgai—Barzn 
Nicola—Nomico Auto—Francisco Serra—M.maol 
i^luriz—Luis Ouis López—Antonio Mella—GuiiUr 
mo Ofies—Aogela Garr íga—Ramón Garriga—Mi-
guel Perol la—Ramón Alemany—Baibara Casellas— 
Mutbs Molí y I niño—Pedro Muñoz—Antaoio Mar-
t ín—Elias Suarez—Manuel Romero—Narcifio Brea 
—Francisco Serrano—Siprlan Gutiérrez y 1 nifio— 
Isidoro Rodr íguez -Born i i rdo Uo(lrigu<jz--B,!rnard.-
Cortes-Mateo Cruz D az—José Lopi z—Saadilio 
Martinez—Maicelin» Martínez—Candido Valdés— 
Ricardo Bru Sra. y 7 lii.os—Lais Bubiaoe—Uicar lo 
(Jarrerjs—Antonio tíow—Agustín Galdoras y 4 hi • 
j s—Manuel González—Ricardo Riveru—Manuel 
Apelo—Enrique Balei—Antonio Lurinl—Sebamian 
Pa j id - Jaan Colomar—35 individuos del ejército— 
3« ae transito—Total 272. 
•Delaware, B, \ V . bca. am. Matanzas, csp. Tr io-
son, por Luís V . P lacé . 
•Dsinware B . W . berg. am, DaUy Read, capitán 
Miti'l.oü, por Frantke, H jo y Cp. 
Nueva Yo ik , vap. esp. P . u a m á , cap. Rivera, 
^or M . Calvo y Cp. 
•.'assj.s y «-sea s?, vía Paerto Rico, vap. espafiol 
Santn Domingo, cap. Bayona, por M . Calvo y 
Compañía 
-Pto. Rico y oitcalas, vap. esp. México, capi tán 
Manoig, por M . Calvo y Cp, 
-Nueva York, vap. am. Vigilancia, cap. Me I n -
tosh, por Hidalgo y Cp. 
-Cananas, Cádiz y Barcelona, vap. esp. Conde 
Wifredo, cap. Andraca, por Loyobate, Saonz y 
Compañía. 
Entradas do cabotaje. 
Día SO: 
-Cabafias, gol. Cóndor, pat. Rigó 765 s. azúcar. 
-Dimss, gol. Dos Amigos, pat. Rios, 800 s. car-
bón. 
-Jaruco, gol. Amado Antonio, pat. Thomar, 87 
s, azúcar, 180 q, cebollas. 
-Bañes, gol. Nautilus, pat. G i l , 300 sacos azúcar . 
-Cabana», gol. Joven Pilar, pat. Freixae, 1010 
sacos azúcar. 
-Canasí, gta. Sabas, pat. Fons, 600 a. azúcar. 
-Dominica, gta. Dominica, pat. Bosch, 300 sacos 
zúoar. 
;Doic;pM;:cftdo« do calsotajo 
Día 20 
-Cabañas , go!. Cóndor, pat. Rigó . 
-Dominica, gol. Dominica, pat. Bosch. 
-l 'uerto Pad,c, gol. 3 Hermanas, pet. Bornaza. 
-Congojas, go', María Andrea, pat, Cabaleiro. 
Santa Cruz, gol. Joven Manuel, par. Barrera. 
—Canatí , gol. Sabás, pat. Pons. 
—Bañes, gol. Nautilus, uat. G i l : con efectos, 
—Jaruco, gol. Amado Aulouio, pat. Tomás . 
Congojas, gol. San Francisco, pat. Ferrer. 
Buquo* qyxo no laan deapacbado. 
— M o b i l a , beg. ing. Estella, cap. O 'Ne i l l , por M o -
ret y Cp. en lastre. 
—Nueva Orleans, vap. am. Aransas, cap. Maxson, 
po;1 Galbán y Cp. con 45 tercios tabaco, 51,000 
tabacos 17 olea, frutas y efectos. 
— C;-... Hueso y Tampa, vr.p. am. Olivotte. ca-
pit.iu i lanlon, por Lawton y Hnos. con 394 ter-
ciol tabaco y efectos. 
— P í o . Kino, Cádiz y Barcelona, vap. osp. León 
X I I I . cap. Galiano, por M . Calvo y Cp. con 5 
estuches, ñ8 barriles y 6,136 sacos aaúcar , 76,100 
tabacos, 518,080 cajillas cigarros, 113 kilos pica-
dura, 77 s. cacao, ^6,000 en metál ico y efectos. 
Suqtios que han abierto roftistro 
ayor. 
No hubo. 
JS»»U»»« oorrldas e l d í£ 2 9 
do Marzo. 
Azáoar , sacos 
Azúcar, barriles 
i abaco, '.arelo» 
'i'abaeos toreido» 
Caiatillas o l g a r r o » . . . 
Cera amarilla, k i los . 












« T c U - a c t a do IÍI oaza;» do boowow 
<S.O«3mc£vadot2 . 
Azúcar, sacos 6.136 
Azúcar , ba r r i l e s . . . . . 56 
Azúcar, estuches 5 
Vkoao», - e r ó l o s . . . . . . . . . . . . 439 
Tahaoos torcidos 127.100 
Caietillas cirarroa 415.080 
Picadura, kilos 113 
Caco , sacos 77 
Frutas, bles 17 
Metálico $ 6.000 
RETISTA COMERCIAL. 
Sabana , 31 de Marzo de 1895. 
I M P O R T A C I O N , 
A C E I T E D E OLIVAS.—Precios flojos. Cotiza-
mos de 21J y 23 rs. ar. por latas, según tamaño del 
envase. 
A C E I T E REFINO.—Nacional . Con moderada de-
manda; existencias buenas, cotizamos el en latas de 
23 libras de 20J á 20i rs. y las de 9 id . de 21^ á 21J. 
A C E I T E D E MANI.—Regulares existerc: is. 
Cotizamos de 7i á 71 rs. la lata. 
A C E I T E D E CARBON.—Las fábricas del país 
signgn surtiendo el consumo y se detallan cajas de 8 
gtfflmee & $1-35, idem de 9 galanes & $1-S0j tdem de 
10 galones á $1-60 o I i u z B r i l l a n t e de 8 y 10 galones 
de $2-15, á $1-65. Bencina , latas de 8) y 10 galones 
á $1-20, y $1-50 ca;ia, respectivamente. Estos p r í ^ 
cios son netos, y en número mayor de 100 cajas, 4 
p g D . 
ACEITUNAS.—Las existencias son buena y mo-
derada demanda. Cotizamos manzanillas do 3 á 3J 
rs. barri l ; las chicas en seretas de 2 á 2^ rs. cuñete . 
AJOS.—Hay regulares existencias, y se cotizan 
según tamaños, de 1 á 2 i rs. mancuerna. 
A F R E C H O . — H a y poca demanda y se cotiza de 
$1-75 á $1-80 q t l . 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS,-Cotizamos de $5 
á $6 garrafón, y en caja de $5 á $6 c , según marca. 
A L C A P A R R A S , — B í i e n a s c s lE tenc ia s y demanda 
modfra ' ía. Cotizamos eu garr.afdílcítós de 2 á 24 rs. 
- .TÁLMENDRAS.—Sb detallan á $10 y las nuevas á 
$ l l | q t l , 
A L M I D O N . — E l do yuca so detalla do 7J á 9 rea-
lea arroba, lanío el de Puerto-Rico como el del país. 
ALPISTE.—Regalar e i i s íenc ia cotizamos do $8* 
á $ í i ? q t l . 
ANIS,—Escaso, de 9 á $91 q t l . 
A R E N C O N E S . — V e n t a s r egu lá rós , de 30 á 33 
cts. cajita. . , - , 
ARROZ.—Hay buenas existencias y los tipos rae 
nos firmes. Se cotizan: semilla de CJ- á 7jL ra. nrrroba, 
CfaníHas; de 8 í á 10 rs. ar.; Valencia: de 92 á 10 
ar. rs. sc¡rún clase. 
A V E L L A N A S . — B a e n a s existencias y se coti-
zan do 3 á $1 q t l . 
AZAFRAN.—Cotizamos el puro flor do $71 & $71 
libra y el compuesto de 6} á $7 libra oro. 
B A C A L A O — E l de Noruega de $91 á $92 caja y do 
Haiifnx de C¡ á 6; ol robalo de 4 í á $4-j¡ q t l . y la pes-
cada do 4 ¡ á $4^ q t l . I j 
CAFE.—Hay buenas existencias y se cotiza el de 
Puerto Rico, de clases corrientes á bueno de $22^ á 
2 1 qt l . y sure.ior de Hacienda do $23i á 253 qt l . 
CALAMARES. -Regu la r e s existencias y so cot i -
za en i latas según maica, de $? j & $8 los 48i4. 
CEBOLLAS.—Las de' país cunen las necesida-
des del consumo y se cotizan de 16 á 38 rs. q con 4 
oor100 D . 
CERVEZA.—Se coíiza marca P. P. i botellas y 
enteras á $4A docena y i botellas y^tarro 's á $14J 
neto, bar i l y otras marcas de $11 á 12 bar r i l y la 
quo se fábrica BTI el paí j 4$10J barr i l do 84 medias 
botellas ó i tarros, Ea caja' marcas Cabeza pe Pe-
rro á 5íS Ua 24[2; Salvator y Tívoli á $22 c. do 96 i 
bota y Perfección á $ 1 neto c. de 24[2 id . 
COMINOS.—Cotizamos de $9 á $10 q t l . 
CONSERVAS.—Los Pimientos en i latas, se co -
tizan á $8^ reales docena de latas, eu i á 3J ídem; 
las Salsa de tomate i latas á 11 rs. dra , delatas y i 
á 17 reales 
C O Ñ A C — E l francés, clases finas, so cotizan, de 
$25 á $25 el.; corrientes, do $10J á 12 id . , 4 iuferiol-
de $6 á 8^ id . , según marca. Nacional, do $5 á 8 
neto caja, según clase. 
CHORIZOS.—Los de Asturias se vonden do 9 á 
11 rs. lata. De Bilbao de 20 á 21 ra. lata. 
ENCURTIDOS.—Los americanos se cotizan, caja 
de 6 pomos grandes, á $ 4 i ; idem 12i2, á $5é; i d . 12i4 
¿ $3i id. , y de 12i8 á $2.—Los franceses de 15 á 16 
rs. caja do pomos chicos. 
ESCOBAS.—Las del país surten el mercado deta-
llándose de $15 á $4 i docena, según clase. 
PIDEOS.—Los peninsulares se cotizan, clase co-
rrientes de $3 i á $4, y superiores, de $51 á $9 las 4 c. 
Los del país siguen detal lándose de $3.fÜ á $7 las 4 e. 
FRIJOLES.—Los negros de Veracruz se cotizan 
do 7:i á rs> 8 ar. y los Illancos de los Estados-Unidos 
de Hjj í l í .'- rs. ar., según tamaño, y los colorados de 
13J A 13} rs sr. 
i- EUTAS.—Las nacionales se cotizan de $21 á $8J 
caja según marca. 
G A R B / N Z O S . — L o » chicos se cotizan de 71 á 8 
rs. ar.; loa medianos do 9 á 10 rs. i d . ; loa gordos, de 
10} á 11 reales id , , y superiores á selectos de 12 á 16 
rs. ar. 
G I N E B R A . — L a , marca "Campana" se cotiza ú 
á $ 6 i garrafón, i N caja de frasquera y la e l a b ó r a l a 
en el paía do $3 á $5 garrafón. 
H A B I C H U S L A S , — D e las chicas se cotizan do 6{ 
i 7 rs. 
H A R I N A . — L o s precios firmes. L a americana; 
« b u m h n t e , se cotiza según marcas, de $ 8 i á $9J saco 
Nacional de 7 á 7 i . 
HIGOS.—Se detallan de 4 á 5 rs. c. los de Lope. 
HENO.—Se cotiza: pacas sencillas de & 200 libras 
.la $33 á $3 i . 
JABON.—Marca Mallorca, Bosch y Valent esca-
sea, y se cotiza de $ 5 i á $51 caja. E l amarillo de Ro-
camora, á $5 á 5 i cala. 
JAMONES.—La marca Melocotón y Forris, se co-
tiza do $ 171 á $23 qt l . , y otras marcas, desde $17 
á $19 qt l , 
LACONES.—Escasos y se cotizan con demanda, 
de í l ' i .1 $3 docena, negún su estado y clase. 
LICORES.—Coti/ .amos clases iinaa á $14 caja; a-
nisete. de $13 á $13} idem. 
LONGANIZAS.—Regulares la existencia y se co-
tiza do 4 á 4 i rs. libra. 
MANTECA.—Cot izamos on tercerolas dn $12 á 
$14^ qtl . , v en latas, según clases, de 12 á 16} ídem. 
M A N T E Q U I L L A . - L a nacional se cotiza según 
marca v tamaño del envase, de $2Vi á $25 q t l . 
ORÉGANO.—Cot i zamos de 7 á $ 7 i q t l . 
PAPAS.—Las del país de 2.Í á 23 rs. quintal y las 
americana, á 34 rs. barr i l . 
P A P E L . — E l estracilla ca ta lán se cotiza dé 22 & 
30 cts. resma; el francés so cotiza de 33 á 50 cts. Idem, 
el americano de 25 ú 30 cts., y el del país á 45 cta. 
PASAS—Surtido y se detallan de 8 á 10 ra. caja. 
P IMENTON.—Cor ta demanda y se cotiza de $9 
á $10 qtl. 
QUESOS.—Exiatcncias regulares del de Pata-
grás se cotizan de $J3 á $23J qt l . , y Flandes de $^1 
5 $?2 quintal. 
S A L . — L a molida r,e cotiza de 9 á 10 rs. fanga. 
SARDINAS.—En latas en tomatn y aceite, de 15 
á l í rn. lata, según clase y tamalío En tabales do } i 
á !6 reales. 
S IDRA.—La nacional se cotiza de $31 á $ 5 i caja, 
sesún marca. 
SUSTANCIAS,—Carnes y aves de buenos surtido, 
da $~>i á $6 docena de latas. C a r n e » solas de $41 *. 
$3 idem, y pescado de $ H á $1J. 
S A L C H I C H O N . — E l de Lyon, de 6J á 7 rs. libra y 
• l ip Arléa de 4 á -i j rs. libra. 
T A B A C O B R E V A , — S e g ú n marca, oe cotiza do 
$17' á $22 quintal. 
T A P A S nara botellas, claso fina, á 16 rs. millar; en 
trcílnas, ú 10 rs,; inferiores, de 5 á 6 ra.; íd. de garra-
fón, da 19 á 20 rs. mi'lar. 
TASAJO.—Precios eosteniJos Cotizamos do 16 á 
á 1*4 rs. arroba. 
TOCINETA.—So cotiza, según claso, do 12} á 
$13? qtl . 
VELAS.—Se detallan las de Rocamora chicas á 
$í»i y grandes á $1V} las cuatro cajas. 
V I N A G R E . — E l del país so cotiza dn 11 á 16 rea-
les garr-fón, según clase. 
V I N O SECO.—Con regular demanda, de $4 á 
$41 barril . 
V I N O D U L C E . — C o n demanda, do $4 d $ l i ba-
rrí i . 
V I N O A L E E L A , — S e hacen ventas de $32 á $38 
los 4 cuartos, según marca. 
V I N O TINTO.—Las existencias en primeras ma-
nos son regulares y los tipos firmes, detallándose da 
»3 l á $36 pipa. 
PARA BARCELONA 
Saldrá en la primera quincena de A b r i l 1 a polacra 
goleta A N G E L A , capitán Mil let . Admite un resto 
de carga á flete In f i rmarán sus consignatarios San 
Román Pir.« y Cp. Ofleios número 23. 




Bajo contrato postal con ol CJobiomc 
francés . 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre ol día 2 de A b i i l 
el vapor francés 
C A P I T Á N D U O B O T . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos direstoi 
para todas las ciudades importantes de Francia. 
Loa ioüoroa empleados y müi ta i e í o b U n d i i n gran-
des ventajas on viajar por eata línea. 
Bridat, MoaVroo y Oomp., Amargura núm'iro 5 
3723 iod-24 9a-25 
de ta Compa&ía 
L i n e a ae la s A n t i l l a s 
DESDB Lá HABANA. 
F * r a ol H A V R E y H A M B U P . G O con esc&lu 
eventuales on H A I T Í . S A N T O D O M I N G O y 8T. 
T H O M A S , saldrá SOBRE E L 6 de A B R I L de 
1895 ol vapor correo a lemán, ds porto dti 2893 tono-
%ÍMt 
capitán Droscher. 
Admite carga para los citados puertos y tamtt i íu 
irasbordos oon eonooimientoi directos para un gran 
n-tmoro de pnortos do E U R O P A , A M E R I C A D E L 
S Ü R , A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que ea facilltaTi en la casa consignataria. 
N O T A . — L a car^a destinada á puerto» on ¿onda 
no toca oí yespor, será trasboiídadín km Hamburgo 6 
9n el Hayra, i oonTenleoola do la amp?esa. 
Admite pasajores de proa y unos onaaton de p r i -
mera cámara para Bt. Thomas, I l a r t f , Hayre y H a m -
bnrgo, á precioÍ arreglado», sobre los qne impondrdn 
los ooneignatario* 
L a carga so recibo por el mnelio d, j CabaUeri». 
L a ooimpondenoia solu se reelbe en ln A d m i r l i -
toMÍ6s da Cocroo». 
Los vapores de esta linea hacen escala en uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que les ofrezca carga suíloiente para 
ameritar la escala. Dicha párga se admite para los 
puertos de en itinerario y tarnbírn para rnalquier 
otro punto, oon trasbordo en el Havre á Hamburgo • 
Para más pormcnoreo dirigirse á los couclg-iatavioa 
calle de San Ignacio n 6 i Aoartado de Corre-i 729. 
M A R T I N , F A L K v CP. 
0 1779 156-15 N 
y « C 0 B K 
O S L A 
E L VAPOR CORREO 
S t o . D o m i n g o , 
C A P I T A N D . 1ÍKNIGNO L A V I N 
Saldrá el dia 3 do Abril íi las cuatro de 




E L V A P O R C O R R E O 
San Igimio de Loyola 
c a p i t á n D. Antonio A l e m a n y 
Saldrá el dia 9 de Abril á las 4 de la 





E L V A P O R C O R R É O 
C. B E SANTANDER 
C A P I T Á N D . ANTONIO G A R C I A 
Saldrá el dia 10 de Abril de Correo para 
Piierto Rico, 
Cádise y Barcelona» 
E L V A P O R CORREO 
A L F O N S O X I I 
CAPITÁN D, ITEANCTSCO MOBKT 




E L V A P O R CORREO 
B U E N O S A I R E S 
c a p i t á n D. Antonio Genltt. 
Saldrá ol dia 17 de Abril á las 2 do la 
tarde directoí para 
Santa Crnz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
E L V A P O R CORREO 
ALFONSO X I I I 
c a p i t á n D. J e s ú s J-iópez 




K L V A P U R - C O R R E O 
M O N T E V I B E 0 
cap i tán S . Hafael Besa l t 




Admiten todos correspondencia, pasaje 
y carga para los rospectivos puntos de m 
destmo, y otros on oombioación. 
Sobro detalles: informarán sus consigna-
rios M. Calvo y Comp. Oficios nüm. 28. 
m m m ¿ í s A I T I L L A S . 
V A P O K C O R R E O 
E X Í C O 
c a p i t á n M^.rxoig. 
Saldrá para Nuevitas, Oibara, Santiago de Cuba, 
Ponce. Mayagües y Puerto-Rico, el 33 de Marzo 
á las i do la tarde, para cuyos puertos admite carga 
y pasajeros. 
Reciñe carga para Pones, Mayagtlez y Puerto Rice 
basta el 29 inclnsivs. 
LINEA DE y m m ¿ COIOB, 
Kn ootüblnación con los vaporee do Nueva-York J 
con la Compaflía del Ferrocarril de P a n a m á y rapo-
ra í de 1» cesta Sur y Norte dal Pacífico. 
E l vapor-correo 
M. L . V I L L A V E R B E 
c a p i t á n Toznasi 
Saldrá el día 6 de A b r i l , á las 6 dn la tarde 
cen dirección á los puertos qne á* cont inuación te 
expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además , carga para todos los puertos del 
Paoíüco. 
La carga se recibe ol dia 5 solamente. 
Aviso á los cargadores. 
Esta CompaQta no responde del retraso ó extraylo 
quo sufran los bultos de carga qne no Uovon estam-
pados con toda claridad ol destino y marcas de las 
mercnnoíaa, n i tampoco de las roclam aciones que se 
hagan, por mal enrase y falta de precinta on los mls-
S A L I D A 8 . 
De la Habana el día.. 
. . Santiago de Cuba.. 
. . L a Guaira 
m Puerto Cabel lo . .» 
. . Sabanilla 
. . Cartagena.. 
. . Colón 
Puerto Limón (fa 
ClltAtiTO)... Si 
L L E G A D A S . 
Santiago de Cnba el 9 
La Guaira 12 





oultat irol 21 
Banttngo da Cuba.. 26 
w « , b » u K . . . . . . . . . . . sr 
Sfi. Cairo y Comp., Oflolos n é m e r o 28. 
M - Y O R K ffií CUBA, 
ÍAILSTEAMSEÍPGOIIPÁM 
Línea de Ward. 
Son ido regular de raporos correos emorloanos en-
tro los puertos siguientes: 













Salidas de Nueva-York pa r» 1» Habana y Matan-
eas. tpiioii los miórcolos á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México, todos lo» sábados ft 
tn una do la tarde. 
Sa l ida do la Habana para Naera-York, los jueres 
y sábados, á las seis en punto de lo tarde, como sl-
¡ras: 
V I G I L A N C I A Mar io 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . A b r i l 
SENECA. 
H A R A T O G A , miércoles 
S E G U R A N C A 
I f ü M D R I -
YUCATAN 
C I T I O F W A S H I N G T O N 
V I G I L A N C I A 
Salidas do ia Habana para puertos de Móxloo, 
IM cuatro d é l a tarde, oomo siRue: 
•4ARATOOA. AVri l 
Y U C A T A N . . 
Yüwcr-ii 
V I G I L A N C I A 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 
O R I Z A . » A . . , , 
S E N E C A 
8 E G U R A N C A 
S A R A T O G A . . . . . . 
Para Nassau, Santiago de Cuba y Cienfuego». 
N I A G A R A Marzo 13 
S A N T I A G O - 26 
Pie.vJiiB.—Estos herraosos r apa re» y oonooldo» 
fi a r l a rr.pides, sogaridal j rosnlaridad de sus r i a -e», tienieudo eoniodidadss exee lonte í para p«4%ie-
ros en sus espaciosa» cámaras 
CORRKBÍOHDEMCIA.—La oorrespondenoia so » d -
mltiiií t ín icamente en la Adminis t ración Qenoral de 
Correos. 
CAJROA —La carga s<. recibe en el muelle do Ca-
bctllería basta la Víspera del día de la salida, y se 
admite o&r^a para Inglaterra, Hamburgo, Dremen, 
Amsterdan, Rotterdam, Harre , Amberes, y para 
puerto? de la A m í r i c » Central y del Sur eos oonoei-
mlenUv» direstas. 
Fi.siTf» — S i Acta dfc la ourga para vn^^s de 
JÜOXKUV anxf. pasado pov s«)i<ilAiit¡wlo en nivneda Miae-
«!o¿h» • íi: '.,\u!ralaate. 
P w -,•?.» ícn-aeuoror <ürtgirs>t * lo» agenV*», E l 



















• N o w - ^ o í l t 7 0 h o r a » . 
L*s Qpfdos Taporea-cortdcg MsrerlcanW 
Uno de estos rapores saldrá de este pnerlo todos los 
lune», mlórcoles y s á b a d o s á la una de la tarde, oon 
eseftla en Cayo-Hueso y Tampa, donde se t o m m los 
tronélíi, l i j a n d o los pasteros á Nuera-York sin 
^ m K i n . l . - ' i ' Vw rlna«.n,in nnr .Tnnlrannv'llo. Suvanoh,. 
St. Loui», Chicago y todas las ff inelpaíes cindados 
do los Katados-Unidos, y para En ro^ü m combina-
oión oon las mejores Lineas de rapares que itftlan de 
Nuera-York. Billetes de i l a y vuelta á N u o r a - Y o A , 
590 oro aaierlcBno. Lo» conduotores hablan el cas-
tellano. 
Lo» días de salid» de rapar no se despaohMi JI»S^ 
portes dosnnóa de loa once de la mnflana. 
Para ra*» pormenores, diricirse á sus consignata-
rio». L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n. 88. 
J . J . Farnsworth 261, Brcadway, Nuova York . 
J . W . m%'.«nra'A, SuperinWndonte. —-Puorto 
Tumo». " * » ,fi«-1 ' 
Linea do Vapores 
T R A S A T L A N T I C O S 
D É 
P m i l l o s , B a e n a s 7 C p . 
P B C A D I S S . 
E l magnífico y rápido vapor español 
CONDE WIFREDO, 
de 5,500 toneladas 
capitán A N D E A C A . 
Saldrá de este puerto con escala en CAI 
BARIEN el 5 de Abril á las 10 de la maña 
na para los de 
Santa Cruz de la Palma 
Santa Cruz de Tenerife 
Las Palmas de Oran Canaria 
Cádiz y 
Barcelona. 
Admite pasajeras y carga para los cita 
dos puertos. 
NOTA.—Esta compañía facilita Billetes 
de ida y vuelta á precios reducidos valederos 
POB UN AÑO. 
Para más informes dirigirse á BÚA oonsig-
natarlos, Loychato, Saenx y Compañía, 
Ofleios número lí). 
C 501 15-20 Mzo 
E l magnífico y rápido vapor español 
de 6,000 toneladas, capitán UGAHTE. 
Saldrá do este puerto el dia 10 do Abril 
fijamente directo para 
CORUNA, SANTANDER, CADIZ 
Y BARCELONA. 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos. 
NOTA.—Esta dompañía facilita Billetes 
de ida y vuelta d precios reducidos valede-
ros POB ÜN Airo. 
Para más informes dirigirse á sus con-
signatarios, Loychate, Saeaz y Compañía, 
Ofleios número 19. 
C 51 :J 15-23Mzo 
r> E 
S O C I E D A D EN C O M A N D I T A . 
VIAJE DE EXCURSION A CANARIAS 
Con p»snje de ida y vuelta 
valedero por 5 meses 
E l vapor espafiol 
JUAN FORGAS 
capitán D. Gregorio Nacher 
do 5,000 toneladas, O L A S I F I O A D O ICN K L 
L L O Y D INGLÉS 100 A 1, saldrá de la HABA-
NA con escala en CAIBARIEN, fijamente 
el día 10 do abril, á las diez de la mañana 
DIRECTO para 
Santa Crnz de la Palma, 
Santa Cruz de Teneriio, 
Palmas de Gran Canaria, 
Málaga y Barcelona 
Admiten pasajeros á precios módicos, y 
un resto de carga ligera á flete. 
Se despachan también billetes de ida so-
lamente. Para comodidad de los señores 
pasajeros, el vapor estará atracado en la 
Habana á los muelles de San José. 
Lo despachas sus oonsignatarioe, 
C. BLANCH Y COMP., 
OFICIOS N U M . 20. 
y los Sres. Alvarez y Cp. en Caibarión. 
C B52 9-31 
S E 
HIJO D E J . J O V E R Y SERRA 
1)E BAROBLONA 
E l muy acreditado vapor espafiol 
J. JOVER SERRA 
D E 5,500 TONELADAS 
C A P I T A N TOB . l lAS 
Saldrá de la Habana FIJAMENTE el 18 
DE A B R I L A LAS 10 D E L A MAÑANA, 
con escala en Caibarién, DIRECTO para 
Santa Cruz de la Palma, 
Puerto de la Orotav», 
Santa Cruz de Tenoriíe, 
Las Palmas de Gran Canaria 
* *i y Barcelona. 
Admite wasajeroB do 1% 2ft y 3* claso pa 
ra dichos pufertos. 
También admite carga incluso tabaco, 
pero no aguardiente, para los mismos pner 
tos. 
Atracará á los muelles de San Josó. 
Informarán sus conslgnatarioB 
J . BALCELLS ¥ COMP., S. en O. 
C U B A N U M , 43. 
P 545 J6-30 
IOS, J ^ Q - t J X J ^ M * 
esquina á A m a r g u r a 
HAOBN PAGOS POK E L ÜABLB 
Fac i l i tan cartas de c r é d i t o y g i ran 
letras á corta y larga v i s t a 
sobro Nnera Y o i k . Nuav.i Orlean», V e r a c r n í , M é j i -
co, San Juan do Paorto Rico, Londres, P a r í s , B á r -
deos, Lyon , B iyonn , Hamburgo, Roma, N á p o l a e , 
MilAn, Cíánova, Marsella, Havre, L i l l e . Nantes, Saiat 
Quintín, ü i e p p o , Tonlo-.isa, Vonooia, Florencia , Pa-
lermo, Tur ín , Menina, & , a»í oomo sobre todas la» 
capitales y poblaciones de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
O 208 186-1 F 
Empresa de Vapores Española. 
Correos de las Antillas 
Y 
Tra aportes Mil i ta res 
DK 
SOBRINOS DE HEBEBRA 
V A P O R 
MANÜEJLA 
C A P I T Á N D . M . G I N E S T A . 
Saldrá de este puerto tA dia 10 da A b r i l á las 5 
de la tar Je, para los de 
H ü K V t l T A » , 
O I B A R A , 
B A R A C O A , 
CUBA, 
PORT A U P R I N C E , H A Y T I 
CABO I I A Y T I A N O , H A I T I 
P U E R T O P L A T A , 
PONOK, 
ü f A T A O C X X . 
A O Ü A D I L L A T 
P U E R T O K I O O . 
Las p f i l l sMpwa lo ea jg» de t r aves í a » U M admi-
tan hasta el d » anterior da la salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
NaaTltas: Sras. Vicente B o d r í g a a i y Cp. 
Gibara: 8r. D . Manuel da SÜT». 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Messa y Cp. 
Port-an-Prince: JT F . Travieso y Cp , 
Cabo Hit iano: J i m é n c e y Cp. 
Puerto Plata: Sres. J o s é Ginebra y Cp-. 
Ponce: Sres. Pr l tse L u n d t y Cp. 
MayagBea: Sres. Sohulie y Cp. 
AguaoUla: Sre». Val le , Koppiacb y Cp. 
Puerto-Bloo: 8r . D . L a d w l g Duplaoe. 
Be desnacha por «ais armadores San Pedro n . C 
186 812-1E 
T A P O R 
A V I L E S 
C A P I T Á N SÁNJTTEJO 
Saldrá para Puerto Padre directo todos los mlér--
coles ü )ao 5 de la tarde los días de labor y a las 13 
del dia los festivos. . . , ^ j 
Kocibe carea los miércoles hasta las 4 de la tarda 
sindo día de labor y siendo día festivo los martes 
hasta las i . 
R E T O R N O . 
Saldrá do Puerto Padre los sábados y l l e g a r á | á la 
Habana los Imnes. -
8o deapncha por sss armadores. San Padrn n . a. 
I o. 8R w»-J • 
C A P I T A N DON J O S É SANSON 
Saldrá de U Habana todos los sábados á las seis da 
la tarde, tocando en Sagua los domingos y siguiendo 
el ml ímo día para Ca iba r l ín Uegará á dicho paer t© 
los lunes por la mafiana. 
R E T O R N O . 
Da Caibarión sa ldrá los martes á las ocho de 1» 
mañana, h a r á escala en Sapia el mismo di» , y 
l iegará á á la Habana los miórcolos por 1» mafiana. 
C O N S I G N A T A R I O S 
B n Sagna la Grande: Sres. Puente y Torre. 
E n Caibarión. Sres. Sobrinos de Herrera. 
Se despacha por sus armadores Sobrino» de R e -
iT«ra, San Podro n. 6. 
N O T A , — L a carga para Chinchilla pagará 38 cen-
tavos por caballo además del flete del vapor 
OS DE LETBAS. 
J. BALCELLS Y V 
G I R O D E L E T R A S 
tíüBA NUM. 43, 
1 0 8 . 
" H X D J S L J L & O T OOMP-
91, OB11A.PIA 35. 
Hacen pago» por el cable giran letra» á corta y l a r -
ga vista y dan cartas de crédito sobre New Y o r k , F i -
ladelfia, New Orleans, San Francisco, Londres, Pa -
ris, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes de los Estados Unidos y Europa.así como 
loltre todos los pueblos de l í s p a ü a y sus proAincias. 
C 38 166 1 E 
L. R U E & C-
8, O'BEILLT, 8. 
ESQUINA A HEBCADEBE8. 
HACEN PACOS POB E L C A B L l , 
Fac i l i tan carta» da crédito» 
Giran letras «obro Londres, Haw -York , Naw -Or ' 
leaas, Milán, T u r í n , Boma, Venada, Floroncla, N á -
polas, Lisboa, Oporlo, Qlbraltar, Breraan, Haml>nr-
;o, Par í s , Havre, Nantos, Burdeos, Marsella, T 
^yon, México, Voraom», Bnn Juan da Xnser*»-
« t c , atti. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobra Palm» 4» 
Kallaroa, Ibisa, Mfthfln y Santa Crn» do Tanerlf». 
Y EN ESTA ISLA 
Sobre Matnnsae, Cárdenas , Bemodlos, Santa Ola-
L Caibarión. Sagua la Grande, Tr in idad , Cienfoa-
JS, Sanc i l -Sp í r i t t s , Santiago da Cnba, Ciego d-i 
_vi la , MantaaiUo, Pinar úel Kío, Gibara. Pnart» 
k 87 1M 
.HtBorjesyC-
B A N Q T J E R O g 
2f O B I S P O , 2 
E S Q U I N A A M E P - C A D E R E B 
HACEN F A G O S POB E L CABLE 
T A O L L I T A K CARTAS D E O K Í D I T O 
y giran letras á corta y larga vista 
S O B R E N E W - Y O R K , B O S T O N , C H I C A G O , 
S A N F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N S , M E -
J I C O , S A N J U A N D E P U E R T O R I C O , L O N -
D R E S , P A R I S , B U R D E O S , L Y O N . B A Y O N A * 
H A M B U R G O , B R E M E N , B E R L I N , V I E N A , 
A M S T E R D A N , B R U S E L A S . R O M A . Ñ A P O L E S , 
M I L A N , G E N O V A , E T C . E T C . , A S I C O M O S O -
B R E T O D A S L A S C A P I T A L E S T P U E B L O S 
E S P A R A E I S L A S O ARABIAS 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N E N C O -
M I S I O N R E N T A S E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S 
E I N G L E S A S , B O N O S D E L O S E S T A D O ! 
C N I D O S Y C U A L Q U I E R A O T R A C L A S E S B 
V A L O B S 8 P D B L I O O a . C1780 158-18 N 
B. PIÑON. 
a m o D S ¡LETRAS. 
Lamparilla S2» altos. 
n vea •i*~t A* 
AVISOS. 
L.A P L A T A 
Casa de cambio y Colecturía de billetes de lo t e r í a . 
Fe MaHínez CwrbelO. Monfe 46. 
5739 4-3] 
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DOHINGO 31 STABZO DE 1895. 
P f l i T DE ZELE 
Muestro servicio telegráflcx) de Ma-
drid nos dijo ayer que todos los perió-
dicos monárquicos, excepto los conser-
vadores, censuran un despacho envia-
do desde Ouba por el marqués de Pinar 
del E ío , en el cual se trasmiten noti-
cias alarmantes acerca de la situación 
de esta l9la,y se dirigen ataques á núes 
tras autoridades. 
Dec ían también ayer los telegramas 
de L a Lvcha que era muy comentado 
un telegrama dirigido por el marqoós 
de Pinar del Río á un correligionario 
suyo de la corte participándole que to-
do el Oriente de la I s la está sublevado y 
que hay temores de que se levantarán 
el Camagüey y las Villa?: agregando 
que enterado de este telegrama el señor 
Cánovas , mandó fijarlo en la tablilla 
en que se colocan los despachos oficia' 
les. 
ÍTo es posible dudar de la exactitud 
de nuestros informes que coinciden con 
los de L a Lucha-, y en tal concepto po-
demos recordar al señor marqués de 
Pinar del Río aquel célebre consejo 6 
precepto de un distinguido diplomático 
francés en que recomendaba á un su-
bordinado suyo que, en el desempeño 
de la misión que le confiaba se abstuvie 
se de demostrar celo. E l señor marqués 
de Pinar del Río no debiera llevar el 
celo por la defensa de su partido hasta 
el extremo de autorizar con la respeta-
bilidad de su nombre noticias evidente-
monte exageradas que oontriba yeu á 
alarmar la opinión, aquí y en la Pen ín 
sula, y que dañan al crédito público y 
Á las transacciones mercantiles, en un 
pa í s hondamente perturbado por una 
crisis económica, así como por distur- aumentaría, si resultara cierto, como 
tos ó ilusorios los temores de que se le-
vantarán el Camagüey y L a s Villas. 
Nuestras noticias particulares son con-
trarias á esa versión. E l Pais igual 
mente le niega asenso; los periódicos de 
Puerto Príncipe y de Santa Clara no 
autorizan semejante alarma; y tenemos 
entendido que en el Gobierno General 
no existe hasta ahora dato alguno que 
á tal versión pueda servir de fanda-
mento. 
Esto último nos sugiere una obser-
vación importante. Si el Sr. Marqués 
de Pinar del Río tiene racionales moti-
vos para temer que el Camagüey y Las 
Villas se so ble ven; ¿por qué no los co-
munica al Gobierno General? Abierta 
eatá una causa sobre la conspiración 
que dió por resultado la deplorable in-
tentona actu al. E s a causa debe ha-
cerse, si ya no se hizo, extensiva á to-
das las ramifleaciones de la rebelión. 
Deber es de todo ciudadano comunicar 
á las autoridades las noticias que sobre 
es toa sucesos poeea. E s además inte-
rés, no sólo del Gobierno, no solo de la 
sociedad, sino de cada ciudadano con-
tribuir á que se descubran los hechos, 
se castigue á los culpables, y se impida 
la ejecución de actos tan punibles y o 
diosos como aquellos de que se trata. 
Si el Sr, Marqués de Pinar del Río, en 
vez de cumplir con ese deber que la ley 
impone á to<lo ciudadano, ha preferido 
dirigir un telegrama alarmante á un 
oorreligionaaio de Madrid, tenemos el 
sentimiento de decir que el Sr. Mar 
qnéa, cuya respetabilidad nos compla 
cemos en reconocer, ha obedecido á los 
impulsos de un celo exagerado, que re 
dunda en daño del país, dada su an-
gustiosa situación económica. 
Lo qae más nos sorprende es la indi 
cación de que se haya fijado ese tele-
grama en la tablilla del Congreso de 
los Diputados en que los despachos ofi 
cíales se colocan. Y esa sorpresa se 
bios de índole política. 
Que el vicepresidente de unión cons-
titucional haya querido dirigir nuevos 
ataques á las Autoridades da esta A n 
tilla, no debiera en verdad sorprender-
nos, porque esto no es más que la repe 
tieión de muchos actos autariormonte 
ejecutados á nombre de ese partido. 
Sobre todo la defensa del General Ca 
Heja está hecha de antemano por los 
Gobiernos de la Nación y por el Gene 
ral Martínez Campos, testigo de major 
excepción, quien en uno de sus últimos 
discureos en el Sanado, entre otras co-
sas, dijo: 
"Empiezo felicitando al señor Presidente 
del Consejo de Ministros por las palabras 
con qae ha terminado su discurso relativas 
á la actitud del Gobierno con respecto al 
general Calleja, porque lo primero que á mi 
juicio se necesita en ia Isla de Cuba es que 
la autoridad que allí representa al Gobierno 
de la Nación seá respetada y considerada, 
que no pueda creerse que va á ser movida 
de un momento á otro. Si esto no sucede, 
sus decisiones son menos respetadas, y ocu 
r r o aquello de sol naciente y sol poniente 
volviéndole la espalda muchos que de otro 
modo le ayudarían. Por esta razón felicito 
al señor Presidente del Consejo, rogándole 
me dispense el que me permita aprobar ó 
desaprobarlo que S. S. diga. Apruebo las 
palabras enérgicas que S. S. ha pronuncia-
do á la decisión que tiene el Gobierno, y yo 
le rogaría que siempre que los periódicos 
independientes ó de oposición trataran de 
disminuir la autoridad, sobre todo militar, 
del general Calleja, hiciera su defensa en la 
prensa oficiosa, etc." 
Y luego añadió, hablando también 
del General Calleja, y de otras autori-
dades militares: 
"Yo creo que el capitán general (y lo di-
go no porque sea amigo mío) es una perso-
na inteligente, sobre todo en la cuestión de 
la guerra, porque la ha hecho muchos años. 
Algunas veces ha estado á mi lado como 
compañero, otras como subordmado, y es 
de los jefes más activos y entendidos res 
pecto á aquella guerra. Los cuatro gene-
rales que están al frente de los departamen-
tos en que pudiera haber temor, son tam-
bién experimentados en la guerra. Es nece-
aario, pues, tener confianza en todos ellos, 
y hasta ahora las pruebas que han dado de 
su actividad y de eu celo no han podido ser 
mayoresP 
Con testimonio tan autorizado y tan 
explícito, los ataques del señor Mar-
qués do Pinar del Río contra nuestras 
autoridades no merecen detenida re-
futación. 
Y en cuanto á las noticias traemiti 
das por dicho señor Marqués ó á su 
nombre, fnerza es decir que resulta 
j iexacta la de que todo el Oriente de la 
Is la está sublevado. Santiago de Cuba, 
Manzanillo, Bayamo, Holguín, Gibara, 
Victoria de Jas Tunas, Baracoa, todas, 
absolutamente tedas Jas poblaciones, 
se hallan bajo el amparo de Ja Ley y 
bajo la rgida del Gobierno español. 
E l mismo General Martínez Campos, 
con su habitual perspicacia, y con una 
sinceridad nunca desmentida, decía en 
el discurso á que hemos aJudidc: " E n 
mi concepto. Jo que alJí ocurre repre-
senta una inmensa desgracia, pero no 
jpor la trascendencia que pueda alean 
zar, pn?s ya está visto que Ja iropor 
tanda de Ja actnal insurrección, si se 
puede llamar así, es escasa, habiéndose 
visto que el pafa hace él vacío al rede-
dor de ella, etc." 
Motivos también tenemos para ex 
presar que resultan asimismo inexac-
pnede serlo que el cablegrama se haya 
dirigido á Madrid, no precisamente 
desde Cuba, sino del extranjero. Nada 
aventuramos ciertamente al expresar 
la creencia de que el Gobornidor Gene-
ral, que merece la completa confianza 
del Gobierno, según acaba de expresar-
lo el Sr. Ministro de Ultramar, trasmite 
fiel y exactamente á sus superiores ge 
rárquicos, cuantas noticias y datos se 
refieren á la situación actual de las co 
sas en Cuba. Cualquier aviso partica 
lar que fuera del conducto oficial se re-
cibe en Madrid, si no guarda conformi 
dad con los telegramas del Gobierno 
General, no es acreedor á que se le dé 
entera fe y crédito. Sensible es por tan-
to que dándose aquella publicidad al 
cablegrama del Sr. Marqués de Pinar 
del Rio, sin correctivo y sin salvedad 
alguna, se haya producido una alarma, 
que resultaría injustificada, aunque por 
desgracia, después de cansarnos gravee 
daños. 
CARTAS A LAS DAMAS 
( E s c r i t a s expresamente para el 
D i a r i o ( l e l a M a r i n a . ) 
Madrid, 8 de marzo de 1895. 
Despedirme de ustedes el día 26, qaeri 
das señorae, dicióndoles que el Sol ee dig-
naba favorecer la batalla de flores, cerrar 
mi epístola, echarla, al paso, en el correo, é 
irme al Ketiro á presencia dicha fiesta con 
el exclusivo objeto de referirla en estas Car 
/as, todo fué obra de un momento. ¡Pero 
obra de un momento fué también la de ver 
me caladita de agua, tiritando de frío, re-
negando de los empujones que las gentes, 
huyendo, me daban y envidiando á cuantas 
personas permanecieron en su casa. ¡Qué 
manera de llover! Aquello parecía la fin del 
mundo! 
Pero, en fin, algo hay que contar, puesto 
que en mi afán de complacer á Vds. no me 
moví del lagar de la fiesta, aunque era sitio 
de peligro; y aunque en algunos momentos 
perdí la paciencia, nada perdí de vista.. 
Lo único que he perdido, puesto que han 
quedado inservibles, son el sombrero, los 
guantes, el abrigo, la falda y las botas. \Hé-
las! Todo lo doy por bien empleado; no pi-
do gratitud, y sí sólo indulgencia para mi 
relato. Si en él he intercalado algo de mis 
impresiones y percances, ha sido para dar 
más variedad al asunto. 
En honor de verdad, y málgré el tempo-
ral, la batalla de ñores ha producido un 
buen resultado, ha sido un lucidísimo ensa-
yo- ^ 
Empezaré diciendo que las entradas al 
Retiro dieron nn producto aproximado de 
treinta y un mil pesetas, y en conjunto las 
de los días de Carnaval, cerca de cuarenta-
y cinco mil. 
Los pobres están de enhorabuena, puesto 
que esa suma es para la Beneficencia. 
En vista de este resultado, y teniendo en 
cuenta que el público está "satisfecho", pe-
ro no "harto", de la batalla de flores, ha 
surgido la idea, que creo de muy probable 
raalización, de renpri'* fiosta en el príx'-
(iio mes á « . • >Lca. en que htbrá de re-
-a.tar verdal n - n - í m e brillante,,,, W el 
tiempo no ee ojpoiie, j 
V A P O H COHHE30 
A las once y media de la mañana de 
ayer zarpó de este puerto con dirección 
á Puerto Rico, Cádiz y Barcelona el 
vapor correo nacional León X I I I . Con 
duce á su bordo 272 pasejeros, entré 
loa que se encuentran los señores Te 
nientes de Navio, don Salvodor Mora-
no y don Ricardo Brnj loa Capitanes 
de lafantería, don Jenaro Alonso y don 
Isidoro García; los Tenientes de Ejér-
cito, don Manuel Romero y don 
Mariaoo Moreno; el Abogado, don B a 
rique Tobas; el médico, don Mariano 
Fernando; 12 individuos de Marina, 35 
del Ejército y 38 de tránsito. 
A S Q C i i W DE D E P E N D I E N T E S . 
L H misma Comisión queante&yornns 
entregó la alocución á que nos hemos 
referido en nuestra segunda edición de 
ayer, nos envía lo siguiente, cuya im-
portancia no necesitamos encarecer: 
Acuerdos de alguna importancia, toma 
doa por la actual Directiva de la Asociación 
de Dependientes desde 1? de julio de 1894 
basta la fecba. 
O&ras en la Casa de Salud. 
Se recibieron los edificios del contrato 
anterior, obligando al contratista á hacer 
grandes reparaciones y mejoras, gratis, y 
consiguiendo del mismo una rebaja en efec-
tivo, lo que ha mejorado los términos del 
contrato. > 
Se han comprado terrenos colindantes á 
los que la Asociación ya poseía, á fin de dis-
poner de mayor extensión para nuevos edi 
fioios. 
Se han instalado cañerías y se han au-
mentado 2 plumas de agua. 
Se ha repuesto gran parte de la loza, im-
portando una sola factura $600. 
Están en construcción 2 grandes farolas 
para la portada de la quinta. 
Adquisición de Biblioteca para uso de los 
enfermos y renovación de varios muebles. 
Numerosas reformas de poca importancia, 
como la adquisición de bastidores de alam-
bre para todas las camas. 
Projoctos de nuevas y grandes obras dé! 
ampliación, como son dos soberbios edifi-i 
ficios, cuyos planos están ya aprobados, qu6: 
so cocstruirán con todos los adelantos mo-
dernos, bajo la dirección científica de loa 
doctores Jacobsen y Menocal. 
Está en estudio la creación de un mani-
comio modelo. 
Se trata de instalar una planta ele ¡trica 
en la Quinta. 
Proyecto de un departamento para seño-
ras exclusivamente, á fin de poder admitir-
las como socios. 
Personal y sueldo en la Casa de Salud 
Creación de una plaza de médico de visi-
ta, que recayó en médico tan eminente co-
mo el Dr. Jacobsen 
Nombramiento de un tercer médico in-
terno. 
Aumento de personal inferior y de suel-
dos Varios, qué suman $i5Ó mensuales. 
Completa reorganización de la farmacia, 
hasta hacerla marchar con toda regulari-
dad. 
Innovaciones varias. 
Importantes mejoras en ei servicio higié-
nico de la quinta. 
Inventarios parala baja, drogas é instru-
mentos, en tal forma llevados, que sean ga-
rantía del destino dado á todo lo que repre-
senta un valor. 
Mejoras en el orden administrativo de la 
quinta, con excelentes resultados prácticos. 
Ástintos varios 
Estudio, composición y aprobación de re-
glamentos para lais s&ccionés. 
Aumentos do sueldo á los profesores de 
instrucción y Filarmonía. 
Creación de varias plazas de empleados 
subalternos en el Centro, y aumentos de 
sueldo á otros. 
Importante reforma en la retribución de 
los cobradores, cobrándose así más recibos 
quede costumbre, y resultando una econo-
mía de 100 á 150 pesos mensuales, fao obs-
tante quedar aquellos bien retribuidos. 
So ha comprado material de enseñanza 
por valor de 375 pesos. 
Se han dado distintas funciones á los so-
cios, sobresaliendo una de ópera. 
Donativo á los Bomberos Municipales pa-
ra la construcción de su nuevo cuartel. 
En distintas ocasiones se ha tratado del 
cierre de puertas, siempre en sentido favo-
rable; y se ha nombrado una comisión que 
estudie y proponga los medios más adecua-
dos para conseguirlo, comisión que tiene 
hechos algunos trabajos. 
L a sociedad, desde 1? de julio do 1891 
hasta la fecha, ha tenido un aumento de 
1,740 socios. 
L a Directiva, en varias partidas, ha pa-
gado da su deuda la respetable cantidad de 
$35,000. 
En estos días se ha obtenido del Ingenie-
ro director de las obras la importante reba-
ja de 1,087 pesos de la cuenta que presentó 
á la aprobación de la Directiva. 
Después de lo que antecede, que tan 
fco erguye en pro de las inteligentes é 
incansabíes gestiones de la Directiva 
d é l a Asociación d^D¿pendientes de la 
Habana, nos ratificamos en cuanto ayer 
expusimos respecto de la indubitable 
conveniencia de que se aunen todas las 
voluntades y esfuerzos para que la 
prestigiosa asociación continúe con la 
fnerza que dan á todos los institutos y 
organismos bien constituidos la unidad 
de miras, la armonía y la solidaridad 
de los individuos qae los forman. 
Marzo 31 de 1746. 
^ Abril 15 de 1828. 
En Puente de Todos, pequeña aldea de 
Estaba en lo firme el conde de Romano 
nes al pensarjque las Carnestolendas habían 
llegado en Madrid á un grado tal de inaus-
tancialidad y poco gusto, que so iba hacieu 
do preciso ó suprimirlag ó reformarlns. El 
Carnaval no ha muerto , gracias al Al 
calde. 
Yn dijs en mi última epístola, hablando 
da l a dos primeros días de dichos festejos, 
I]U*J ei «iomingo fué cuando lució el Sol es-
pléndidamente. 
Más volviendo al martes, seguiré diciendo 
que "la butalla" hubiera resultado cosa es-
pléndida, á no mediar el chubasco que "a-
guó la fiesta." 
Se presentaron al concurso varias carro-
zas, distinguiéndose por su animación dos 
carruajes artísticamente adornados, en que 
iban señoras de la alta sociedad. Tanto de 
estos carruajes como de las carrozas de los 
Clubs, Sociedades y otros "grupos" dicho ee 
está que se ha arrojado gran cantidad de 
dulces y caramelos. Antea que se me olvi-
de, diré que también figuraron en el concur-
so una alegría de la siega, tirada por bue-
yes; y la casa de los Ninas de Ecija. Al lado 
de los pinos grandes del paseo de coches 
estaba el tablado del jurado y otro en que 
se colocaron las familias de los concejales. 
E l golpe de vista, desde ambos tablados, era 
magnífico; y las que allí estuvieron la pasa-
ron mejor que muchas de las que iban en 
carruaje; éstos, al fin y al cabo no tenían 
más remedio que ir de un punto á otro, 
mientras que aquellos eran> realmente, "co-
ches parados." 
En el carruaje de damas distinguidas que 
tanto llamára la atención, iban las duquesas 
de Montellano y de Plasencia; la señora de 
Sorlano; la marquesa de Villavieja; las con-
desas de Agrela y de Amarante; la señora 
del ministro de S necia, y la de uno de los 
secretarios de la legación de Inglaterra. To-
das estas señoras lucieron elegantes capu-
chones color de rosa, grandes sombreros y 
ramos de violetas. 
Por cierto que el estandarte de seda, bor-
dado en oro, que recibieron como premio, es 
muy bonito. 
Llamó notablemente la atención joamafif-
nífica carroza, dirigida por elindatnriKl d<.v. 
V 1̂-"•''>'-'-' P4 ro7 , d o n t m déla cn!»l Han más • 
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íjqi-civt» wUiiwcloa eo dicha oarrosg, ' 
n, y en el seno de una humilde fami-
lia labradora, vió la primera luz en 1746 el 
ilustro pintor don Francisco de G-oya y Lu-
cientes, que mostró desde sus más tiernos 
años grande afición al arte pictórico, el que 
principió á cultivar bajo la dirección del cé-
lebre B iyer, con cuya hija casó después. 
Era Coya de elevada estatura, de gran 
fuerza física y de carácter pendenciero. Es-
to le ocasionó muchos lances desagradables. 
A consecuencia de uno tuvo que huir de 
Zaragoza, donde hizo sus primeros estudios; 
y algún tiempo después fué hallado grave-
mente herido en unacalle de Madrid, adon-
de se había trasladado. Pasó más tarde á 
Roma, pero habiéndose enamorado de una 
hermosa joven que se encontraba encerrada 
en un convento, la robó y se refugió en la 
embajada española para evitar la persecu-
ción de las autoridades italianas. Por cau-
sa de esta aventura le fué preciso retornar 
á España y se estableció en Madrid, donde 
piató, por encargn del famoso Mengs, algu-
nos dibujos para la fábrica de tapices, que 
llamaron extraordinariamente la atención y 
le conquistaron gran fama. 
Desde entonces recibió continuos encar-
gos de cuadros y frescos para varias iglesias 
de Madrid, y en 1780 ingresó en la Acade-
mia de San Fernando y fué nombrado pin-
tor de cámara. En este destino fué confir 
mado por Carlos IV, de cuya corte, así co-
mo de toda la aristocracia, gozó siempre 
favor el artista aragonés, que al propio 
tiempo se relacionaba íntimamente con to-
da la clase baja y señaladamente con los 
toreros. 
En 1814 tuvo que salir de España por otro 
lance hijo do su carácter irascible. Habien-
do hecho el retrato de Lord Wellington, és • 
te, que fué á ver dicha obra cuando el ar-
tista daba en ella las últimas pinceladas, 
hubo de hacer gestos de desagrado; y á tal 
imprudencia contostó el pintor requiriendo 
la espala, y sin la interposición de otras 
personas, os posible que hubiera atravesa-
do el pecho del vencedor de Bonaparte. 
Entonces Goya se retiró á Burdeos, don-
de, aunque perdió completamente el oido, 
y casi del todo la vista, siguió trabajando 
hasta el 16 de abril do 1828 en que murió. 
Goya abarcó todos los géneros de pintura; 
la histórica, la religiosa, los retratos y las 
asceDas popularos. 
Dotado do una facilidad admirable, y pro 
duciondo con una rapidez de que no hay 
ejemplo, no conocía más reglas ni más ley 
que su capricho: preparaba groseramente 
los coloree, y aplicándolos, á falta de pincel, 
con una brocha, esponja ó trapo cualquiera 
y hasta con la cuchilla de raspar los colo-
res, los echaba sobre el lienzo como un al-
bañil aplica la argamasa, dando los toques 
de efecto con los dedos. Dícese que eu cua-
dro del Dos de Mayo fué pintado con el 
mango de una cuchara, y cuéntase también 
que aquel mismo día, y en el momento en 
que desfilaban las tropas francesas por las 
callea de Madrid, el gran artista pintó en la 
par^d, con el pañuelo manchado en barro, 
un f jGilamieuto de españoles por los france-
ses. Por este modo de ejecutar, el dibujo 
ea siempre incorrecto, poro el coDjuuto vi-
goroíO, el color enérgico y el pincel audaz y 
potente. 
Dondo mejor muestra el pintor aragonés 
sus grandes facultades es en los frescos con 
que decoró muchos templos de Madrid y 
principalmente el de San Antonio de la Flo-
rida tan visitado y admirado, por esta ra-
zón, de todos los extranjeros. 
Entre sus retratos merecen especial men-
ción el del príncipe de la Paz, el de Mora-
tín, el de Bayer y los de la familia de Car-
los IV. 
Los más notables de sus cuadros son los 
que representan: Madrid al balcón, Una 
Maja, Corrida de toros. Casa delocos, Aüto 
de fe, Lazarillo de, Tormbs, Éetrato de lá 
duquesa de Alba, Retrato del Aittor y É'é~ 
trato de un picador á caballo. 
Pero donde Goya dejó estampado el eolio 
de su genialidad es en las caricaturas y cua 
dros de costumbres, que él mismo grabó al 
agua fuerte. De este género deben citarse 
los Caprichos, que forman una colección de 
80 láminas; los Desastres de la guerra 6 es-
cenas de la invasión, que consta de 20 gra-
bados; y la Tauromaquia, que representa 
en 33 estampas los episodios principales de 
una corrida de toros. 
Por la exactitud y gracia con que están 
desempeñados estos asuntos, se ve que el 
autor estaba perfectamente identificado con 
los instintos y gustos nacionales, y un escri-
tor ultrapirenáico ha dicho de él: 
"Es.un Rabelais con lápiz ó pincel, pero 
un Rabelais español, cuyas chanzas hacen 
extremecer." 
SALIDA D E TROPAS 
E n la tardie de ayer, embarcaron en 
la antigua Estación de Salanianca, 
en tren expreso de loa Ferrocarriles 
Unidos, con destino (i Batabanó, para 
desde allí dirigirse á la Eegión Orien 
tai, las fuerzan del Regimiento de Isa 
bel la Oatólica, que se hallaban en P i 
nar del Eío, y habían llegado á esta 
ciudad el viernes último. 
A despedir dichas fuerzas acudieron 
el Excelentísimo señor Q-eneral Según 
do Cabo, y comisiones de Jefas y Ofi 
cíales del Ejército. 
Oficiales para Cuba* 
Para cubrir las vacantes que resultan 
en ól ejército de Ouba, se ha procedido 
al sorteo entre los oficiales de los cuer-
pos de artillería é ingenieros, habiendo 
la suerte designado & los signientesi 
Árti l leHa. 
Comandante: D. Tomás Reura Massa. 
Primeros tenientes: D, Enrique Nieto Ga 
lindo, D. Joeó Marchesi Lagarra, D, Juan 
de Miguel Entralgo, D. José Sánchez Seijas 
y Sánchez, D. Gaspar Lloret Villarías, don 
Ramón Blanco Padiilo, D. Benigno Angla-
da Salinas, D. Francisco Antein Marco y 
D. Marcelino Díaz Casabuena. 
Ingenieros. 
Comandante: D, Antonio Ruiz Losellas 
Capitán: D. Pedro de Pastors Martínez. 
Primeros tenientes: D. José Martínez. 
Primeros tenientes: D. José Marantres 
Camps, D. Juan Lara Alhama, D. José Fe-
rrer Martínez, D. Emilio Albiol Rodrigo, D. 
Francisco Luna Martínez, D. Tomás Cou-
sillos Parandiarán y D. José Espejo y Fer-
nández. 
También han sido destinados á prostar 
servicio en el ejército de Cuba, como volun-
tarios, los siguientes oficiales de la escala 
de reserva del arma de infantería: 
Primeros tenientes: D. Julio Botalón Cha 
morra, D. Pío Núnez Luna, D. Francisco 
Montaner Marqués, D. Fernando Jiménez 
Trades-Visen y don Antonio Mayorga Bas-
so. 
Segundos tenientes: D. Emilio Ventura 
Blinetti, D. Ramón Ortega Parra, D. Eloy 
Tóllez Pascual; D. Manuel Vega Gamona, 
D. José Pérez de la Torre, D. Marcelino 
Sanz Vallós y D. Adolfo García Padilla 
El break adornado coa naranjas y flores» 
que ea de la propiedad de doña Gloria Mo-
rales, resultó precioso. 
Merecidíaimos los elogios tributados al 
coche de don Rodrigo Figueroa, y, por lo 
tanto, merecidísima también la bandera 
que le adjudicó el jurado. 
Igual premio obtuvieron el carruaje, no 
menos bello, de la marquesa de la Romana, 
y las elegantes carrozas del vizconde de 
írueste y la del Fomento de las Artes 
Mención honorífica, al coche, igualmente 
precioso, de uno de los secretarios de la em-
bajada inglesa, así como las vistosas y cos-
tosas carrozas de los Círculos de la Gran 
Peña, Industrial, Veloz-Club y la de "Las 
segadoras." 
La estudiantina española "Blanco y Ne-
gro," mereció premio; lo mismo digo de la 
máscara de á caballo señor Prnneda, que 
iba disfrazado á la antigua; de la máscara 
de ápie, señor Ducazcal, que vestía de mo 
ro; los señores Rivera disfrazados de avispa 
y de pájaro, la carroza que representaba un 
grupo de reyes con capuchones de seda en-
carnados y coronas doradas; los velocipe-
distas "Heraldo," Capricho negro y amari-
llo" y al señor Grases, la comparsa de "Ma-
ragatos" y los niños Niembro, Sánchez de 
León y Casiano. 
Entre las máscaras que más llamaron la 
atención aquella tarde debe figurar la que 
representaba á un general muy conocido, á 
caballo. Merece también citarse la carroza 
que llevaba una inmensa chocolatera, y la 
de la Juventud Monárquica, que ostentaba 
enorme pandereta artísticamente adornada. 
En suma, que la fiesta del martes de Car-
naval, después de haber pasado por varias 
peripecias, pues llovió por la mañana, á las 
doce principió una clara, y á las dos hasta 
llegó á asomar el sol, lo cual hizo que la 
gente se animara é invadiese en tropel el 
Parque de Madrid (vulgo Retiro), al extre-
mo de ser insuficientes los muchos sitios es-
tablecidos para tomar el bülete de entrada; 
después de todo esto, repito, sin que falta-
ran frases picantes para Noherlensom por 
haber vaticinado que desde el día 24 ten-
dríamos un tiempo hermoso, á las cuatro 
«omenzó á llover y á iniciarse el desfile; 
! ¿pués, vuelvo á decir, de todo esto, y á 
posar de todo ello, la fiesta tuvo atractivo y 
••• " i -ber p-idaUo el tiempo, hubiera pedido 
CRONICA CIENTÍFICA 
ESCRITA. EXPRESAMENTE PARA. E L 
"DIARIO DE LA MARINA." 
Madr id 4 de marzo de 1895. 
Todos los teléfonos de qae nos ocu 
pamos en la crónica anterior estaban 
fundados úaioa y esolusivamente en la 
elahtioidad de tal ó cual sustancia y su 
alcance tenían un limita bastante reda 
cido. 
Los verdaderos teléfonos aparecie-
ron al acudir a estos dos órdones de 
fenómenos, que son dos maravillas de 
la ciencia y dos misterios de la natura-
leza; á saber: los feo órnenos eléctricos 
ya obrando aisladamente ya en combi 
nación. 
ü a hecho curioso pero 4 primera vis 
ta de poca importancia práctica mar 
oa el origen, ó por mejor decir el ger 
men a<> ¡efetós prodigios mecánicos, qne 
hoy llevan la voz humana a miles de 
kilómetros. 
fí&te hecho ea el siguiente. E l físico 
Page en su laboratorio de América ob • 
servó que una varilla de hierro sometí 
da á imantaciones y desimantaciones 
sucesivas y rftpidas, podía emitir soni-
dos, á los que dió ei nombre de música 
galbánica. 
Ba decir, que imantaciones y desi 
mantaciones (ó como dicen los purátas 
imana ciones y des imanaciones) que se 
suceden rápidamente, ponen en vibra 
ción la varilla metálica y engendran 
por lo tanto sonidos cuya altura es tá 
en relación con el número de dichas 
operaciones efectuadas ea nn segando. 
E n rigor el fenómeno no debo otiocar 
nos y eu armonía con el sistema dej 
Max-Well la explicación no es difícil, 
dado que sea exacta la hipótesis del có 
lebre físico inglés. 
Sfgün éste los cuerpos susceptibU-a 
de imantación, por ejemplo el hierro 
dulce, Recomponen de infinitas molócu 
lus, cada una de latí cuales es un po 
qui ño iiuin óei se quiere en un núolbo 
ponderable rodeado de una corriente 
eléctrica ó fea de un torbellino de éter. 
E n estado natural estos pequefio« 
imanes tienen todas las orientación *& 
hiiaginables y por lo Cauto su acción 
sobre íosenerpos exteriores, porejem 
pío sobre limadura de hierro, es ooui 
pletamcnte bula; poique hoy nn p-o 
qcu-ño imán, que vuelve hacia la lima-
dura su polo positivo, siempre hay otro 
que vuelve hacia elle su polo negativo 
y ambas acciones se compensan. 
Si ee me permite una imagen, diré, 
que loa metales en tal estado pueden 
asemejarse á una muchedumbre de 
Ha do flores arraigará en Madrid. Y es de 
esperar que el año próximo se unirán á los 
trenes que han salido este año los trenes de 
las duquesas de Denia, Alba, Fernán-Nú-
ñez, Montellano, Roca, Castrejón; marque-
sas de la Laguna, Monteagudo, Squílache, 
López Bayo, Valdelagrana, Tarifa, Viana, 
Santo Domingo, Lécera, Santo Mauro, Vi-
llagonzalo, Sierra Bullones, Puente y Soto-
mayor, Castillo de Chirel, Lavallen, Mejo-
rada, Santa Coloma y otros muchos, que 
darán verdadero esplendor á la fiesta. 
No quiero terminar este capítulo sin decir 
además, aunque el capítulo vaya siendo in-
terminable, que los trenes más celebrados, 
aparte de los de los círculos, fueron el del 
vizconde de Irueste y el de su hermano don 
Rodrigo Figueroa. 
Tengo que decir también que el marqués 
de Sin Jorge anticipó ei miércoles de Cení 
za, recordando, en medio de la animada 
fiesta, lo pasajero de la vida con su "confie 
de calaveras " 
E l miércoles de Ceniza, epílogo del Car-
naval, llovió con fuerza durante la mañana 
Por la terde salió el sol, pero de mala gana; 
en el Retiro volvió á presentarse larga fila 
de carruajes, y so presentaron también has 
tantos máscaras; hubo, pues, alegría; ale-
gría impropia del primer día de Cuaresma. 
Desde los balcones de algunos círculos arro 
jaron serpentinas y pap Idlos, y en otros ti-
raron monedas á los cnícuelos, que andu-
vieron á cachetes en la lucha por la peseta. 
¡La lucha por la vida, para muchos de 
ellos! 
L a ig'esia, al prcer ese día, por la maña-
na, la ceniza á numerooos fieles, nos dice 
que polvo somos y en polvo nos convertire-
mos.- ¡Nos dice mucho mucho 
que no queremos comprender! 
Cuentan de un embajador turco qne, es 
tando en algunas ciudades de Europa en 
días de Carnaval, decía á su gobierno que 
en semejantes días los hombres se volvían 
locos, volviendo á la razón con un poco de 
ceniza que les ponían en la frente. 
L a observación es ingeniosa, aunque no 
exacta del todo, porque no hay ceniza que 
valga para que algunos recobren el juicio, 
no en todo el año, p\nr> en toda la vida; y PÍ 
el mencionado embajador hablara aquí de 
su extrañeza, lo menos que le dirían es: 
"eres torco y no te creo " 
gente revuelta ein orden alguno, mi-
rando unos á una parte y otros á la 
¡opaest»; si los pechos atrajesen ó re-
9 chazasen las espaldas á alguien colocado 
fuera de la muchedumbre, en cualquier 
posición en que éste se colocase no sería 
atraído ni rechazado, porque tendrá al 
frente tantos indítidtios de cara como 
individuos vueltos de espaldas, 
E s la confusión, el desorden, la mez 
cía caprichosa la c[Qe hace inerte pata 
los efectos magnéticos á los cuerpos 
susceptibles de ser magnetizados, pero 
que no lo están todavía. 
T nótese que cada molécula 6 si se 
quiere cada pequeño imán, ocupa la 
posición que ocupa por la acción de las 
ínerzas que lo rodean, 6 para darle su 
nombre, por la fuerza coercitiva de la 
materia. E s como si en el ejemplo que 
hemos puesto antes, les individuos que 
forman la muchedumbre estuviesen 
unidos tinos á otros por cnerdas y lazos 
y resortes y bindas de c R o u t c h o ü c . 
Pues bien, supongamos que por doa 
fuerza exterior, por ejemplo por la pre 
senciade un imán, í é procura ordenar 
todas las moléculas, haciendo (Jue to 
das se pongan paralelas, es decir, que 
todas vuelvan el mismo polo hacia el 
mismo lado. 
Esto es precisamente lo que se llama 
imantar (ó imanai) la masa de hierro. 
jPara conseguirlo, hafcrá que violen 
tar forzosamente la fuerza coercitiva de 
dicha masa puesto que habrá que sepa-
rar de su posición todas las moléculas. 
Esto se conseguirá más ó menos se-
gún sea )a fuerza del imán exterior, es 
decir, l a fuerza directiva. 
Si ea débil algo girarán loa pequeños 
imanes, habrá una tendencia al parale 
lismo y el metal presentará señales de 
imantación. 
Si la fuerza es mayor girarán más las 
moléculas, se aproximarán más á ser 
todas ellas paralelas y será mayor la 
imantación. 
Pero habrá en todo caso nn límite 
para este efecto, porque cuando todas 
estén orientadas, por mucho que au 
mente la fuerza directriz ya no aumen 
tará la imantación de la masa, que es 
precisamente 10 «Jue enseña la expe-
riencia. 
Supongamos ahora que se retire al 
imán exterior; pues el hierro se dise-
mantará, es decir, que las moléculas 
volverán á la posirión que tenían an-
tes, al menos muchas de ellas. 
Y ahora podremos comprender la es 
periencia do Page: imantar y desiman 
tar no es otra cesa qne hacer girar á 
las moléculas separáudolas de su posi 
ción de equilibrio y soltarlas después 
para que vuelvan á ella. 
Si esto ee lepite muchas veces y con 
rapidez, claro es qne la masa metálica 
vibrará, porque la vibración de loa 
cuerpos elásticos no es otra cosa que 
esto mismo: separarse las moléculas de 
sa posición de equilibrio y v o l v e r 4 ella 
obedeciendo á las fuerzas moleculares 
de l a sustanciaj ni más ni menos que 
cuando ee separa un péndulo de ea 
vertical y después se le abandona, el 
péndulo oscila á un lado y otro de la 
vertical de equilibrio. 
Pero todo cuerpo que tibra comuni 
ca su vibración al aire que es un Ünído 
elástico y engendra un sonido; luego 
vemos y lo repetimos una vez más, co 
mo la esperiencia de Page puedo ex 
plicarse perfectamente por la teoría 
del insigne físico inglés que antes ci 
tamos. 
Uo nnevo paso se dió en esta mate 
rh \ , desde el año 1847 al 1852, cuando 
Froment y Pótrina, por medio de los 
vibradores eléctricos de Mac-Gauby, 
Wagner y ÍTeef, demostraron que la 
trasmisión de sonidos eléctricos á dis 
tanoia era posible. 
Sin embargo nadie ó muy pocos 
creían que la palabra pudiera trasmi 
tirse eíéíítricamente, así es que apenas 
se croyó en la afirmación de Carlos 
Boursf ul cuando en a n a nota del mis-
mo publicada por el Ooude D u Moncel 
en eu exposición de aplicac'cnes de la 
electricidad afirmó que la trasmisión 
eléctrica de l a palabra era posible y 
que ya tenía hechas algunas experien 
cías en este sentido, sino terminantes 
por lo menos mny propias para alen 
tar á cuantos se lanzasen en busca de 
ana solución para el maravilloso pro-
blema. 
Vienen después los teléfonos mnsica-
les y oenpan A primer puesto el tras-
rnb o r y el receptor de Reids. 
E l trasmisor no es otra COSH que un 
aparato da vibración, que alternativa-
mente da paso á la corriente de a n a 
pila y l a interrumpe. De suerte que 
si ha ejecutado doscientas vibraciones 
por seguiído, mandará doscientas co 
mentea por el hilo que sale del apa-
rato. 
E l receptor no eft má5» qua una espe 
cié de aguja metálica roteada por 
una hélice que viene á ser la continua 
ción dfil hilo general. Las do cientas 
corrientes al circular al rededor de la 
ac;uja. doscientas veces la imantarán* 
y la depimwutíiráii a l quedarse inte 
rrumpidas, engendr^ndoye, como de-
oíamos antes, in música galvánica, re-
producción de la que hizo vibrar a l 
trasmisor. 
Como es imposible que relatemos 
r í q u í la historia de la telefonía, de to 
dos IOB < na'iyos, de todos los esfuerzos 
ó iaventioues de este novíeimo ramo 
d ^ la fláfca, nos liraitwremos á lea dos 
tipos fandaraentales de teléfonos que 
h<)y se cf nocen. 
Asabet: telófoaoa magnéticos ó sin 
pih entre 'as cuales está el tipo c'ánco 
de Bell. Y teléfonos coa pila y roicrófo 
no entre los que c*e montan los usados 
rm'a larga» distaaoicu; qae h-m lie 
gado á ser habta el 1 600 kilómetro?. 
E l primer tipo 6 se» el de Ball no 
puede ser más sencillo. E l trasmisor y 
el receptor pon idénticos y alteinativa-
mente pueden trasmitir y recibir la 
voz. 
Sa compone cada uno de estos apa 
ratos: 1? De una boquilla. 2? De una 
cantil fué uEa fiesta suntuosa y espléndida. 
El verificado en el Real, organizado por 
el Círculo de Bailas Artos, al que asistió "el 
todo Madrid" elegante, resultó brillantísi-
mo. 
También reinó gran animación en el re-
gio coliseo el lunes de Carnaval, donde se 
celebró, por la tarde, precioso baile de ni-
ños. 
Asimismo el Círculo Industrial festejó 
Carnestolendas con animado sarao. 
Y así, de fiesta en fiesta, este alegrísimo 
pueblo se ha preparado á los ayunos y ora-
ciones, ein perjuicio de no perdonar una 
función teatral, un concierto y todas las eo -
rridas de toros que presenten en estas se-
manas de cuaresma. 
L a salud de la reina, de la cual tendrán 
ustedes diarias noticias por el cable, sigue 
ai en do cada día más saiiafactoria, gracias á 
Dios. Ha pasado la neche última sin nove-
lad, y ayer pudo estar levantada más tiem-
po. 
Por cierto que todos los periódicos, al re-
latar la completa incomunicación en que 
está S. M. de sus hijos per causa del carác-
ter contagioso de la erupción que ha pade-
cido, se ocupan de relatar la siguiente inte-
resantísima escena: 
A la uoa en punto salió anteayer el Rey, 
en laudó abierto, para la Quinta del Pardo, 
acompr ñado del comandante señor Loriga, 
au profesor. Como de costumbre, iban al 
servicio del augusto niño un caballerizo, un 
correo y dos lacayos. E l carruaje salió por 
la puerta del Príncipe, y en vez de tomar 
desoe luego rumbo á la Quinta del Pardo, 
se desvió á la derecha, marchando las mu-
ías al paso por delante de los balcones del 
aposento de la Reina. Esta apareció detrás 
de los cristales, envuelta en elegantísima 
bata blanca. Advertida la presencia de la 
augusta señora, se detuvo el carruaje; el rey 
y su profesor se pusieron en pié para salu-
darla; Alfonso X I I I hizo mil molinetes con 
su gorra de paño azul y saltó de gozo en el 
laudó viendo á su madre. Esta escena de 
familia se prolongó algunos minutos. Luego, 
á una señal de la Reina, emprendió el coche 
•il camino de la Quinta del Pardo Nu-
n^roso^púbiico presenció, d?PCv>Wpr*'v>»**fl 
sxp^nsTonee c-n-rlfio. L a K i -¡ '..aba 
lámina metálica generalmente sujeta 
por los bordes. 3? Da una barra mag-
nética ó sea do nn pf queño imán que 
ae presenta de punta á la laminilla me-
tá'ica aunque sin llegar á tocarla, si 
bien faltándole muy poco. 4? A l rede-
dor del imán una bobina ó carrete de 
hilo metálico cuyos dos estremos van 
ul otro teléfono y rodean á su vez en 
farma de hélice la otra barra imantada. 
Y a hemos dicho que ee t í aparató re-
cep'tor ea idéntico al tíasmisof. 
Delante de la laminilla metá'.ica se 
habla y aplicando al oido el aparato 
receptor del otro estretóo fie la linea se 
oye la palabra. 
¿Por qué maravilloso mecanismol 
E n un principio se creyó que la teo-
ría era sumamente sencilla: yo la he es-
puesto en muchos de mis artículos tal 
como entonces se entendía. Posterior-
mente se ha considerado que esta 
mitiva teoría, si no era falsa era por lo 
menos incompleta; pero es poner la teo 
ria moderna serla imposible dentro de 
los límites en c(ue estas crónicas deben 
estar encerradas; 
Oontentémonos pdes pon aígaeíía pri-
mera aproximación y fijémonos tan so-
lo en uno de los efectoa del teléfono ad 
virtiendo que los demás son análogos 
á este. 
Las palabras se componen de letras 
y cada letra ge compone de notas; así 
pues trasmitir la palabra humana no es 
otra cosa que trasmitir un conjunto de 
notas combinadas de tal ó cual ma-
nera. 
Lo que digamos pues de una de las 
notas que entran en Ja composición de 
esta ó de aquella letra, pudiéramos de 
cir de todos loa demás: de la letra co 
mo acorde musical, de la palabra como 
conjunto de letras ó de acores, del dis-
curso como conjunto de palabras. 
Yo emito una nota que contiene dos-
cientas vibraciones por seguado, de 
l a n t e d é l a boquilla del teléfono. Dos-
cientas veces vibrará el aire, doscientas 
veces vibrará la laminilla metálica, es 
decir, que doscientas veces se asurca 
rá al imán y otras tantas se separará 
de él. 
Pero acercarse al imán ea reforzar su 
ímantacióu; separarse es debilitarla en 
otro tanto, por manera qüe en un se-
gundo doscientas veces habrá aumen-
tado la imantación de la b irra magoé 
tica y otras tantas habrá vuelto á su 
estado natural. 
Ahora bien, cada vez que se refuerza 
su imantación, nace una corriente eléc 
trica en la hélice que le rodea, y cada 
vez que cesa la imantación suplemsu 
taria cesa la corriente. 
De suerte que de este aparato tras 
misor saldrán en un segundo doscien-
tas corrientes otras tantas veces inte-
rrumpidas, que Uegaráu al otro extre-
mo de la línea y en el receptor produ-
cirán efectos inversos pero análogos al 
punto de partida. 
Be como si en el centro de la línea se 
tuviera un espejo y como si el trasmi 
sor mirándose en ese espejo viera re-
producido en el receptor todo lo que á 
él le pasa. 
E u efecto al llegar las doscientas co-
rrientes al receptor y al circular por la 
hélice que rodea al imán, doscientas 
veces lo imantan y lo desimantan, o-
tras tantas veces atrae ó abandona el 
imán á la lámina metálica. Doscientas 
vibracionea por segundo ejecuta esta 
también y un sonido de doscientas v i -
braciones trasmite el aire y al oido de 
la persona que escucha. 
Y a hemos dicho, que esta era Ja teo 
ría primitiva; que hoyase sabe, que lá 
barra imantada y en suma todo el teló-
fono vibra, y que una teoría completa 
de este mecanismo, dado que exista, 
no sería propia de artículos como este 
qae vamos escribiendo. 
Sabrá este tipo del teléfono Bell se 
han inventado muchos qre están des 
critos en todas las obras especiales. 
Pasemos ya al segundo tipo ó sea í 
los teléfonos con pila y micrófono. 
JOSÉ ECHEGÍRAY. 
R E V I S T A M E R C A N T I L , 
Habana 30 de marzo. 
AZÚCARES. 
L a buena demanda que existía al cerrar 
nuestra ultima Reviata ha continuado toda 
la semana, habiéudoso realizado transac-
ciones importantes aquí y en los puertos de 
la costa, sin cambio en los precios. 
Los especuladores esperan en una mejora 
en los precios para más adelante, los que 
siguen pagando precios llenos, y los hacen-
dados uo desaan vender y ofrecer sus frutos 
únicamente para cubrir necesidades del mo-
mento. 
JTil tiempo continúa muy favorable para 
lamolionda siendo mny importantes los 
frutos que van llegando. 
El mercado cierra firmo, y cotizamos so 
gún las últimas ventas hechas de 3 | á 4 
por centrífuga en sacos, pol. 95i á 96 y 
2i[2f rs. ar. por azúcar de miel, polariza-
ción 89(91. 
Las ventas realizadas de que se tiene no-
ticias son: 
Hal/ana. 
3000 sacos cent. pol. 95(96 á 3.90(1 rs. 
ar. 
1592 id. id. pol. 96.10 á 3. 90 rs. ar. 
800 id. i l pol 96i. á 4 r«. ar. 
400 id. id. pol. Q7l97i, á 4i rs. para la 
Península. 
80a id. id. pol. 97, á 4* rs. ar. id. id. 
2000 id. id pol. 95, á 3.85 rs. ar. 
720 id, id. pol. 97. 4i rs ar. 
2t 00 id. id pol. 99 96* á 4 05 rs. ar. 
1000 id. id pol 96 Reservado 
S'K) id. id. pol. 96 á 3.90 rs ar. 
1370 id id. pol. 9.H.96, á 3 85 rs. ar. 
500 id. id. pol. 97, á 4.15 para la Pe-
nínsula. 
2579 id. id. pol. 96 á 3 95 rs. ar. 
3 v 0 id. id. pol. 97, á 4.20 rs. ar. 
100J id. id. pol. 98, á reservado para la 
Península. 
E n los puertos de la conta, 
4000 id. id. pol. 96, á 3.96 rs. ar. en Cien 
fuegos 











id. id. pol. 96 á 3.94 en Cárdenas, 
sacos cent. pol. 96 á 3.92 rs. en Cár 
id. id. pol. 96 á 3.8U rs. en id. 
id. id. pol. 97 á 4irs en Matanzas, 
id. id, pol. 95Í196 á 4.4il6 rs en id. 
id. id. pol. 96 á 3.95 rs. en id 
id. id. pol. 96i96iá 4̂ 32.4(15 rs. en 
ídem. 
id. id, pol. 96J, á 4 rs. en id. 
id. id. de miel, pol. 87(89. Reserva-
do en Cárdenas y Caibarien. 
E X I S T E N C I A S . 
E n l ? de enero de 1895 
Recibido desde esa fe-
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A M A N A D E L A HABANA. 
Pesos. Clt. 
egregia dama con sus hijos durará aún mu-
chos días. 
L a Piñata, ese breve paréntesis abierto 
entre las tristezas del miércoles de Ceniza 
y las alegrías del Sábado de Gloria, se fes-
tejó en los salones de la embajada de Ale-
mania, por donde desfilaron, entre otras 
celebradas hermosuras, la joven marquesa 
de Cantillana, nieta de los señores de Fal-
guera, á quienes muchas de mis lectoras 
recordarán. Lucia esta lindísima criatura 
traje de terciopelo oolor cereza; una greca 
de rubíes y brillantes rodeaba su cuello. De 
raso azul, bordado de terciopelo de acero, 
vestía la duquesa de Plasencia; completaba 
su elegante atavío una cinta de seda celes-
te en ía gargantaj'.sobre cuya cinta de perlas 
y brillantes formaban artístico bordado; 
Negra, la toilette de la duquesa de Monte-
llano, y en el descote un broche de turque-
sas De color malva el traje de la condesa 
de Pinohermoso,. L a señora viuda de Ló-
pez Roberto vestía precioso traje ornado de 
ricos encajes; el abanico que llevaba no po-
día ser más artístico, ni más rico; á más de 
ser muy antiguo, el país era una obra maes-
t r a por lo delicado de sus pinturas, y en las 
varillas brillaban esmeraldas y diamantes 
Color granate, de terciopelo, el vestido de 
la hermosa señora de Domínguez; de moa-
ré color malva, adornado con aterciopela-
das flhres, el de la marquesa de Squilache, 
quien á manera de banda, ostentaba desde 
el hombro á la cintura una constelación de 
brillantes. 
Y en fin, que fuera tarea intermi-
nable detallar las no menos lindas toilettes 
de María Teresa Alcalá G-aliano, de las dos 
hijas de la marquesa de Mira valí es, de la 
señorita de Xiquena, de la de Landaner y 
la de Navamorcuende; asi como las de la 
marquesa de Hoyofl, madame Lemotheux, 
duquesas de Valencia, Bivona ó Infantado; 
marquesas de Aeapuloo, Almaguer, Gua-
dalmina, Manzanedo, Miravalles, Santa 
Susana, Somosancho; condesas de Amaran-
te, Belchiste, Benomar, Casa-Valencia, 
Castañeda, Peña Ramiro, Romanónos, To-
rre Arias, San Román y Santiago; vizcon-
desa de Torre Luzóo; baronesas de Horte-
ra y Wangeüheim, y n f̂ioraa y señoritas de 
Arteaga, iiaiaer, B «»Ú»>Í VJOBH Soriano 
F e r n á n d e z do H " - " Ja, (jOyen^llSi MÍCjaBS 
Cambios: sobre 
Londres, 60 div, ál8J[19 por 100 P. 
Francos, 3 d[V, á 4f 5 por 100 P. 
ííueva York, 3 div, á 7}(8i por 100 P. 
Durante la semana se han vendido: 
£ 64,000 sobre Londres, á 60 dpv, de 18i 
á 19 por 100' P. 
$3í0,0DO sobre Nueva York, á 3 djv, de 
7 i á g poríOO P. 
$200.000 sobre Madrid á 8 div., de 2 | á 
4i pg D. 
ilfetóZíCO—Durante la semana se ha impor-
tado $610.107 en oro, y en lo que va del año, 
2.657.444 oro, y $3,620 plata, contra4.854.6l5 
pesos oro y 149.433 pesos plata en igual 
fecha de IS^Í. 
No hemos registrado exportación de 
m e t á l i c o durante l a actual semana, y en lo 
que v a do año, $142,000 plata contra $201 
m i l 220 p l a t a en igual período de 18£/4. 
Tabaco.—Durante la semana se han ex-
p o n ado: 24,263 tercios de tabaco en rama; 
3.175,187 tabacos torcidos; 137.000 cajeti-
llas de cigarros, y 1.196 kilos de picadura; 
y en el año de 1895: 96,033 tercios de ta-
baco; 41.133,132 tabacos torcidos, 9 mi-
l lonea 407,757 cajetillas de cigarros, y 
730128 kilos de picadura; contra 70,373 
tercios de tabaco en rama; 30 531,275 ta 
bacos torcidos, 9.251,737 cajetillas do ci-
garros y 133,961 kilos de picadura en igual 
periodo del año 1894. 
l O T I C I A S M I L I U 
CAPITANÍA. GENEBAL. 
Trasladando íeales órdenes de retiro del 
comandante don Paulino López Magdalo-
da, capitán don Ramón Lafuento y capitán 
don Manuel Ferre.1. 
Trasladando real orden que dicta reglas 
para la adquisición del anuario militar. 
Aprobando varias propuestas de oficiales 
para los cuerpos de voluntarios. 
VOLUNTARIOS. 
Cursando al Capitán General propuesta 
de 1? y 2? tenientes para el primer batallón 
Cazadores de la Habana. 
Idem al ídem idem de cinco oficiales pa-
ra el primer batallón he Matanzas. 
Idem de capitán para el escuadrón de 
Artemisa. 
Idem de medallas de constancia y au-
mento de pasadores en dicha consideración, 
en favor de individuos del 2? batallón de 
Matanzas. 
Concediendo la baja á don José Félix 
Lacabe, don Domingo Casaño Viesa, don 
José Peña Soto, don Manuel Fernández 
Suárez, don Lorenzo Garadell, don Loren-
zo García García y con^entajas á doa Higi-
nio Pérez. 
Concediendo pase de cuerpo á don Ma-
tías Parsell Tarradas, don Pablo García 
Rodríguez, don Domingo Canto Gómez y 
don Juan Rosendo Pérez. 
Concediendo pase de cuerpo á don José 
Gutiérrez Fuentes, don Casimiro Penueda, 
don Antonio Fernández, don Bernardino 
Pérez, don Manuel Pardo, don Anacleto 
Pablos García, don Rafael Torres y don 
Manuel Pardo Fernández. 
NOTICIAS J U D I C I A L E S . 
R E S O L U C I O N 
Por disposición del Excmo. Sr. Presiden-
te de esta Audiencia y para general conoci-
miento, ee ha publicado en la Gaceta, la re-
solución del Ministerio de Ultramar, recaída 
en el recurso gubernativo interpuesto por el 
notario D. José A. Portooarrero contra la 
negativa del Registrador do la propiedad 
de Guanabacoa á inscribir cierta escritura. 
A U T O S E L E V A D O ? . 
Ayer se recibieron en la Audiencia, pro-
cedentes del juzgado de Guadalupe, los au-
tos del j uicio ejecutivo seguido por don 
Antonio Alvarez como asimismo de don 
Abraham Hermenegildo Iglesias, contra 
D. Antonio Carredano y Crespo, en cobro 
de recibos de un censo. 
HEÍÍALAMXKJÍTOS P A R A M A Ñ A N A . 
jí?a7a de lo Givil. 
Apelación en un efecto oída en los autos 
soguídos por D. Gregorio Alvarez Suárez 
Rico, en cobro de pesos. Ponente, Sr. As-
tudillo. Letrado, Ldo. Lazcano. Procurador, 
Sr. Sterling. Juzgado, del Pilar. 
Secretario, Ldo. L a Torre. 
J U I C I O S O R A L E S 
Contra Aurelio C. Silvera, por provoca-
ción á la rebulión. Ponente, Sr. Pagés. Fis-
cal, Sr. Enjuto. Defensor, Ldo. Iglesia. 
Procurador, Sr. Sterling. Juzgado, de Gua 
daiupe. 
Contra Juan E. Frías, por hurto. Ponen-
te, Sr. Maya. Fiscal, Sr. Felez. Defensor, 
Ldo. Martí Boada. Procurador, Sr. Mayor-
k. Juzgado, de Guadalupe. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección 2* 
Contra Antonio Rodríguez Marre ro, por 
am^naz.is Ponente, Sr. Navarro. Fiscal, 
Sr. Ulloa. Dt fensor, Ldo. Schewiep. Procu-
rador, señor Valdés. Juzgado, de Balón. 
Contra Nazario Montiel y otro, por infi-
delidad Ponente, Sr. Navarro. Fiscal, señor 
üiloa. Defensores: Dr. Pérez y Ldo. Mesa 
y Domínguez Procuradores, Sres. Mayor-
ga y Valdés Hartado. Juzgado, de Belén. 
Secrefaríó, L lo. Lleraiuli. 
Seco ón Extranr in ir ia . 
Coutra Ricardo Vílatió, por rapto. Po-
nente: Sr. Navarro. Fiscal, Sr. López Alda 
zabal. Acusador, Ldo. Ostolaza. Defensor, 
Ldo. Iglesias. ¡Procuradores, Sres. Tejera y 
Mayorga. Juzgado del Pilar. 
Secretario, Lodo. Llerandi. 
Casi todas bailaron con el afán de quien 
se ve en perspectiva de no volver á hacerle 
baeta el Domingo de Pascua, para el cual 
faltan aún muchos días, puesto que ahora 
empieza el tiempo cuaresmal. (Noticia 
fresca). 
También viéronso muy concurridos esa 
misma noche los salones de los Sres. de 
Salvany, improvisándose en ellos una agra-
dable fiesta, en la cual el elemento joven 
rindió culto al baile con verdadero entu-
siasmo. 
Muy en breve se celebrarán algunos con-
ciertos en la suntuosa morada de los du-
ques de Valencia, que ya el año anterior, 
iae acuerdan ustedes?, obsequiaron con 
fiestas de esta índole á la sociedad elegan-
te durante la Cuaresma, y de cuyas fiestas 
me ocupé en estas Cartas. 
¡Pícara é incorregible memoria!: ya se me 
olvidaba decir que los jóvenes marqueses 
de Benavites festejaron á sus amigos, el do-
mingo de Carnaval, con nn precioso coti-
llón seguido de suculenta cena. 
Los salones de la antigua casa del conde 
de Lérida son espaciosos, y los de Benavi-
tes, instalados allí recientemente, los han 
decorado con verdadero gusto. 
L a concurrencia, no muy numerosa, pero 
sí distinguida. Estaban las duquesas de 
Béjar, Medina de Rioseco; las marquesas 
de Canales, de Chozas, Cartago y Follevi-
lle; condesas de Superunda y de Mayorga y 
señoras de Pardo Bazán, de Melgar y de 
Escriba de Remaní. 
Muchas jóvenes se presentaron luciendo 
caprichosos disfraces. A las pruebas me 
remito: la duquesita de Noblezas estaba 
muy linda con un traje de la época de Luis 
XVI; lo hermana del marqués de Medina 
iba de aldeana francesa) muy bella, de sou-
brette, la señorita de Roca de Togores; de 
Chrysanthéme, la señorita de Pardo Bazán; 
la de Mayorga con pañolón de Manila de 
color cereza, con peineta y claveles rojos y 
collar de coral; de bebés las de O'Donnell y 
Muñoz Vargas. Muy bien vestidos, los 
hermanos de la dueña de la casa, el señor 
Torre, y don Jaime Quiroga y Pardo Ba 
zán que ciracíeriyó con toda exactitud al 
Pefruceo de L a Bi&lética dnmática. 
i í $ j9y?o m a í l l a ^sayitoi Twtta 
Recaudación del día 30 de 
marzo d6l895 158.688. 6& 
COMPAEACIÓN. 
Recaudado en el mes de 
marzo de 1895 $ 1.021.969 Ifr 
l iemidemde marzo de 
1894 $ 701.682 13 
De m ás en 1895 $ 320.286 9T 
L a recaudación efectuada en el di» 
de ayer ea la mayor que ha kabido du-
rante el presente mes, y puede decirse-
que desde hace mucho tiempo no hablar 
recaudado la aduana de la Habana U B * 
cantidad tan elevada en un sólo día. 
L a recaudeción de este mes corres-
poad© toda al Estado y comparada con 
la de igual mes del año anterior arro-
ja á favor del actual 320,286.97 pesos. 
Felicitamos á la Administración por 
tan brillante resultado. 
CRONICA GENERAL-
D. Agus t ín Bgido, ha sido nombra-
do vocal de !a Junta Municipal d© Be-
neficencia de Trinidad. 
Por el Gobierno General se han con-
cedido la inscripción de las siguiente» 
marcas: 
A D . Carlos Guerra Ca Riqueza para 
la de cigarroi-; A D . Z. García Barde-
Ua y On, Bioja Clarete para la de vioo, 
y La, Condal, para pasta de sopas y 
harinas. 
A Ti l lar Fernández y 0a, Mestr§ 
y Martinica para dulces. 
A D . Ramón Prieto Murías E l Tiho-
U para pipas y licores, y L a Prieta pa-
ra tabacos. 
A D . Domingo Montes Diaz, Loción 
Antiherpética para un producto farma-
céutico. 
A . Sabatés y 0% Carolina para ja-
bón. 
A Manuel Muñoz y ü % los titulados 
«Yermouth Abocado" y "Vermouth 
seco." 
A Valentín González, L a Yaya para 
cigarros. 
A D . Eduardo Palíi , para los p-roduc-
tos farmacéuticos "Jarabe Pectoral cal-
mante" y "Licor Arenaria Bnbra." 
E l Centro de Arrendatarios y mesi-
llas de la Habana eligió la siguiente 
Junta Directiva para el año de 1895'. 
Presidente Honorario, D. Domingo 
Troche.—Presidente, D, Juan García. 
—Vice-Presidente, D . Tomás Pérez.— 
Vocal Tesorero, D . Pedro González.— 
Secretario Contador Enrique ÍTovo. 
Vocales, D . Oeferino Bodríguez.— 
D. Andrés Canales.—D. Genaro Senra. 
D. Angel Fernández .—D. Mannel Vi-
l lar.—D. Feliciano Troche.—D. Pablo 
Planas.—D. Carlos Alvarez.—D. Fran-
cisco Pedreira.—D. Antonio Kodriguez. 
D . Antonio Miguez.—Suplentes, Don 
Rafael López.—D. Ensebio Fernandez. 
D . Matías Huerta.—Laureano Gutié-
rrez.—D. Francisco Negra.—D. Anto-
nio Barba.—D. NicolásDocnrro.—Don 
Felipe Aromí.—D. Bartolomé de 1* Fé. 
— D . José Cristo Diaz. 
Por escritura de fecha 13 del actnal 
ba quedado disuelta la sociedad de 
"Guerra, Hermanos, y C V por termi-
nación del contrato, y se ha constitui-
do uua nueva, para continuar los nego-
cios, bajo la misma razón de Guerra, 
Hermanos y Ca," siendo gerentes Don 
Juan y D . Agust ín Guerra Velo, é in -
dustrial D . Avelino Pérez Vilanova, al 
cual ha conferido poder general la nue-
va sociedad, quedando á cargo de ésta, 
la liquidación de ios créditos activos y 
pasivos de la anterior. 
A S E S I N A T O 
Anoche, poco después de las och*, faé 
asesinado en la calzada del Príncipe Alfon-
so, esquina á Zulueta, el oficial del Juzgado 
de Primera lastaacia del díslrite de Gua-
dalupe D. Antonio Delgado, por D. Fran-
cisco Arrondochea Lavin, individuo de pé-
simes antecedentes, quien le disparó cuatro 
tiros. 
E l criminal emprendió la foga, pero per-
seguido á la voz de ¡ataja!, fué detenido por 
una pareja de Orden Páblico en la calle de 
Zulueta frente al cuartel en coostrucción de 
los Bomberos Municipales. 
Eu el lugar del suceso se presentaron en 
Ins primeros momentos los guardias muni-
cipales uúnaeros 23, 101 y 49, quienes reco-
gieron del suelo al desgraciado Delgado, 
pero al ser colocado en ei coche número 408 
para llevarlo á la casa de socorro, dejó de 
exislir, por cuyo motivo esperaron en aquel 
sitio al Sr. Juez de Gluardía. 
A los pocos momentos, llegó el Sr. Zúñi-
ga, Juez de Guardia, quien practicó la dili-
ge.jcia de inspección, disponiendo que el 
cadáver de Delgado, fuera conducido á la 
Casa de Socorro del primer distrito, ¡para 
allí baccrle el reconocimiento médico. 
En los primsros instantes y con obje-
to de prestar declaración, fué detenido 
©1 dependiente del kiosk, > do tabacos qae 
existe en la esquinado Zulueta y Mon-
te, ea cuyo punto fué asesinado el Sr. Del-
gado, 
ALBisu.—-A bordo del vapor Raba-
na, quft entró ayer en puerto, proceden-
te de Méjico, vino el primer tenor don 
Pedro Bnzzi, contratado dd nusvo por 
la Empresa lírico dram 3tica que actúa 
en ei referido coliseo. D írnosle U bien-
venida. 
Cuanto á la función combinada para 
h <>, domingo, KC compone del jugoete 
Viento en l ^ p i y de la rrgocij ida ebra 
E l Ba-berillu de Lavapiés, eo tandas qne 
«e tíévi ran á cabo á Jas 7¿. 9^ v 10J. 
E a esas produccit nescóimcais trabajan 
los piindpalea artiptas de la Compa-
ñía. 
da "Hecbicera," traje digno de ella por lo 
precioso. 
E l cotilíón fué dirigido por don Jaime 
Roca de Togores y una de las hijas del du-
que de Tetuan. 
Los condes de Casal han celebrado con 
una brillante fiesta de familia sus bodas 
de plata. 
¡Por poco se me olvida también decir que 
las jóvenes que habitualmente concurren, 
los martes al hotel de los señores de Marti-
nes de Boda se presentaron el tercer dia de 
Carnaval con dominós lo que durante las 
primeras horas de la noche dió gran ani-
mación á aquella agradable fiesta íntima. 
Se bailó mucho, y antes de las doce se abrió 
el buffet. 
m • « 
En Valencia ha fallecido la madre del 
marqués del Bosch, doña Bosario Galiano 
y Enriquez de Navarra, condesa viuda de 
Casa-Bf jas, virtucsísima dama, cuya pér-
dida ha sido sentidísima. 
E l dia 26 del mee pasado falleció en esta 
corte el Sr. D. Antonio Mena y Zorrilla, per-
sona muy respetable. 
También ha tenido funesto desenlace la 
enfermedad que padecía el marqués del Sa-
lar, caballero muy apreciado en la sociedad 
elegante de Madrid, y muy especialmente 
en Granada, donde residía habitualmente. 
Con motivo de esta desgracia vestirán luto 
los dnques de San Lorenzo, los marqueses 
de Salas, Alquibia, Mesa de Asta, Bendaño, 
Castrillo, Vallacerrato y la marquesa de la 
Coquilb ; los condes dé las Infantas, Zene-
te, Finat y la condesa de Muguiroj los ba-
rones del Castillo de Chirel y los señores 
Coello, Pérez del Pulgar y Olawlor. 
Y hace pocos días pasó también á mejor 
vida el conde de Villapadierna, persona asi-
mismo estimadísima. 
Haciendo justicia á las relevantes cuali-
dades que le adornaban, la sociedad ma-
drileña ha sentido mucho, muchísimo, la 
muerte acaecida en esa y que el telégrafo 
ha comunicado, del marqués de Du- Ques-
ne, á cuya distinguidísima familia en nom-
bre de infinitas personas, y también en el 
mío, doy el más sentido pésame. 
\ 
AIRFSD'AMIÑA TERBA.—Esta So-
oiadad, spgúa HCM commiioa HQ amigo, 
orguTiiza actaalnafintó una serie de ve 
U 1;H, qn-! separo han de resultar 
digaas de esa Asociación cuHíaima y 
del pábt'co selecto que á sus bellos sa-
Sones concurre. 
Oada semana se celebrará un* de es 
4a« fiestas, qns constará, de dos partes: 
í*ii primera, quo consistirá en una con 
fereneia amena, estará á cargo de al-
guno de loa distinguidos oradores que 
han ofreíjido galantemente ou concurso,* 
y la otra p*rte la deaempeñaráu artis-
tas aplaudidos, ejecutando trozos es-
cogidos de excelente música. 
0 , )n tan poderosos alicientes, "Aires 
d'a Miña Terra" volverá de seguro á 
monopolizar, como en otro tiempo, lasj 
simpatías y el interés de la sociedad, 
habanera. Nuestras noticias aseguran 
que esas veladas brillantes comenzarán 
muy en breve, pues á ese objeto se en-
caminan las activas gestiones del Secre-
tario de lasociiedíid D. Delmiro Vieites 
y del Preyidente de la Sección de Ins-
trucción, nuestro compañero en la pren-
sa, D. Enrique Kovo, á quienes l a Di-
rectiva ha confiado tan plausible em-
peño. 
Y á propósito de Aires d'a Miña Te 
rra: í íb olviden los lectores que esta 
noche se efectuará, en aquellos salones 
el brillante concierto lírico-dramático, 
organizado por el mismo instituto en 
honor de la celebrada artista Sra. Lui -
sa Torzi, y en el que ejecutará las más 
difíciles piezas de su selecto repertorio, 
esa concertista de canto y violín. Oan 
tal motivo, numerosas fimiiias se han 
dado cita para la mencionada fiesta 
musical. 
E N OAELOS m . Esta tarde co-
rresponde jugar en los terrenos del A l -
mondares, á los famosos clubs de pelo-i 
ta "Habana" y "Matanzas", por cuyo 
desafío se nota inusitada animación en 
tre los aficionados al "base ball". E l 
nuevo pitcher Sr. Fernández defenderá 
el box y la segunda almohadilla estará 
á cargo de un conocido plajer haba 
ñero. 
¡Tendrá el Habana esperanzas—de 
derrotar al Matanzas! 
EXPOSICIÓN IMPEEIAL.—Esés te sin 
duda, UÜO de los espectáculos qne ma-
yor concurrencia atrae todas las no-
ches por la exactitud con que hace 
sus exhibiciones. 
Galicia y Matanzas, las dos coleccio-
nes que ahora ofrece al público, están 
llamando la atención. 
Por veinte centavos—se va nstó á 
viajar,—y no se marea—ni le pasa ná,— 
y vuelve usté gordo,—y empieza á can-
tar—y le dá el camelo—á la Trinidad. 
PAYRET.—Desde muy temprano es-
taban vendidas ayer todas las localida-
des, porque la Compañía Infantil pnso 
en escena el entretenido episodio na-
cional ¡üá'iizl , dividido en dos actos, y 
hoy, domingo, sucederá tres cuartos de 
lo propio, pues la Empresa ha acorda 
do repetir dicha obra, á fin de que sa-
tisfagan su deseo las infinitas familias 
que no pudieron hacerlo la noche del 
estreno, por haberse agotado los pal-
cos, las butacas y los luneti a. 
E n la interpretación de la precitada 
zarzuela se distinguen las niñas Emilia 
Oolás y Consuelo del Castillo; los niños 
A . Valdivieso, D. Eojo, R. Perdiguero; 
las masas corales y hasta el grupo de 
comparsas. 
E l espectáculo termina con el diver 
tido cuento Las Campanadas. Según 
advierten los programas, la semana en 
ttante se ofrecerá la preciosa opereta 
denominada "Madamoieelle Nitouche". 
NOTAS —Dos funciones ofrece á la 
"gente menuda" el teatro Gignol, a 
bierto en Prado 107, á la una de la t i r 
de, en la que se regalará un objeto á 
oada concurrente, y á las eiete de la 
noche. Los cómicos, cantantes y bai-
larines representarán cuatro juguetes 
divertidísimos. Con que, bondadosos 
papás, á entretener á Jos muchachos. 
—Por los periódicos de Caracas re-
cibidos ayer en esta redacción, supimos 
que la primera tipie Srta. Moreno aca-
baba de cantar allí, con gran éxito, la 
zarznela do llamos y Aza, U l liey que 
Batió , 
LAS OARBBBAS DE CABALLOS.—Para 
el jugador ea una diversión mitad ma-
temática raitfid espiritual: nuos apues-
tan al caballo favorito, confautándoee 
con poca ganancia, por la mayor segu-
ridad del triunfo: otros exponen su d i -
nero con menos probabilidíides, a»pi 
aspirando á gran utilidad. Para todos 
ellos no hay tal carrera de caballos, es 
nua cañera de billetes y monedan; los 
billetes, ¡'eguros de su fuerza, se escu-
rren suavemente para impedir que los 
alcancen los duros, y é8t)8 pretenden 
en vertiginoso ruedo, llegar hasta los 
biilc-tes. 
E n aquel momento de angustia no 
hvy compasión, n i entrañas; todo juga-
dor vería con júbilo volar el jockey del 
contrario. Hombres y caballos pierden 
su naturaleza, ó conviértense en canti-
dades, que la carrera aumenta ó dismi 
nuye con suma» ó restas iíicomprensi-
bles y rápidas que pertenecen á una 
aritmética diabólica; los duros parecen 
do paptd, los b i l le tes de Banco espar 
con rtflejos plateado^; l a papeleta es en 
la manó del jugador, j a una aleluya, 
ya un billete de BMICO, hasta que ene 
n* la campana de llegada. Eotonoes 
sucede en las carreras aquello de que 
los peces grandes so tragan loa peque 
ños; la cantidad mayor, por regla gene 
ral. se trHga la menor. 
Y así como el amo del caballo pe atri-
buje la gloria á s propio, el it j.idor 
gauancioeio apenas dedica un recuerdo 
cb gratitud al jockey ni al caballo. Ni 
aun sabe sus notnrubres. Só!o se ha 
fijado en los colores del jinete. No ha 
triunfado por km efifoerzos del jovk y y 
la bendad del caballo, tdnó por un cftIon-
io roatemátioo infalible, que no podía 
menos de darle rebult«d<>. Y a no so 
acuerda de las conihigencias qne ha 
sufrido su dinero; le tiene aumentado 
en eu bolsillo; es un gran adminis 
trador. 
I E I J O A . . — S e nos comunica que á los 
porteros, acomodadores y dem¿A em-
pleados en el Edén Pnbillones, ee les 
ha concedido una funcióu de g rac ia , la 
cu vi tendía » fretoel miércoles de la se-
mana V f n i d f T !, con un programa abun-
dante en atractivos. 
Cnanto A las dos funciones que se 
h*u de llevar á cabo hoy en el teatro 
de los jardines, «abemos quo la prime 
ra principia á las dos de l a tarde y que 
eu ella fe lifádfín varios lotes de jngue 
ten entre los a m;gnitos úc\ Coronel. 
L i segunda función coinien?.á á las 
8, trab»j mdo en la misma la flamante 
(3 xnpaBíi de Víiriedades, los Cnadroa 
Vivos y la Etcueln Peirnna. No b w 
que echar ai olvido que Irijoa es el 
ú i i i co teatro de verano que cuenta es-
ta ciudad. 
Y A F O HAY DISTAis'CUS Lo esta 
na )-'. v i i M . ' l . . . lo pa piimm y «úri nos pa 
rene mentir:». E i . ^ t r u a tivjiojjKW, evoern»-
H K H »fia íod.» i n ito ünpo&ibWi q'ie A tan 
gr.n t t ^ i H u r i a como uuJ<1Í4 ¡''tre el 
co itin» o t e v u r c p i o y e t̂e p»:ls m,* ha 
bit^nt»** vifrú-rau tan i lentitlcdcs non 
las modas que i-e sigann en P.uís. Lón-
dre-<, V I . - I ;i > MudiIÍI. 
D^eimo^ e-*U) por que apenar* llegó e' 
verano K. gún IJIS r. vistaw de modiis— 
en aqn^ i< n p^j^H-se h»n emitéisado 
U S i r /••• g a f M r m '« f . i /Hto « o l o r ontero, 
y ya fyi Ovan G anf», estib'ecida en 
Giliauo y S.»n JUtiiutíl,—eatru otras telas 
SUives , vaporo-.if* y de bu nt gusto-ha 
recibido olanes de dibujos caprichosas 
con "fondo color entero." Lo que prueba 
que en esta capital, merced al empeño 
que se toman algunos comerciantes, 
respecto á la indumentaria femenina no 
vamos á la zaga de ninguna capital 
europea. 
¡Y qué rubia tan divina—vimos en 
Oasa Grande,—comprando vestidos 
negros,—pero do seda brillante,—para 
»*Mt,ir á los cultos—religiosos en el 
A Vé^—y el Jueves y el Viernes Sauto 
««4 } ^ r&tretas del Parque] 
VACUNA.—Hoy, domingo, se admi-
nistra en las S icristías del Cerro y Ve-
dado, de 9 k 10. 
E l lunoí», en el Centro de Vacuna, 
Empedrado 30, de 13 á 1. 
CÍRCULO HABANERO. — Hoy, do 
mingo, á las dos de la tarde se reunirán 
eu el "Salón L^pez"—Obrapía 2 3 - t o 
das las seDíoritas y caballeros que for-
man los coros que han de tomar parte 
en el Concierto Sacro que dicha socie 
dad organiza para el Miércoled Santo, 
ó sea el 10 de abril. 
E l Presidente de la Sección deMú-ú 
ca, ruega á todos la más puntual asis 
tencia. Lo» señores Otero y Colominaa 
sacarán nna fotografía de dichos coros. 
E l programa, interesantísimo, será 
desempeñado por dichos coros, el Or-
feón que dirige el maestro señor Chañé, 
y las señoras Vanderguoht de San Pe-
dro, Herrera de Hernández y señorita 
Gil del Real. 
He nqoí la lista de señoritas y caba 
lloros que forman ios coros del Círculo: 
Señoritas María Varona, Alta gracia 
Prieto, Amelia Miró, Aurora Cauhin, 
Angela é Isabel Revuelta, Sarah y Ca-
rolina Valdósde 1» Torre, María Luisa 
del Río, Adriana Norieg», Isabel y Can 
dida Sierra, señoritas Plaaencia, Hor-
tensia y Leonor Montes, Amelia y Sa-
rah Bigarroa, Luz AngédcaPierra, Es-
peranza Angueira, María García, Ade-
laida Márquez, señoritas Pola, Caroli-
na y AdolfloaSeva, Blanc-» Serpa y se 
ñorit^s Meitíu, 
Caballeros: Ramiro Mazorra, Segun-
do Rig^t, Atítonio Fernández, Felipe 
S i n h zRomero, Benito y Pioreucio 
Domíngnez, Pedro Sainz, Gerardo Mo-
ró, PedroRtivuelta, Luis Vista, Benito 
Vista. Alfredo Roces, Jorge Nervión, 
Ricardo López, Antonio Guerra y Mar-
cos Pujol. E n la próxima semana pu-
blicaremos el programa. 
DÉCIMAS.—La Catedral de Burgos. 
I I I . 
Por fin las pesadas puertas 
sobro los gozuas rechinan. 
Errantes sombras dominan 
en las cruj ias desiertas, 
de brocateles cubiertas; 
y eu pórticos y en altares, 
y en los haces seculares 
de sus columnas enormes, 
trepan monstruosas, deformes, 
por los robustos sillares. 
Así alcanza el nuevo día, 
y el templo entero se inflama 
ante la rojiza llama 
que el claro Oriente le envía. 
Torrentes de melodU 
lleva en sí la móvil onda, 
cu uido á través dn la fronda 
óyese por las mañanas 
el cantar de las campanas 
tres l egnasá la redonda. 
E l sima entonces suspensa, 
con gozo busca inaudito 
en aquel lugar bendito 
contra las penas defensa, 
porque es de pioiad inmensa 
poderoso b.iluarto, 
donde á. la vez tienen parte, 
eu dulce y estrecha unión, 
el Genio, la Religión, 
la Fé , la Historia y el Arte. 
Benigno Piñán. 
LAS DISTRACCIONES DE UN SABIO.— 
L a criada María entra, llena de espan-
to, en el despacho del profesor. 
—¡Señor—exclama—en la sala hay 
un ladrón! 
—Dile que robe lo que quiera, que 
estoy ocupadísimo y no le puedo salir 
al encuentro. 
Estreñimiento. Polvo Laxativo de Vichy 
Gran surtido do todas clases y tamaños. 
Para comodidad del comprador, se exhi-
be constantemente un gran muestrario, y 
cada objeto fúnebre tiene su precio mar-
cado. 
Lá FASHIONABLE, 119, OBISPO. 
C 37* alt 1 - M 
LA NON PLUS ULTRA 
D E L A S A G U A S M I N E R A L E S D E MESA, 
M C3S3. 
Ea la de I N S A L U S un agua oatbóalca, agradable, 
de excoleate calidad y útil ou la« d'a^epaias a tón i -
038. 
Pr . Jorer. 
CatedriU'.ci de la Universidad y Director de 
InCaaade Salud ' Quinta del Rey." 
Den&lto: JJomncosa y Cn. Inquisidor 19. 
C 517 P -24 M 
SOMBHUHOS 
Participamos á nuestra distinguida clien-
jtcla haber recibido p ir el último vapor co-
rreo francés un precioso surtido de modelos 
de sombreros y capotas, última creación do 
la moda, loa quo voademoa á precios tan 
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L a Flor i ü M a m F l a m , 
Los inejoroa vinos del mando para mesa. 
0IITIZ Y FORT'ÜN 
Almacenistas de v>ores, Aguacate número 121, caal 
esqnin* á Muralla. 
Teláfono 387. Annrtado 550. Hoban». 
C 125 alt 85»-17 E 
L A S U N I C A S (iiift por «n d í iu r ra eu FOSFORO 
'«onM.Uu;. en nn alimento nutritivo, digestivo y repa-
rador de los siutomuR nervioso y óueo. 
Las renomleüdau toda» las eminoncias M E D I C A S 
ido cBty lphurj tv |% J| VIV V A W " 
BE V B m i 50 E CífiNTO. 
E L E A B U L L E T E 
Neotoiio 70. Tí lét. 1,454. 
375 y 87ií, 1-M 
81 l>* M A R Z O 
El Circular eati eu Santa Teresa. 
D iming) de Pasión san os Fél ix , m í r ' i r y santa 
l i t l b i n t , virgen * raarlir. 
El I)i>mmg.> de P a s i ó i l u sida siempre en la Ig'o 
fcia uno d') los m á i solemnes y c l í s u o s por lo tocan-
te al t t i j l o , el (i'io no cod>),j»mís al de nirgana otra 
inoltimuidatt C >nió no hay ea nuestra r«iii¿i6u miste-
rio qus de más g »1pa < Jónde el -amor de Jesucr'sto 
p»ra con nosotiws so maudloste mas al vivo; tampoox 
hay otro nuo más no» interese, y qu? pidn. da nosotros 
m -B vi»" reconoulmlento y un mas justo tributo 
IIM comp.aetóo, dt imiticiiSn, do ternura, de nm.)'. 
D í s l e h o y emuiexi la íglosidV á lleusr ruefctr es-
píritu con lo» preparativos de la inuertf' Je Jaíui'ri&to 
p!)r la oon- ideraci ía particular d«l m nihuno de ñn 
pis ión: objeto quo «o pr pone eu caaut j h'ice diuau-
í« la ( ' u i r a su i í ; pero aingularmanto eu ootvs qu neo 
lilt invi* d as; <Io SHO I t puede ilecirée que las cua-
tro primeras s m iinas •te Tuaresnia están destinad is 
pa-f.cuUrmente ( arn le.'nr al pnoador á hacer peni -
tencia de BUS peoadoi'; y las des' últimas á hacerle 
h m r a r y venerar el misterio de la paflón del Salva 
(l ir por la participacióu, por decirlo asi, desús penas 
y tormentos. Como se cree que la muerto del Salva' 
dot lu í decretad*] en este día, la Iglesia toma hoy el 
lato, quita deaui oficios todo cántico de alegría, cu-
bre sus altares para manifestar su tristeza, y todas sus 
oraciones indican el dolor y aHiccióu de que está pe 
n-ttreda. 
Dia 1? de abril . 
Sau Venancio, Obispo, y mártir y Santa Teodora 
virgen. , 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S 
Misas Solemnes.—Ka U UfeUdral U d« T«f«lB i 
las ocho, y ta las demás iglesias las de costum-
bre. >|Iil> 
Corte de María.—Dia 31.—Corresponda rUitar á 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón do Jesús en 
San Felipe, 
Iglesia parroquial de Guanabacoa. 
E l mMrooles 27 del corriente, á las seis y media 
de la mañana, comenzarán los Ejercicios Espiritua-
les para las Hijas de María y demás personas piado-
*««. dirigidos i • «1 R. P. Royo, de la Compañía de 
Los r j t < ios de mañana d^rán principio i 
itu oi .to con Xa Santa Misa. Así coui>anarán mañana 
y tarde ba«t. i el domingo, qm aerd la comunión ge-
neral á IIM n'.ote d<! ia jaaña i a .—El Pár roco , Alfredo i 
— ^ J T ^ ^ ..^ü 
Casa de Cores 
Bt_ 
Ma ei 1875 
Importa de las jírinnipales filbrieas de Enropa y América todo cnanto 
snbresale por sus ' ondicioBes de garantía j buen gusto eu 
JOYERÜ, RELOJES Y OBJETOS DE ARTE. 
L A A C A C I A como JOYERIA MODELO es la primera eu presen-
tir ias itltiraas noveda-iet. 
e n t r e C o n s u l a d o é I n d u s t r i a . 
T E L E F O N O 1,185. t 
C 381 l - a l 
L a E s t r e l l a d e l a M o d a 
ACABA 1)E RECIBIR PARA SEMANA SANTA 
Sombreros, capotas y tocas para señoras, modelos délas casas más afamadas de Pa-
rís; perfección dugrand (hicparisién. 
PRECIOS DESDE U N CENTEN. 
Adornos do seda y azabache de formas nuevas. Bertas, galones, cintas encajes, eto, 
todo lo más elegante que ha creado la moda y á precios sumamente módicos. 
Mme. Puchen suplica le hagan una visita á eu establecimieuto. 
O B I S J P O 8 4 : . T T í l L S ^ O l s T O S 3 B . 
Nota: Los sombreros adornados no se exhiban en las vidrieras de la calle. 
<!n<S'U ; alt i c: • M wftDT • * « «-24 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS UEINARIAS. 
X - I C O K D B A H B ^ A B X A H U B H A D E 
E, PALU, Farmacéutico de París. 
No.moro60H y distinguidos médicos de osta capital eraplef.;-! cnta preparación con éxito en el tra-
tamiento de los C A T A R R O S D E L A V E J I G A , los C O L I C O S N E F R I T I C O S , la H E M A T Ü R 1 A 
6 derraraes da sangre por la uretra. Su uso faoilitu la expulmíhi y el pasaje á los rinones de lat are-
nillas y da los cdlonlos. Cura la R E T E N C I O N D E O R I N A y la I N F L A M A C I O N D E L A V E -
J I G A y su uso os beneficioeo on ciertos casos 'lo diatopig reumatismal. 
Veata: Bolíc F r a t i c e s A , 8aa Rarue! 62, y detnás Boticas y Dro-
guerías de la If*ia, 
C 411 alt 12-5 M 
DÜCÍAS mmi Y mmm mmm. 
E N E L C O N O C I D O G I M N A S I O D E R O M A G U E R A , C O M P O S T E L A 
111 "ST 113 , E N T R E S O L "Y" M U R A L L A , por $1.50 plata al mes, á más «le un 
bien montado glmuaclo, podrán usar de las duchas corrientes, asi como de los baños de aseo, 
fríos y templados, y del departamento módico especialidad de esta casa, donde se aplican 
todas cla«es de duchas, ra por la forma como por sn «emperatura, general, local, semicu-
pio, reuní, escrotal, etc., frías j alternas, cayo departiraento tiene suBcientes ramari-
nes para desnudarse con toda independencia, sin aUera- iOn de cuota. "Y" bajo la di-
r e c c i ó n facultativa de s u d u e ñ o . E n el xni^mo se aplican corrientes e l é c -
tricas, masage y se hacen lavados del e s t ó m a g o per una m ó d i c a cuota. 
8717 al* 10-17M 
E M P E R A T R I Z D E L E S T O M A G O -
'«(TCelente A G U A D E MESA importada á esta Isla por iniicaciósi de !a iluitrada clase M E D I -
CA, que contisne GAS C A R B O N I C O de la mUm» clas^ y eu la mwm* proporción que el V I N O 
C H A M P A G N E D E P R I M E R A 
S i expfcn.ie ou la Pamucia E L C R I S O L , Neptmo esquina 4 Mmrique y ea las Farmacias, 
Boticas y Drogin j íaa da la Islu —Eu lo? cafés, re^t iiirauts y es^iblecimieutos de vívejes y R1 por 
mayor eu e l .Opós i to E i C R E T O I U O D E L SK. J U A N S E I G I D O , A M A R G U R A N . 1, A L T O S . 
N O T A —t '^óximauienw publicarerufis uu «tesía-io do nuestro» más notables médicos, eu el que 
rocomiaudan ni A.GUA F L O R A B R U N N E N , única usada en la mesa como un preservativo eflcaz 
para lo* males del estómago y laa euferuedados que p r o d u c í a al calor y el clima. 
IGLESIA DE B E L E N 
S E P T E N A R I O M I S I O N . 
£1 sábado 30 comienzan los Ejercicios Espiritua-
les al pueblo, en la forma siguiente: 
Por la ma&ana, á las ocho, misa cantada ¿ la Vir-
gen de los Dolores; por la tarde, & las seis y tres 
cuartos, Corona Dolorosa y á cont inuación plát ica 
doctrinal y sermón. Laa pláticas están á cargo del R. 
P. Salinero de la Compañía de J e s ú s y los sermenee 
á c a r g í de nuestro Prelado Excmo. é I l tmo . Sr. D r 
D . Manuel Santander y Pmtos 
El Viernes de Dolores, á las Bicte de la mañana , 
el Excmo. 6 I l tmo. Sr. Obispo dirá la misa y d a r á la 
comunión & los lióles, y terminada, dará la bendición 
papal, y dirigirá su pastoral palabra, quedando con 
esto terminados los Ejercicios. 
Los quo asistan cinco días» ganan ya la Indulgen 
cia Plenaria confesando y comulgando. 
Por la noche, á lan siete, Corona Dolorosa y se 
cantará á orquesta el ' S t áha t Marter" del maestro 
Ubeda, predicando el R. P. Salinoro, de la Compa 
Oía de Jesús . 
E l Excmo. é I l tmo. Sr. Obispo concede cada no-
che 40 días de lodulgen-ia á todos los que asistan á 
oir la palabra de Dios. 
A. M . D . G. 
SOTfi 5 27 
Oran RECONSTITUYENTE y eficaz remedió para las afecciones de las vias respiratorias. 
EN TODAS L A S BOTICAS. C 512 la-22 3d-2« 
P E L E T E R I A , G A O A N O Y S A N R A F A E L * . 
Esta casa realiza todas sus existencias al costo y hasta menos del cesto. 
La necesidad nos obliga á hacer estas transacciones dadas las circunstancias que atravesamos. 
Tenemos la casa abarrotada de mercancías y hemos despachado en la Aduana siete grandes caj is con las 
NOVEDADES para SEMANA SANTA, todo de lo mejor y más moderno y especial para nuestra casa y procedente 
de nuestra fábrica de C1UDADELA. 
Está probado que LA MODA dá la neta y la qne mejor calzado tiene y para el caso garantizamos y respon-
demes que dé buen resultado todo nuestro ealzadf». 
C 518 l d - 3 l 3a - l 
P R O F E S I O S T E S 
(ANTES LA DIANA.) 
p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e t o d o s l o s S A S -
T R E S D : q u e e l l u n e s , d í a I o 
n-so 
c o i i p o s . 
A S O C I ^ C I O H 
D E 
BpiÉi i tes Ssl Corará i e M a l M 
S B J R K T A U I A . 
Habiendo rcnuncUdo la Directiva de esta Asocia-
ción y teniéndose que elegir 1». que h * de su'titnirle, 
se coavoca de orden drd Sr. P í e s i d e n t e para la Junta 
general preparatoria ¿* eleccioneii que tondrá lugar 
en los salones de este Centro, á laa nieto y mediv. do 
(a noche del próximo domingo 31 del actual, on la 
que y con arreglo á le presenpto en el art ículo 46 y 
sus incisos de los Estatutos gjuerales, y por el pro-
cedimiento que determina «1 mismo, se nombra rán 
10 presidentes de mesa. 10 prssidontes de esorutinio, 
20 seortUries y un suplente piura cada uno de estos 
cargos. 
Los señores asociados pan. poder tomar parte en 
esta Junta, deberán estar lorovistos del rncibo dol 
mes de l i fecha y eSUr comprendidos o>i el inciso 49 
d«' artículo 11 de ¡os Estatutos gtnorales. 
Ilsbfína, 24 do marro do 1.896.—El Secretario. íf. 
Pan iayua . 4492 3a-26 5d 27 
S O C I E D A D A N O N I M A C O O P E R A T I V A . 
SECRHTAKJA. 
No habió idose ceiebrad» 1» Juot:* General convo-
ca'ta p w » ei día 2 t dol preseute jo r falta do asistea-
cia, t i to por según - a ""ez á totr.s los «eneres accio 
nietas p ' T i qne «sistan el ola 31 al local del Centro 
Asturiero San R i f í e l E ú m . 1, íi b s doce dol día, don-
de se llevará á cabo con el r.ú.ror > ile tocios que con -
curra, i egúa lo prenene el Bogls.jxento. 
Orden del día: 19 LorAnra y s inc iáu del acta do 
la ól t ima Junta Genera;. 
29 Lectura del oücio de la Comijión de Glosa. 
3? Lectura del inventario. 
49 Elección de la mes u y sois vccale.1'. 
6? Aíuu tos genérale*. 
Hibar.a, 34 d» M ' í r t o d e 1H95.—El Secretario. B)a« 
lApm ^685 2d-80 3a 29 
•r.lr¡Tf ra- 5 o* » •'. •• 
-3 M 
SALMXWTE. 
Madrid, 30 de marzo de 1895. 
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d e a b r i l , p o n d r á á l a v e n t a s u g r a n -
d i o s a c o l e c c i ó n d e 
Y i E M P E E M MÜSELUÍAS M E S A S Y FRANCESAS 
y d e m á s a r t í c u l o s q u e a c a b a d e r e c i b i r 
p a r a l a p r ó x i m a e s t a c i ó n d e V E R A N O . 
A p a r t a d o 2 1 8 . — C u b a 7 2 . 
C 585 alt 2d-28 2a-29 
COMPAÑIA CUBANA 
DE A L Ü M B K A D O DE GAS 
En cumplimiento de lo que prescribe el art ículo 27 
del Reglamento á les fines que marca el 21, ha dis-
puesto el Sr. Presidente, se celebre junta general, 
señalando para ella el 30 dtd actual, á las doce, en la 
Adminislrscióu de la Empresa, calle de Amargura 
n9 31 y que so cite por este medio á los 8res. accio-
nistas. Además se procederá oportunamente á la 
elección de cinco vo ales propietarios y tres suplen-
tes para la directiva, por haber cumplido cuatro do 
los primeros j dos de los segundos el plazo reglamen-
tario y filleeimiento del del quinto de íqael los , y re-
nnneia del tercero de los supleutes. 
Habana 21 de Marzo de 1895.—El Sccrelario, J o s é 
María Carbonell y Ruiz. 3423 S-23 
Se advierte á los 
W l Á S i f i i P i E 
Empresa Unida de Cárdenas 
y Jácaro. 
S E C R E T A R I A . 
La Directiva ha acordado que se distribuy-i á los 
seüoras Accionistas que lo sean eu esta fecha, un 
dividendo de 4 por J00 oro, á cueuta ds las ut i l ida-
des del añ.> social corriente, puliendo aquellos oen-
rr i r portas resn»ct ivis cuotas desde el 18 del en-
tra' te abril á la Tssoreria de Ja Eoipresa calzada de 
la Reija nára 53, de 11 á 2 ó á la Adminis t rac ión 
e.i Cárdenas .laudóle previamente aviso 
IIii!)>na 3^ de marzo de 1895.—El Director Se r ré 
tari». Pi-anciüco de la Cerra. Cta. 551 15-31 
ÍO H M O GOIMÍAL 
DpleKacidu de In Isla <íe Cuba. 
Do?d8 el dia 19 de Abr i l próximo se procederá al 
pago de lo* cupones d e B i l V e s Hipotecarios de Cu-
ba, n. 35 ríe U en iwóu do 1886 y n. 18 de U de 1890 
E' (isg.i tonto de los cupones vencidos, como de 
Tos bil<ere« aü .o i t i íados en lo» sorteos, n. 35 para 
188% 17 pira '890 y ar teriores, te i fectnará pre-
(KSHtutif'o los interesad-a su? valores anomp;'ñ idos de 
dobie f iCtura ta'ona ia que se ftci l i tatá gr i t is en es-
ta Delegición. 
Las li >r;.ii de dnFpscho serán de 8 á 0 de la m a ñ a -
na desdt-e'19 al '9 d i I citado Abr i l , y tr.iFcurrido 
• ste pli.zo, á 1 .s mismas horas de log lunes y martes 
de cada semane; excepc-ón lucha siempre de los r á -
bidos y días de sa'ida de vapor correo cfhial para la 
Peí ínsul >. 
Urbana Warzo 31 de 1895 — M . Calvo y Cp. De-
logad» Ot i«fg 2Í . 
C 5lfi i 31 
CompBhíft del Ferrocarril entre 
CjoíifarKCjs y Titlacl&ra. 
S E C R E T A R I A . 
Pora 'uerdoda la Junta Directiva se convoca á 
los señores a-cionista» á junta general cxiraordina-
ria qne tfi idiá , footo diez y ficto del mitrante mes 
de Abr i ! á laH'doc» d<l dia on la casa 'inlle -tel Agua-
cil t * m . f m ol-j.Hi de ílar cuenu del i) f.-rme de la 
rort i -ión i ooibrad* para la gl sa de ra; ut,.!»; »d~ 
virt-'é HÍOSO que la jurjta t end . á t f^ct - cua'qniera q i e 
ser f \ lún ie ro ríe los aorionistas que concurran, por 
ro hnberfe rfuríido (S '% primara oouvoc^toria. 
Híib.sii-. Marzo 29 do"lK95 — E l Secretsrio. Anto 
n o 8, d Bastam inte. C 519 10- 31 
Se pagan en la (Jasa do Cambi > y Administrauión 
de Lote l í s de 
HalBioT»<e y Deparo. 21, <!)Uispo, 31. 
C'5l7 21 31 2 i - l 
Síilmonta— HAB 4 N i . 
M i 30 k fco k 1895. 
Niimmos. P-iseta». Nórntros. 
203. 
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¡feiico EsjEñol k la Isla de Cnlia 
No liab é ' i f iose reni.ido el nómeio sufi ¡ente de ac-
cionlsti» p ra quo pudirra ce'ohraríie l a J n n t » gene • 
ral otnimipa ooBvorsfia pi ra noy. t t - c i a á nueva 
Junta par. al d í a ^ do abril próximo, á las doce; 
de;jiuridj hicer proto; te á los mteresadoi', quo con-
furm» á li> prev^niU* ' t i el artículo 51 de los Esta-
tutos, t^u irá efer t i dicha lunta y se ejecutarán lo» 
aoaer l< s que tome, cualquiera que pen e! r.ómcro de 
aoci'Mrs s qun ci'ucu raQ. 
Hn una, 30 de marzo de l89-'i — E l Gobrrnadir. 
Jovnir. G. Tufión. 139 alt 5 31 
SOCIKH^p rASTELLAÑT 
de Beíffficeircia. 
vSSCRET* « 1 4 
O í n-csivo de t o bni'er h-ibi !o quorum psra Ue-
T.)T i- ef ••o la Jui ta gi-neral do n^ta S.ioíi diid, a 
niui ;< •.] i p ira esfo díá el Sr Pi• sidente en v gr^ do 
a róHó i - l i t vn # catín r -qüc 'a s ta* di ce df 1 
g > SI del <:orrí«'nt- en el K's.npo E- panul, con 
•.in r . q'ie >fi > i?] : ujiero do cunfurrt n'.es, por 
•«! Mip'ii-» á I.HIH» •(IR Mtcv. s ^ más pnn'ual asis-
v^il ' ii ' to Hábil')» V5 iJe m ' " o do 189''.—Luis 






qne en la Botica de San Joeé, callo de la 
Habana cúm. 112 ae vende el 
Siero g i l f t i c i i i e B É r i i 
á $5 30 oro el pomo num. 1 y á $ 8.50 IOB 
pomos mime. 2 y 3. 
Y que tambióu se venden para las in 
yecciones 
COD urat OIL 
ÍTPOP-OSPHlTte 
K U . ^ ( ^ **' 
.-=:í.-í> 
E l é x i t o os el premio de la vigi lancia. 
D i c e n los ingleses que " u n a onza de pre-
c a u c i ó n vale m á s que una l ibra de cura." E l 
preludio de la terrible T i s i s es frecuentemente 
un catarro ó tos. C ú r e s e la tos, d e t é n g a s e 
el catarro, y se e v i t a r á la T i s i s . T o d a s las 
familias, y especialmente las que viven fuera 
de poblado, d e b e n t e n e r s i e m p r e á m a n o l a 
de 10 y 2 » gramos en sus estuches con 
acceporlos y dos cánulas de platino Iridiado 
á $8 50 oro cada una. 
del Dr. González 
C A L L E DE LA HABANA N? 112 
S A B A N A . 
O 480 19 M 
No g.rWlzaroon p-r vero Oero RIOJA C L A R E -
T E de ia Compciifa Viiiícola oel Norte de Eepafia el 
•le aq eths b ite'!-- rro slamOradae y que nn lleven 
intaettis el tap^a y la cápsula con 1 marca de la 
Comp'.filal í^i oí.mo el de las barricas y cuirterolas 
que mr presenten en uno de sus fondos el escudo 
arrib.i in Miado. hmliiéo los gr.rrafonoíi han de l le-
var úi;a e'iqui tu ex ctamei te igiml á ia de las bote-
llas y hun rte estar lacrsdos con el sello do nuestra 
oait.—M. Muñoz y C r, ?3J «U 4 22 
m ÍMM f m u 
r e c t t B í K t e , 
feifocarri! de Gibara y Holguln, 
Elí'HESTITO 
Ei d i encero del próximo abril vence el cupón 
Búmeio 10 de Ins obiiga'ii- nes hipotecarias de esta 
empresa, e r i ; * ! ^ rá , sittiefach. por los s flores So-
brinos de Herrera, del comercio de la Habana, á cu-
ya casa pueden acudir los poseedores de dichas obli-
gaciones, desde el citado día á realizar el cobro. 
Gibara, marzo 12 de 1895.—El Presidente, 
J . Longorio , 
Cta. 494 16-17 
Empresa de Almacenes de Deposito 
por Hacendados. 
Secretaría. 
Con arreglo al artículo 36 del Reglamento, se pose 
en conocimiento de los señores accionistas que desde 
esta feoha quedan de manifiesto en la Contaduría, 
Mercaderes número 28, altos, los libros, documen-
tos y comprobantes de las operaciones sociales del 
último año, por el término de 30 días, para qne los 
qne asi lo deseen puedan examinarlos. 
Habana y msrío 22 de ISSKWEl Secretario, Car-
S í í l i m * 4 
fcatt'príspaiaoo ^ne á iu ÍMÍCIOB di-
gestiva enérgica de la P^PáYlNA j 
do la PEPSINA, reúno las propieda-
le4 nutritiva» de la OLI CERINA, 
posee condiciones de Inalterabilidad 
absoluta por estax elaborado con ma 
teriales escogidos y puros. 
A PUS propíedadee médioaa que le 
hacen necoBarlo ó InRustituible on las 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS D E LOS NlHOS, 
Convalesoencia de las enfermedades agudas. 
En recamen, en todo trastorno di-
gestivo, reúne este medicamento on 
sabor agradable que le permite ser 
tomado sin repugnancia hasta por los 
niños mas delicados. 
D B V E N T A 
DROGUERIA Oel Dr. JOHNSON, 
O B I S P O 58, H A B A N A 
f »n tiortan u » •irocTierfai y f'̂ r̂ nft̂ »*•, 
O 359 1-M 
para evi tar y c u r a r Sa T i s i s , E s c r ó f u l a , A n e m i a , Extenua-
c ión , Deb i l idad Genera l , C a t a r r o s y Resfriados. E s t a medi-
cina produce fuerzas y crea carnes. L a l e g í t i m a l leva en 
la cubierta l a etiqueta del hombre con el bacalao á cuestas. 
D e venta en todas las F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
S C O T T y B O W N E , Q u í m i c o s , N u e v a Y o f 
PASTILLAS C0MPE1MIDA8 DE A N T I P M A 
D E L D O C T O R JOHNSON. 
i granos ó 30 centigramos cada nna. 
La forma más CÓMODA y ronrctAa de administrar la ASTCIPIBINA para la cnraclón de 
J A Q U E C A S , D O L O R E S S N G E N E R A L , D O L O R E S R E U M A T I C O S , D O L O R E S D E P A R V O , 
D O L O R E S P O S T E R I O R A L P A R T O , E N T U E R T O S , D O L O R E S D B H I J A D A . 
Se tragan con un poco de agua como nna pildora. No se percibe el sabor. No 
tienen cubierta que dificulte su absorción. Un frasco con 20 paetlllas ocupa 
menos lugar en los bolsilloa que un reloj 
De venía eu l i t SvoRcería «1'^ J r , Jo! 1 
O n, 858 
j Obispo & a , j JcaaiS l a s fecac»», 
l - M 
Eladio Martínez y Cordero 
ABOGADO. 
Mercaderes 16. D e 8 á 10, y 12 á 4. 
374S 6 31 
JOAQUIN D1A60 
Afecciones de las vías nrinarias 
exclusivamente. 
Cistoaeopia y eudoscopia. Gabinete y laborato-
rio, Amargura 59, de 12 á 4. 3687 15-30 M 
Dr. Francisco Catrera y Saaveíra 
C O N S U L T A S D E 1 2 A 2 . 
H a b a n a 1 2 8 . Telefono 2 1 8 8 
C 521 78-24 Mzo. 
D R , J . N. DAVAL0S 
Módieo-Cirnjano. 
Lampari l la 34. Teléfono 102. 
3338 2S-22 
K r . C a r l o s E . F i n l a y y SJaine. 
Kx- interno del " N . Y . Ophthamic & Anral I n s t í -
kute.' Espooialista en las enfermedades de los ojos j 
de los oídos. Consultas de 13 á 8. Aguacate 110. T e -
láfono fm. 0 567 1 M 
Dr. José María de Jauregulzar. 
M E D I C O H O M E O P A T A . 
Curación radical del hidrocele por nnjprooedimien-
to sencillo sin extracción del líquido.—Jíspeoialidad 
on flebren palúdicas. Prado 81. Telefono 806. 
0 302 - 1 M 
R a m ó n Y í H a g e l i ú . 
Salud n. 50. 
C 368 
A B O G A D O . 
De 12 á 4. Te lé fono 1,724. 
1-M 
DE. M A C I O ROJAS. 
DENTISTA Y MEDICO. 
Tratamiento de la boca exc lus iva -
mente. 
Villeiras 111. Teléfono 490. 
3137 26-16 M 
C1KÜJANO-DENTISTA DE LA REAL CASA 
Consultas y operaciones de 11 á 4. Dentaduras pos-
tilan por todos los sistemas conocidos. Compostels 
66. «Uno. Antrn Sol r Muralla. 2817 26-9 Mz 
RAFAEL CHA6UACEDA Y NAYARRO. 
D O C T O R E N C I R U G I A D E N T A I . 
del Colegio de Peneylvania é Incorporado á la D n l -
rereidod do la Habana. Consultas de 8 á 4. Prado n. 
79 A . C. 345 í f t - l M 
DB. GÜSTATO LOPEZ, ALIENISTA 
del Asilo de Enajenado*. Consultas los lunes ¡/Jueves 
de 11 á 2, en Neptuno 64. Avisos diarios. Consullas 
eonveneionales f ue r a de l a capital . G S64 1 M 
PERDONO 
D I Í L A F A C U L T A D C E M T R A L , 
V I A S T J H I K T A H I A S 
Consultas todos los días incluso les festivos de.12 á S 
O ' R E I L . 1 . 7 3 0 A . 
C 428 22-7 M 
. ESPADA. 
G alíano 124, al tos,e8quina á Dragones 
Especialista en enfermedades Tenéreo-siülítíoas y 
afecciones de la piel. 
Consultas de dos á cuatro. 
C 863 
T E L E F O N O N. 1,816. 
1-M 
JOSE TROJILLO Y ORIAS. 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Su gabinete en Galiano 86, entre Virtudes y Con-
eordla, con todos los adelantos profesionales y con 
los precios siguientes: 
$1.00 
1.60 
Por una extracción.. 
Idem sia dolor 
Limpioia de la den-







4 dientes. . . . . .$ 7,60 
Hasta 6 Id 10.00 
8 id 12.50 
. . 14 id 16.00 
Se garantizan los trabajos por un aflo. Todos los 
días, mclnsiye los de fiesta, de 8 á 5 de la tarde. 
Las limpiezas so hacen sis usar Acidos, qu» tanto 
corroen el esmalte del diente. 
Los interesados deben fiarse bien en este anuncio, 
no confundirlo con otro. 
C 386 alt 13-1 M 
Dr. Emilio Martínez 
Consulado 22. 
Enfermedades de'lagarg 
sultas de 11 á 1. Telefono 1( 
2741 26-7 Mz 
F , N. JU8TINIANI CHACON 
M^(lIo»«Ciny ano-Dentista. 
Salud número 42, esquina A Lealtad. 
CS66 26-1M 
DE. F. ALBARRAN. 
Especialista de la Escuela de París. 
V f AH D H I K A R I A S . — B l F I L Í S . 
GonsuHas todos los días, incluso los festlros, de 
dooo Asuatro.—Calle del Prado nAmwre 87. 
C 447 20-10 M 
DB. R. CHOMAT. 
Especialidad en el tratamiento de la sífilis, úlceras 
enfemedades venéreas. Consultas de 11 A 2. Jesús 
arfa 112. Teláfono 864. C 369 -1M 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-ÜIÍIDOS. 
A U M E N T A 
T O N I C O 
O R I E N T A L 
Cura la Caspa, Impide 
la caída del 
C A B E L L O 
P E R F U M A 
MARAVILLA CURATIVA 
DEL CELRBRB 
Dr. Humphreys de Nueva York 
La verdadera maravilJa de siglo. 
L a n i n r a v i l l a C n m t f T R es el pronto reme-
dio para In« lastimaduras, rhlchoncs, contUflionps, 
esfuerzos violentos, berlrtas ó laceraciones. Apla-
oa ni dolor, restaña la sangre, aleja la Inflamación, 
réouee la hinchazón, y cura la herida como por 
encanto. 
T,n M a r a v i l l a ( I n r a t l T a cura rápidamente 
IBA nuemadutas, oscakladuras y quemazón de sol, 
picadas dé mosquitos, y de insectos. 
L a M a r a v i l l a Cnrat lvn . es inaproclabla 
para las homorráglas. de las narices, encías, pul-
inones, cstfimago, esputos de sangre, y almorrana* 
simples y sangrantes. 
L a M a r a v i l l a C u r a t i v a , d4 Jnmedlato 
alivio al dolor de muelas, dolor de oídos, cara, 
hinchazón de la cara, y neuralgia. 
l , a M a r a v i l l a C u r a t i v a es el pronto y 
valioso recurso para k» dolores roumatlcos, cojera, 
dolor y tesura ae tes coyunturas y piernas. 
l i a M a r a v i l l a C u r a t i v a es el gran remedio 
para la esquinencia, y mal de garganta, siempre 
segura, siempre eficaz. 
1.a M a r a v i l l a C u r a t i v a es de mucho valor 
como Inyección para el Catarro, Leucorrea, y 
demás emisiones mueosas debilitantes. 
L a M a r a v i l l a C u r a t i v a cura Ulceras, 
llagas envejecidas, granos, uñeros, callos, saba-
ñones, y tumores. 
L a M a r a v i l l a C u r a t i v a es la cura mas 
prontor de la Dlarréa y de la Diarrea crónico. 
l i a M a r a v i l l a C u r a t i v a es excelente en loa 
establos, para heridas, rozaduras! contusiones, la-
ceraciones, etc. 
/ Especialidades del Pr , Bumphreys < 
BemcdioB EspeciflcQSy 
U n g ü e n t o maYÁTUlaao, 
Remodiee Sl f lUt loo» . 
Hcmedloa V c t O H n n r l o » . 
E l Uanual del Dr. Qfimpbreys IÜ Mftlüas sobre 
las informidades y mOUJWü CUrarlOÜf Be da gratis, 
pídese a su boticario. 
|» HUMPHREYS* MEDICINE CO., '-J 
C o r . W i m a m & J o l m B t o . , ^ N E W YORK. 
n y e o c l ó 
l o 
C u r a de 1 A 5 dia» „ 
Blenorragia, C i « n o r r « a , _ 
imormatorrea, Leucorro» | 
B l a n c o * ^ - y » » toda claae de f ] 
ajo*. porV antiguos qne sean» 
axantiaado no causar Estrecheces, 
[Jn ••pectfioo par» toda e n f e r m » 
dad moeoML Libr» de v e n e n o . 
De venta en todas las t ^ í ^ . 
rrepwaAoi 
D E . M A N U E L D E L F I N . 
Médico de uiüos. 
Oongnltaa de onon i una. K o n t « n . 18 fallo»). 
O C T 7 Z . Z S T A , , 
O ' B e l Ü y ntlmsro 66 O s do»Ni * ifoí. 
O 365 í - M 
José Ramírez de Arellano 





i m m m . 
- T T N A P R O F E S O R A I N G i E S A ( D E L O N -
%J dreí) coa vítulo, da clases á domi ci l io y en en 
morada á preiios médicos de idiemas que enseña á 
hablaren poces meses, raiisioa, solf j o . i n s t rucc ión y 
dibujo. Dejar las sefins en la l i b r e r í a de W i l s o n , 
Obispo 43. 3745 4-31 
UN A P R O F E S O R A I N G L E S A D E S E A Co-locarse o n una familia para enseña r inglés, 
francés, música , solfeo, ins t rucc ión en español y 
bordados, ó dar clases á domicilio á pr ecios muy m ó -
dico»: referencias tl irigiríe al dospacho de esta i m -
prenta. 35tí8 4-27 
pr ! la RT». Btbls, "^n t i tulo del New York Collejce 
of TVCRS-ÍUE*. Prado n é m e r o 53. 
^ ' ^ W S ^ 30 23 
UNA SEÑORITA 
cf a •-l3*cu de IA.ÍIÍO en MI cafa ó ¡1 domicilio. Precio 
módico. Refugio í 5 . WGi 2R 15 
• Xnglési y F r a n c é s 
E N 90 D I A S 
P R O P E S O R 23. C . O R B O N 
C O M P O S T E L A 55 A L T O S . 
ra26-2 
L I B I O S E IMPRESOS. 
Libros írancoses. 
Se rpa'izan 1,500 tomos de varias clases, erapasta-
d o i y 4 \ ri-t t ica, grandes y chions, & 20 cts. nnp 
Sa'ud 2$. l ib rc i ía . ' . C 550 4-31 
Dolores y Lolitas, 
Libros de misa de todos tamaños y diversa? pastas 
tíos. 
L A 64—sesenta y cuatro. 
á precios regalad
R U T 
H7o8 4-31 
k M m s i l s r a f i B i i 
IDISTRiBUGION DE MáS BE 
MEDIO MILLON DE PE 
COMPAÑÍA m \ m n i m m n SANTO DOMINGO. 
C X P l l A h 82.000,000. 
Ija Compañía de Lote r ía de Santo Domingo, no e* 
t n » insti toción d«l ¡Estado, pero f i un privilegio por 
na. acta d»! Ccngrc»o coc&nnado por el presidente 
la Repúbl ica , fíl pririlegio no vence hasta el 
*?in íM4i, y mientras dure o! término, el Gobierno no 
4acá ccuvesióu á ninguna otra Loter ía . 
Ninguiia compafiia en el mundo distribuye tantos 
^.lemioñ oí ua tanto £or cionto tan alto de sus en-
tiadss, y ie da tantos garant ías financieras al público 
paia el pago de en* pwmios, ni da r.n premio mayor 
romo la nuestra. | '? 
Lo* reguardos tomados para los detslles de los 
Sortcns, son tales, qne loa intereses del público están 
Gompletetnente protegidos. 
No puede la Compafiía vender ni un salo billete 
del Sorteo, mientras el importe de todos los premios 
so esté depositado, así es que el dueño de un premio 
está tbf>o!Titamecte garantizado. 
Además, todos les billetes tienen el endose si-
Yo, Antonio Kora , Presidente de la Compañía Ga-
TSHtizada de Banto Domingo, cuyo capital do dos roi-
Uones de pesos, certifico que hay un depósito espe-
cial do $600,000 en oro amerioar.o para cubrir todos 
!ns premios en cada sortoo, psgsndo á la presonta-
ción el premio que le toque á este billete: remi t i -
mos chnks á los siguientes depositantes en los Esta-
dos Unidos: 
Mutml National Banco, N m Orleans, L a 
Metropolitano, Banco Nacional, Kansas 
iüty Me. Giudade. 
Franklin Banco Nacional New York. 
Segundo Banco Nacional Jersey City N. J . 
Equitativo Banco Nacional Cinoinnnti Ohio. 
Primer Batica Nacional San Francisco, Ca-
lifornia. 
American Banco Nacional Denver Colorado. 
Mecánicos Banco Nacional Boston Mass. 
Cteminal Banco Nacional St. Louis Mo. 
Banco del Gofnercio Chicago Illinois. Ills. 
Banco del Coinereh Omo.ha Neb. 
Quinto Banco Nacional San Antonio Tex. 
Loe premios SÍ» pagaría sin descuenlo 
L a úüica Lo te r ía en el musdo que tiene las firmas 
•le los prominentes hombres públicos garac tizando 
«a honradez y legalidad. 
Consulado de los Estados Unidos c-n Santo D o -
mingo, marzo 18 de 1894. 
Yo, Joan A . Read, Vice Cónsul de los Estados U -
nidcs en Sto. Dotningc. certifico que la firma del Je-
fe Rafael M. Rodrigroz. como primer Jefe del Utinis-
terio úe Fomento es la qae estó al pié del documento 
arriba citado y es conocido personalmente por mí. 
Como testigo doy fé y pongo el sello del Consulado 
en osut ciudad en esta fecha del a ñ o . — J u r n A . Read 
— C ü. 8. Vice Cónsul actual. 
hos sorteos se celebrariln en públi-
co» todos los meses, el primer mar-
t *g, en ia República de Santo Do-
HJÍUE;©, <;omo signe: 
4 
A . I B I R , I X J 2 . 
MAYO 7 JÜNJO . . . 
JULIO 2 AGOSTO . . 
SEPTIEMBRE 3 OCTUBRE . 
NOVIEMBRE. 5 DICIEMBRE. 
C O N U N 
Premio i F o r j o $160, 
AVISO. 
1*01» « m i ó s mayores do cada sor-
teo B9 c o m u n i c a r á n por cable el dia 
de la jugada á todos los puntos don-
de ee hoyan vendido billetes. 
P L A K DE LA L O T E R I A , 
100,000 billetes. 
E n Enteros y Fracciones para satisfacer 
á los Compradores. 
SORTEOS MENSUALES. 
L I S T A D E LOS PREMIOS. 
1 P R E M I O D E 
1 P R E M I O D E 
1 P R E M I O D E 
1 P R E M I O D E 
3 P R E M I O S D E 
6 P R E M I O S D E 
10 P R E M I O S D E 
25 P R E M I O S D E 
50 P R E M I O S D E 
100 P R E M I O S D E 
200 P R E M I O S D E 
300 P R E M I O S D E 
600 P R E M I O S D E 
$160000 e8 . . . . $1,60000 
$40n0Oes 40. ,00 
20000 es 20000 
lOOOO es 1.0000 
5000 son 100O0 
3000 son l(K 0O 
1000 son 10000 
600 son 15000 
400 son 20000 
300 son 80000 
120 son 54C00 
80 son 24000 
60 son 36000 
APROXIMACIONES 
ICO P R E M I O S D E 
100 P R E M I O S D E 
1Q0 P R E M I O S D E 
100 P R E M I O S D E 









»99 P R E M I O S D E 
339 P R E M I O S D E 
999 P R E M I O S D E 
999 P R E M I O S D E 









PRECIOS DE LOS B I L L E T E S 
E n dinero equivalente ó la moneda co-
rriente de los Estados Unidos de Norte 
Amírim, 
Bi l le tes enteros $10 ; Medios $6; 
Quintos $2; D é c i m o s $1; V i g é s i 
mes , SO centavos; C u a d r a g é s i m o s . 
¿25 centavos. 
Para los vendedores, precio especial. ¿ 
úesean vendedores en todas partes. 
A V I S O I M P O E T A N T B . 
G U A R D E S E de comprar ningún MOete 
úe alguna lotería que diga Jugarse en alguno 
•ríe hs Estados Unidos. 
Loa premios se pagan al presentar el billete y p a n 
f u cobro pueden enviarse directamente á nuestra o-
± rfáa pr incipal 6 por conducto de cualquier banco i 
agencia da cobros. 
Estando los billet«A repartidos entre los yendedo-
"Tea de todas partes del mundo, es imposible poder 
« u r t i r n ú m e r o s especiales. 
Modo de mandar el dinero. 
Remítase por G/denos .Hostales, dinero ú órdene» 
Expresos, Letras sobre Bancos, Carta comente 
* per carta certificada. " " ¿ ^ i a o U c d un s Í«»W«| 
SéM aceptan podidos por menos do $1. 
Les compradores deben tener presente que «e ven-
t e a billetes de otras loterías inferiores y de mala fe 
r^reciend} i ios vendedores comisiones tan enormes 
q i e es mny dn ioso el pago de los premios prometl-
<lofl. Así es, que los compradores para su propia 
r ro í ecc ióu , deben insistir en no aceptar otros bi l ie-
í e e q u e l o s de la C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E 
T O T E R I A D E S A N T O D O M I N G O y de este mo-
^ t e n d r á n la certidnmbre de cobrar loa premios a-
canciado». 
Los premios se pagarán en oro 6 moneda 
cerrientó de los Estados Unidos del NorU 
América, á la presentación y entrega de lot 
billetes. 
ABTEST OFICIOS. 
MO D I S T A M A D R I L E Ñ A . — S E H A C E N E -legantes trejes de seda á $3, o lán & 2, se corta y 
entalla á 50 cts., se adornan sombreros, so pican 
vuelos, se venden batas, camisones, gorritos y trajeR, 
se puede pasar á domicilio; hacen falta a^rendi^as 
adelantadas. Amistad 118, entre Barcelona y D r a -
gones. ^ 4-31 
AM A R G U R A 47, B O D E G A , ESQ. A C O M -poftela se sirven cantinas á domicilio, á la espa-
ñ ola y criol la á 10 pesos por persona: mucho aseo 
y abundante. Probar para ver. 
8654 4-29 
r N A SRA. SE H A C E C A R G O D E B O R D A -
_ l dos, pinturas y trabajos de barbotiue á precios 
mórlicoH, y t ambién dá clases á domicilio y en su 
caca. Enseñt i á hacer ñore* y frutas de pasta en 
pocas lecciones. Seder ía " L a Borla" Mural la 41. 
T a m b i é n enhoña el késington. 3451 8-24 
«- r i Vidrieras metálicas 
para mostrador, tijas de vidrio grueso para techos, 
formas criolla y francesa. Depósi to : J o s é Cañizo, 
San Ignacio 37. 3193 26-19M 
NUEVA FáBRICi ESPECIAL 
D E B R A a i T S S O S 
3«, O'REILLY, 36. 
E N T R E C U B A Y A G Ü I A R . 
Cn 370 alt. 1-M 
SO 
AQ U I L A T I E N E N ? P A R A C U M P L I M E N -t,ar los pedidos que rtiariamenta hacen las p r i n -
cipales farailiae; se necesitan con referencias 1 crian 
deva, 2 niñeras , 3 criadas, 1 cocinera, 3 criados, 2 
cocineros, etc. Se sacan cédulas y pasaportes; L a 
Idea, Compostela 64, Teléfono 969, Valifia y Merca-
der. S768 4-31 
UN A SRA. P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -gada de la Pen ínsu la desea colooarse de cr ian-
dera á leche entera, tiene buena y abundante leche, 
parida de cinco meses, tiene quien responda por su 
conducta; en J e s ú s Mar ía esq. á Picota altos de la 
bodega darán razón. 364S 4-29 
q o c m B H O 
Se solicita unf» búbno para la Oficial id 'd del cru-
cero C O L O N , en el mismo impondrán . 
3650 4-28 
PESOS SE E M P L E A N E N COM-
hipoteca de las mismas en partidas. Razón , Galla-
160,000 pra de casas de todos precios ó se da en 
no n. 92, camissría, de 3 á 6^, tarde; Sin corredor, 
todos los días aunque no esté puesto este anuncie. 
3656 4-39 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O y una maneiadora peninsulares: han de saber 
bien su oficio y la manejadora ser cariñosa con los 
niños y tener buenas recomendaciones de casas don-
de hayan estado. Sabido 12 pesos y ropa limpia. A -
mistad95. 86B5 4-29 
UN B U E N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O pe-ninsular desea colocarse eu casa particular ó es-
tablecimiento: sus mismos capataces pueden infor-
mar. Habana 186, á todas horas. 
3653 4-29 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E lavandera y planchadora de color en casa de fa-
milia respetable: sabe cumplir con su obligación y es 
exacta en su trabajo: tiene quien la garantice: callo 
de Fac to r í a n . 18, el encargado dá razón, 
8034 4-29 
AV I S O A L A S F A M I L I A S . — L a antigua y acre-mtádá sgenci?. de Mercader y Val iña faci l i ta cn 
dos horss y con referencias de las casas donde ha-
yan servido, toda clase de sirvientes, así como colo-
oaoiohtiK de todas clases. Pidan JO que neocsitt-n 
C.vmpostolaei. Taléf S69. 3674 4 29 
Cocinera peninsular. 
Desea colocarse en casa de moralidad: tiene 
quien garantice su conducta. Bernaza n. 12. 
3669 4-29 
DESICA C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N -sular de criado de mann ó portero: sabe cumplir 
enn su obligación: es honrado y trabajador, teniendo 
qtiien rssponda por él . I m p o n d r á n calle de la Gloria 
n. 159, 3733 4-31 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N 1 N -snlar de manejadora ó criada de mano: sabe 
cumplir con su obligación y tiene personas que res-
pondan dq su conducta. I m p o n d r á n Teniente Rey 
número 32. 37v9 4-81 
D E S B A C O L O C A H S E 
una buena costurera en una casa particnlar. Calle 
de Jesús María n. 10. 3W7 4-29 
D E I S B A C O L O C A H S E 
una joven peniiunlar de criada de mano ó maneja-
dora: sabe cumplir con su obligación v tiene quien 
responda por ella. Villegas 60. 8665 4-29 
AG & N C I A " K ! L N E G O C I O " , A G U I A R 63, es quina á O'Eoilly.—Con buenas referencias fa-
cilito c r i a í a s , cootoeran, manejadoras, costureras, 
institutrices, amas de llaves. Tergo 74 crianderas, 
blancas y de color, cocheros, porteros, cocineros, 
etc.. Teléfono 486. 3664 4-29 
S E S O L I C I T A 
u'ia criada, peninsular para una ñoca cerca de la 
Hcbana. Buen sueldo. Consulado 182. 
3770 4-31 
S E S O L I C I T A 
un piloto práct ico de este puerto á Caibarién, C á r -
denas y puertos intermedios, par» la goleta Pur í t íma 
Coucepc 'ón . Informará su pat rón á bordo. 
S752 4-31 
UN JOVEN 
deie» colocarse de cochero narticular: tiono quien 
rosponda por r,u conducta: i r f j rmarán Sau Rafael n 
55; 3719 4-31 
E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
peDÍcsular de tres meses de parida la qae lipue 
buena y abundants leche para criar á lecho ontfira: 
no tienn inconveniente en i r al campo: tinne nuien 
responda por ella: calle de San Pedro n. 12 f.mda 
LaDominica ; 3748 4-31 
PR O F E S O R A D E P I A N O . — P A R A ~ V i V I E en familia y fuera de la Habana, ^so snlloita nm 
para darle elaee á una niña v easeñ i r lo »-l idioma 
francés ó inglés, al mismo tiempo que ©nsíñarloá 
leer y escribir á un niño. Neptuno 26, darán razón. 
3747 4 31 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular, lleva 4 añoo de éstaí p i r a itia,-
n'-jtdora ó criada de mano en cssa de prca l 'imiiia: 
dará bueno* informes: calle de Tf jadi l lo núm 53 M . 
3761 4-31 
D E S S A C O L O C A E S B 
una Rra. americana de edad, para acompañar á una 
Sra. que vaya de viaje á New York, ó una Priía. Sol 
81, entrada por Aguacate. • 
3741 4 31 
DESEA H A C E R S E C A R G O UNA. J O V E N de color de coser ropa nterior de señora y n i 
ño, bordar cojines etc. E n la misma una morena de 
edad se hace cargo do cuidar un niño de un año ó 
menos edad, dándole para su m a n t í n e i ó n y buen 
puoldo: las dos no salen de cata: dirigirse á Aguiar 
63. t goncia 6 Gnanabacoa Vista Hermosa 18. 
S770 t 31 
Ü 1 E R E U S T E D ^ S T A R B I E N S E R V I D O ? 
pida los criados á Aguiar 69, teléf.ino 8^2 ó á la 
St^aM.-.l del Vedado cal.e 9 e s q u í o « á C Teton-.os 
cocineros de 1*, criados de ambos sexos, crianderas, 
manejadoras y toda clase de sirvientes. 
8763 4-31 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos señoras peninulares de crianderas á leche en*5-
ra: ÜCLCO personas que las garantizan por su conduc-
ta, uoa recién parida y otra de 2 mises de parH:i. 
Pueden dirigirse á Curazao 36 una y la otra Indus-
tria 38, pueden ver sus m ñ n . 3763 4 31 
C" 1 5 Ñ T R O D E N E G O C I O S y C O r o C A l T O Ñ E S de M . Alvarez — OlVccemes á las familias t o -
da clase do sirvientes con las mejores refeiencias, a-
»i como magr.íflcis crianderas. Necsitamos 2 cria-
das, 3 manejadoras y 5 muchaohes. Dirigirse á Agua-
c a t e ^ , casi esq. á O'Rei l ly . 3767 4-81 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular excelente cris.do do mano, acios-
tnmbrsdo á este servicio y con buenas referencias, 
impondrán calle de las Virtudes núino- o 55 
3i594 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una muchioha peninsular reoiéa Ueg ida. de mane-
jadora ó criada de manos: es muy calinosa par;,, los 
riiños y tiene personas que rosDonrian por ella. l a -
formorán Calzada de San Láza ro ."91 P7!3 4-80 
S E D E S E A E N C O N T R A R 
un piotor ^ne sepa pintar bien vistas de pais?jes y fi • 
guras, para el campo para un panorarm»: infjrnihván 
pa)gf(fa dei Monte 112. p la ter ía . 31) 
S E S O L I C I T A 
nn criado de manos qae tenga buenas referencias. 
Zulueta entre Monte y Cona'os, altos. 
3702 4 30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular cocinera ó criada de monc; 6f lio enrer 
á mano y á máquina, tiene personas que resnou dan 
por ella: informarán Oficio» 15, fonda E l Porvenir: 
en la misma una joven úe 18 años de manejadora.. 
8399 :mmi 4-"o 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criandera peninsular á leche entera; 
está aclimatada en el país y es cariñoaa con los n i -
ños: informarán San Láza ro esquina á Marina, bode-
ga^ 3700 4-30 
Con nn mddico interés 
se imponen $4,500 siempre que la garant ía sea buena 
informarán de 12 á l en San Rafael y Amista i , som-
brere t ía de Caneja, teléfono 1,359. 
3660 4-30 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A O A D E M A -no una señora peninsular de mediana edad en 
casa do corta familia de moralidad: tiene buenas re -
comendaciones de las casas dende ha servido y sabe 
cumplir perfectamente su obligación; ó paraacom-
paftar á una íe.ñora sola respetable. J e sús María 27 
eiquioa á Ceba, bodega, informarán. 86*6 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático buen cocinero, aseado y_ trabajador, bien 
sea cn cssa particular ó establecimiento. I m p o n d r á n 
callñ de Riela n. 113. 3617 4-39 
j f T N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
\ J carse de cocinero ó criado da mano: sabe cum 
pl i r con toda perfección su servicio y entiende de 
repostería; tiene personas qne respondan por su con-
ducta y honradez. I r f o n n a r á n Gi l iauo (3. Rastro 
Habanero y en. Rayo esquina á Maloj*, café. 
3658' 4-29 
S E S O L I C I T A 
una criadita rara ayudar á Jos quehaceres de una 
casa do corta familia; se le pag i sueldo y ropa l i m -
•ír.'n . n i 4-29 :^65I pia ViUéga» 95
NXJOVEÑ"PlíÑÍÑSÜLAñ. D E S E A C O L O -
carse de crií .ndera á lecha entera sana y abun-
dante Ja que tione quien responda por ella y dan ra -
zón Espada 43, esq. á San José . 
3605 4 28 
DFSEA C O L O C A S E U N A J O V K N P E N I N -snUr para manejar un niño ó de criada de mano 
en IIMI ousa rio proa familia: no tiene inconveniente 
f r fg i r dos ó tres cuantos y eu U ruisroa una cocirera 
tieiiinsulaT; aniba»! saben cncaplir con eu obligaelóo y 
tiaaet! pcrson ia qne respondan por so conducta. A -
ramburo 22 bodega esq. á Neptuno informarán. 
3610 4-28 
IM P O R T A N t L ü - U N J O V E N I N T E L 1 G E N -te que peseo el i rg lés desea colocaría en ur.a car-
peta, ó como tenedor de libras: lieno baenas reco-
¡xiei.thtíiones v certificados da los Estadns Unidos 
[Cédulas! en 3 horgu y nasaportes. Aguacate S"*, t? 
590 J. Maez. y Hno. * 3626 4 28 
se desea una que eep i bien su obligación, no tiene 
que i r la pl/.za ni á mandados. O'RBUIJ 66. 
3622 4 28 
D E S E A C O L O C A R S E j 
upa joven peiiinaular de criada di mauos ó maneja-
dora: tiene quien responda por su bonradeu; infor-
marán call« de San Pedro 12 fonda La Dominica. 
3618 4 28 
Hipotecas, Aecione?, Alqnileres. 
Se dá cualquiera caritidad grande ó chica con esta 
garant ía . Ci-neordia 17 ó Mercado de Tacón i /úme-
ro 40. E l Clavel 36f>2 4-58 
A Jos propietarios. 
Se solicita comprar una caaa en loa barrios de 
Monserrats, S a l u d ó Colón, quo llene las condiciones 
siguientes: 14 vara» do frente porj 45 de fondo, ninoo 
cuartos hi jos, amplios y que tengan buenos tatteros, 
2 altos, saia, saleta, comedor y damas oomodvtades, 
seca, libre rio gravamen, que sus suelos, paredes y 
tedios so hallen en buen estado, sia in te rvenc ión de 
tercera persona y cuyo precio no exceda de 14 á 15 
mil pesos. Escobar n. 150, de 7 á 12 de la raañma. 
3595 4-28 
S O L I C I T A C O L O C A R S E 
una joven de criafia do mano, lavar ó manrjadera, ó 
bi"u pr*raacompañar á u n a señora. MuntKa 42, altos 
del café L a Victoria. 
3614 4 28 
üiia señora peninsular soíidta 
colocación de cocinera para población ó el campo ó 
fuera da la isla: cocina como le pidan y de repunte-
¡ í i : informarán calle de Jovellar r;úm 8. 
3S85 4-28 
ST. S O L I C I T A 
un muchacho qu í entienda de cri'ido de mano, v que 
t ;> gn quien Jo recomiendo. Galiano 116 entre Zau-
ia y Drsg no?, tiitos. 3^24 4-2 
j f T N C O C i S E R O F R A N U S S R E C I E N L L t ó -
\ J gado de Enrapa lieí-ea colocarae en casa lespe-
t 'b le : cocina al e.-tilo que lo pidan y es entendido en 
rp;>or.tctía; pusde presentar buenos informes do las 
r r i n r i p a k s familias de la Habana. Habla perfecta-
mente el esuaííol. Cuba n . 66. 8695 4-28 
D S I S E A C O L O C A R S E 
una joven peninauJar de criada da mano on una caía 
de moralida i : tiene quien responda por su conducta 
Ir . f fmsrán Revüiw ' .gedo n. 1. 3fi30 4-í>8 
S E S O L I C I T A 
una criada para el servicio de la mano, con buenas 
referencias. Agnacatel32. 3678 4-.,0 
D E S E A C O L O C A R S E 
nn* pardita de criandera á media leche, de dos meses 
de parida, y t ambién un cocinero para establecimien-
t • 6 casa de comercio: tienen buenas • eferendas. 
San J o s é 73. Í677 4 30 
UN J O V E N D E 18 A Ñ O S Q U E E N T I E N D E aJgo de víveres desea colocarse eu un establecí-
miento de víveres finos, tiene muy buenas refereu-
c as, iLformarán P r í n c i p e Alfonso n. 2, zapater ía . 
3697 10-30 
50,000 $ al 8 por ciento. 
Se dan con hipoteca hasta en partidas do á 500 
pesos. Gnliano 59 á Amistad 142, barbería del se-
ñ o r A g i i l e r a . 3603 4-28 
O^ E S B A - C O L O C A R S E U N A ~ C R T A N D E R A peninsular oou buena y abundante lecho para 
criar á leche ectfir»: aclimatada en el país y tiene el 
niño á su lado para que se puedan enterar de él tam 
' - i ti v.n criado de aanoa ambos con personas que l o i 
garauticéin: Zulueta esinir.a á Refugio, solar Luevo 
36!3 4-28 
D E S E A C O L O C A H S E 
una criada do manos gallega con una respetable fa-
milij»; suba coser á máqu ina y á mano. Es de esqui-
sita educación. Inquisidor 28 darán razón á todas ho-
ras. 3621 4-28 
Un joven peninsular 
desea colocarse en una casa particular ó estableci-
miento. En Campanario 335. establo el Caballa A-
Pibe dari ín razón. S f i ^ 4 28 
Una crifida de color. 
Se solicita, que sea formal y que esté acostumbra-
da á trabajar; que pueda i r á la calle. Obi*pia n ú -
mero 48. De 8 á 12 
S698 4 30 
DE S E A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N E N nasa < eocnte do criada de mano una de mediana 
edad, ó para manejar un niño ó acompaña r á una 
s tñora sola en la eiudad ó fuera: tiene personas de 
respeto que abonen por su conducta á todas horas. 
Fac tor ía 52: 3718 4-30 
S E S O L I C I T A 
una aprendiza qne haya estada en algún taller de 
modista. H * de dormir en la casa. Teniente Rey, 
frente á la panader ía de Santa Teresa, entresuelos. 
3725 4-30 
Desea colocarse un cocinero 
I n f o n n a r í n San Láza ro esquina á Escobar, carni-
col ía J o s é Carb ía . 
8733 4-30 
U N A C O S T U R E R A 
Desea encón t ra r una casa particular para coser, 
entiende de pantalones y chalecos. In fo rmarán en 
Revillagigedo esquina ú A p o d a o a al lado de la bo-
dega. 3714 4-30 
DE S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O D E 18 afioe de edad para criado de mano ó para ma-
nejar un faetón; entiende de las das cosas, es traba-
jador y honrado, tiene personas que rospoadan por 
su conducta, da rán razón hotel L a Campana, Egido 
núm. 7. 3715 4-30 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que entienda algo de 
costura y tenga pera -ñas que den informes, Luz n ú -
mero 9. 3716 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular para a c o m p a ñ a r á una señora 
ó para los quehaceres ó manejadora. Ancha del 
Norte 348. 3719 4-30 
S E D E S E A C O L O C A R 
una joven de color para cocinera de una corta fami-
milia ó para criada de mano ó de lavandera; tiene 
quien responda por su conducta, no dueame en la 
colocación; I m p o n d r á n en Virtudes n . 19. 
3721 4-30 
| UCSE V C O L O C A R S E D B C R I A D A D E M A 
t . /no ó manejadora una peninsular activa é in te l i -
gíinté que «abe cumplir con su obligación ó bien do 
camarera do uu vapor: tieho personas que respondan 
por ella: informarán calle de Dragones n. 29. 
3591 5-28 
D E S E . & C O L O C A R S E 
ana general lavandera de caballeros y t eñ rat: tione 
buenas referencias. Empedrado 46, por no poder 
continuar en su casa. 3528 4-28 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E manejadora peninsular; carinesa, cou los niros y 
acostumbrada á cate «ervioio; sabe cnir. plir con si 
obligación y lieneperionaa que la garanifron. I m 
pondrán Lamp m i ia 98. 35Í0 4-27 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera para tres personaa y las quiha-
ceres de la casa, debiendo dormir en la óolocufilKti; 
que sea peninsular y presente las mejores rtforen 
das. Sueldo $14. San Nicolás 2C3. 3578 4-27 
TE N G O P A R A C O L O C A R F I N O S C R I A D O S manejadoras, crianderas excelentes, profesores, 
etc. Compro y vendo n uebles y prendas y recibo 
órdenes para alquilar cochas de lujo y carros de mu 
dadas. Reina 28. Teléf. 1,577. Aloerto Pulgaró^i. 
3511 4 27 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N COCLNERO de color, aseado v de toda coiiliunza, cu casa 
particular ó establersimiento; tiene personas quo ga 
ranticen su buena conducta. Industria >i0, esquina á 
Trocadero, bodega, informarán. 3670 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja 
lora; tiene quina rssponda de su honradez. Informan 
Oaropanario 235 3545 4-27 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para un maír imoj j io íolo; ha de dormir 
en la colocación y traer referencias. Falgueras 32, 
Cerro. 3H61 4-37 
B E S O L I C I T A 
una lavandera qae sepa su obligación. íu formaráa 
Compostela 119, carboner ía , accoBoriu. B , de i nce á 
una. 3565 4-5:7 
CR I A N D E R A . — D E S E A C O L O C A R S E UNA á media leche, la qne es buena y abundante, de 
dos meses de parida y puede verse BU r i ñ o ; también 
recibo otro niño para criarlo en sn cuarto: Jo mismo 
para el campo que la ciudad: está aclimatada en el 
país y tiene personas que la garanticen y d a r á n ra -
zón de ella en San Ignacio n. 86 á todas horas, altos, 
azotoa. 3533 4-27 
CR I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 24 A Ñ O S de edad, con poco de parida y aclimatada y pa-
rida en el país desea colocarse á leche entera la que 
tiene inmejorable y «húndan te : es car iñosa con los 
niños, tiene quien responda por ella, entresuelos de 
la ba rbe r í a v baños E l Pasaje n . 2. 
3691 4-30 
UN I N E X P E R T O J O V E N D E 22 A Ñ O S D E edad, desea una colocación que lo permita i r á 
clase al Ins t i tu to dos horas al día: es de sum». afabi-
lidad, r e ú n e cuantas condiciones debe tener una 
persona bien educada j culta, tiene valioGss amista-
des que dan todo cuanto sea necesario para seguri-
dad del que lo solicite: pueden informar coa él á to-
das horas en Habana 1S6, con la seguridad que no 
exigirá pretensiones. 3636 ia-38 41-29 
DE S E A C O L O C A R S E U N A SRA. P E M I N -sular buena criada de mano ó para manejadora: 
también para la cocins; sabe cumpli r con su obliga-
ción v tiene personas que la garanticen: i m p o n d r á n 
calle de Suárez n. 10. 3638 4-29 
15-6, 
Importante á los Hacendados. 
Se ofrece nn excelente administrador de Ingenio 
ó encargado de Colonia, muy p r á c t i c o en asuntos de 
esie servicio de Admin i s t rac ión , tanto en la r l iciaa 
como en la a^riculiura de la c i ñ a y sus anteceden-
^tísle proporcionan cuantas reí' . i '" -i>da?ior.es le "PXT 
•jecesa^ias. Pr« iiexe por sus eosT.i)iubrea, esto •it-tti 
io de campo y porque le es mas f .vorable á su sahid 
•egfia lo ti-.ne probado en mis de ut a ocasión. I m -
v i . irán Mer~«do de Colón, altos n. 1 d<i g 4 10 de la 
m a s v de 5 i 7 de la tarde. 3615 § 29 
ÜN C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A Co-locarse en casa particular 6 establecimiento: t i e -
ne buenas recomendaciones. Manzana Central de 
A. Gómez, bodega, por Monserrate. 
3538 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de color de criada de mano ó manejadora 
impondrán calle de Santiago 22, entre Sitios y Malo-
ja 3562 4-27 
AV I S O . — D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I -nera y repostera en casa de buena familia: tiene 
buenas referencias, y además una criada de manos ó 
manejadora. Villegas n . 21, informarán . 
3-32 4-27 
S E S O L I C I T A 
Una buena criada de mano peninenlar que cosa á 
mano v en máquina. Sueldo 3 centenos; buen trato. 
Línea"58. Vedado, i » M I í I 8667 4-27 
Dts mil pesos al diez por ciento. 
Se desean colocar con hipoteca de finca urbana sin 
intervención de corredor. Reina 13, botica, infor-
marán . 3560 6-27 
Un matrimonio solicita 
en punto céa t r ico y en casa de familia respetable dos 
habitacioees. I m p o n d r á n Prado 53, de 3 á 5 de la 
tarde. 3554 4-27 
T T N A PERSONA M A Y O R D E C U A R E N T A 
i . j üños, miel g t t ? . que eiaicn-ie algo de carpin 
t e i í i y pin'ura y otras curiosidades, desea ene ntrar 
aaa colocación ú ocupación con que l ibrar la subsis-
lenci u Posoe bnena letra y cuentas y no tiene i a -
cor venienie i r al campo. Dirigirse á j . F . en Con-
coraian, J l l , 4-27 
SE ALQUILA MUEBLES POR MESES 
eon garantía, y también se venden ú precios módicos, en la calle de la Ha-
bana n. 138, entre Teniente Bey y Muralla. 3683 4-30 
S £ ! U B C S S I T A 
una buena sombrerera en L a Fashionable, Obispo 
n.J119._ _ 3557 4-2Í 
DESÉA. C Ó L O C A R S E ~ U N C O C I N E R O P E -niasular, joven, aseado y con buenos informes de 
su comportamiento, bien sea en establecimiento ó 
casa particular: i m p o n d r á n calle de Manrique 125 
entre Salud y Reina. 3531 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular, para manejadora ó criada de 
manos. Tiene personas que respondan por sn con-
ducta. Cuba núm. 60. 3535 4-27 
S E ! S P X . I C I T A 
un aprendiz de sastre que sepa algo del oficio. . 
S A L U D 14. 
3542 4-27 
E S E A C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E 
criode de mano práct ico en esta servicio por ha-
berlo desempeñado en casa part icular de respeto, 
teniendo personas quo garanticen su moralidad y 
comportamiento. Bernaza 18 impondrán . 
3574 4- 27 
CE N T R O D E N E G O C I O S Y C O L O C A C I O -nes de M . Alvarez. Ofrecemos á las familias to-
da clase de sirvientes con las meiores referencias, a-
sí como raagnífioas crianderas. Necesitamos 2 cr ia-
das, 3 manejadoras, 2 cocineras y 3 criados. D i r i -
girse á la calle de Aguacate 54. 3571 4-27 
UN A SRA. G A L L E G A D E M E D I A N A E -dad desea coiocarsa de eriada de manos, ó de 
manejadora, ó para los quehaceres de la casa; es ca-
riñosa para los niños y humilde; tiene morali 'lad, y 
quien responda por su conducta: calle de la Gloria 
133 bodega, darán razón á todas horas. 
3548 4 27 




50 B Vedado, impondrán en 
10-30 
•**89 P R A D O 8 9 
So alquila el piso que tenía la señora Alemany. es-
tá Jojosamente amueblado; además hay otras habita-
ciones amuebladas y con vista á la calle oou toéa a-
sistencia á precios sumamente módicos. 
OÍ S673 4-29 
En la calle de Alejandro Ramírez n . 8, se alquila el fondo de diáha caca, completamente indepen-
diente, con salida á la calle de San'Francisco, 
tiene un salón espacioso, cu i t ro habitaciones, coci-
na con agua do Vento, cochera y patio enlosados. 
En la misma informarán. 3672 4-29 
C T J B - A . 8 0 . 
Se alquilan los bajos de esta casa propios .para 
cualquier clase de a lmacén incluso do tabaco y ha-
bitaciones amplias y ventiladas en los ¡Jto?. 
3652 15-29 
O'Reilly 30, altos. En 3 doblones. 
U n entresuelo con dos caartos y cocina. Habita-
ciones altas á 6. 6 J y 8 pesos. E n el a lmacén de 
viveros de H . D E B E C H E , impondrán . 
3668 4-29 
DE S E A C O L O C A R S E U N A SRA. D E M A -nejadora ó crtada de mano y en la misma casa 
una Sra. de cocinera y un hombre de cooinoro: I n -
formarán Corrales 88 á todas horas del dia y por la 
noche hasta las nueve. 3543 4-27 
G U I A R 67.—DESEA C O L O C A R S E U N A 
señora para acompañar á u n a señorita á la Aca -
demia ó bien al Conservatorio y si lo necesita en su 
casa empleando el demás tiempo en la costura: con 
buenas recomendaciones. 3385 8-32 
A los fotógrafos y 
aficionados. 
Se solicita comprar una cámara do vistas en buen 
estado de 8 x 10, con sus diasis y t r ípodo y domás 
accesorios ps-ra ga le i ía taJes como sillas, fondos, etc. 
Además un satinador moderno de dos cilindros eu 
buen estado. Dirigirse café L a G w j a San Rafael 
n. 2. en la carpeta informarán. 3772 4-31 
X i I B H O S . 
Se desea comprar la Patología Qi i - .úrgica . en cas-
tellano, del profesor Reclús , edición pequeña . D i r i -
cirse á Teniente Rey 4, (altos). 
3759 4 31 
CO M P R A S D E M U E B L E S . — U N A F A M I L I A que va á poner casa desea comprar todo td mo-
biliario de otra que se ausente, bien Junto ó por pie-
zas sueltas, »e prefieren buenos y se pagarán á buen 
precio, dirigirse: Es tac ión de Villanuevív departa-
mento de telégrafos, Sr. Lastres infermará . 
3549 4-37 
PEEDIMS. 
P E R D I D A . — D E L M U E L L E D E L A M A C U l -na á la calle de Virtudes nújtn. 64, se ha quedado 
olvidado en un cocho «ie alquiler U N S A Q U I T O D E 
M A N O . Se gratif icará con un oénten a la persona 
quo lo entregue en la calle de R i c K n ú m . 46. 
S744 d 2 - 3 1 a2- l 
A í f l L B H 
Cuba n. 39.—En esta hermosa casa toda de mosai-co, inodoros á la amoricaua, abundant-i agua, se 
alquilan dos habitacionos propian para escritorio» 6 
matrimonios sin h'jos, d©buena moralidad; otra con 
muebles ó sin elJos, para hoiubres solos, $12-75. ner-
vicio do cuarto. 3765 4-31 
BU E N A OCASION.—POR A U S E N T A R S E SU dueño se traspasa un bonito local on la mejor 
cuadra de la calle de San Rafael, entre el Parque y 
Galiano. Informarán en la calle de Animas esquina 
á Monserrate, café Colón, 3671 8-29 
S E A L Q U I L A N 
cuatro hermosaii y frescas habitaciones altas y co-
cina, con azotea y agua, para una corta f imi l ia . E m -
pedrado 33, inmediato á la plaza de San Juan de 
Dios. 3635 4-29 
uinta el Olivo, Infanta n. 102. esquina á S. Ra-
fael propia para un establecimiento de aclimata-
ciuú por ser muy vasto y reunir condiciones h ig i é -
nicas; propia para familia.—San Miguel 190, sala y 
6 cuartas; S. Lázaro , Vapor 15, sala y 3 cuartos y 
agua; Pocito n. 26, sala y 3 cuartos; accesoria Pe-
ñalver 78,sala. 4 cuartos y agua; accesoria y altos San 
J o s é 74, sala 2 cnartcs y agua. Todas en proporción; 
carteles indican llaves. Infanta 96, de 7 á 9 y de 3 a 
5 y Reina n . 82, de 9 á 12 y do 4 en adelante informa-
ran. 3556 4-29 
Se alquilan habitacione en la calle del Sol n . 110 altas y bajas, y en el entresuelo, frascas y cómo-
das, con agaa en todas partes y se da llavín al que lo 
solicite, precios módicos para todas las familias. 
3601 8-28 
G - U A N A B A C O A 
A media cuadra del F . C. Urbano se alquila en 
quince pesos la casa Cercr í» núm. 28, con hermosa 
sala, 4 cuartos y demás . ILforman en la misma. 
3P09 4-28 
Be arriendan en esta ciudad grandes pedazos de terrenos, con vías de comunicaciones rápidas en 
punios poblados y propios para industrias, vaquerías 
ó euliivos en prenios módicos. Impondrán eu la ca-
llo ne San Nicolás u. 122 esq. á Dragones. 
y ¿,3«10 4 28 
6 0 B e r n a z a 6 O 
Habi aciones con muebles y sin ellos eu casa de 
familia de moralidad. 
3627 4-28 
Consulado 1 2 2 
>Se alquilan habitacione» y usa sala baja é inde-
pendiente, á caballeros ó matrimonioe: se exigen re-
ferencias, es casa de f imi l i a y se proporciona asis-
tí ncia esmerada, bsño y tehfono. Precios módicos. 
3616 4-28 
S E A L Q U I L A 
en módico precio, parte del piso principal de la cas* 
Baratil lo 1, Plaza ae Armns, a i í para familia, como 
para escritorio do empresas ó sociedades. En la mis-
ma informarán. 3582 4-^8 
Tres habitaciouea so alquilan juntas ó separadas, son fcescas, secas y con buan patio, para corta 
frtTuüin ú borabres solos. 





S E A L Q U I L A 
el segundo piso de la casa Galiano n ú m e r o 99. con 
todas sus comodidades. 3727 4 -31 
Habitaeíoaes altas 
á hombres solos, con ó sin muebJes, con servicio de 
criado, gimnasio, baños grát is , entrada á todas ho-
ras. Compostela 111 y 113. 3764 4-31 
V E D A D O 
E n precio módico se alquila en la calle 5? esqni-
á 10 la r.afa de nueva cons t rucc ión , de portal , sala, 
saleta, 4 couvuis y otro j)'jra criados, j a r d í n , llaves 
de agua v otras oomodidades: en ia calle 10 n* 8, está 
1» llave é informarán- 3736 4-31 
En los altos de Lamparilla ntím. 74, 
frente á Ja plaza del Cristo y en fomilia privada, 
se alquilan oon asistencift ó sin t i l a , frescas y c ó m o -
das habitaciones, con ba lcón á la calle; se cambian 
referencias. 3731 4 31 
C O N S U L A D O 6 9 
Cana de familia respetable Se alquilan habitacio-
nes altes, ventiladas, frescas, cen toda asistencia ó 
sin ella, muv aseadas y esmero en complacer. P re -
cios módicos También dá coc ida fuera para una 6 
dos persopas. 3757 4-31 
San L á i u r o .TIÚU). S53.—Se alquila esta l inda casa compue^ ta do 5 herm.OHoa y frescos cuartos, sala 
y comodor: situada fcente al e s f í " E l P a l a i s B o y a l " 
y acabada de f-ibricur. L a llave í n e l n . 251. I n f o r -
marán A g u i l a n . 7o.—Nota: «o e a t á e n venta.P 
37«0 f f l i l i J 4-31 
En casa fle familia ci< ieceuio 8 3 alquilan 2 hubi ta-lones altas y bajas coa vista á ia calle, con asis-
lencia 6 sin olla,' oo h v mr!oa rd «e admiten; se ven-
don uras cidreras con mostiador. Amistad n. 118 
entre Barcelona D:a8oneK. 3755 4-31 
S E A L Q U I L A 
para bodeíja una esquina de vida propia y varias 
accesorias altas y bajas, nuevas muy cómnda» v frea-. 
cas á psrsonss de trabajo y buena garan t ía : infoiraa-
r á a Glor ian . 125 ó Lealtad 100 de Pi á 6 i tarde. 
3606 4-28 
MERCADERES N. 19 
E n precio módico se alquilan los cómodos, ven t i -
lados y saludables altos (2'.' piso) de ia casa Merca-
deres 19. Informan en la misma casa de 8 á 4. 
3617 4-2R 
S E A L Q U I L A 
una hermosa y ventilada casa de alto y bajo en la 
caUe dn Acoeta número 86, entro Egldo v Curazao 
3586 " 4-28 
S E A L Q U I L A 
ee $50 oro mensuales, t omándo la por años. Ja casa 
c .;1Í; !) n 131, en el Carmelo, jun(o al paiadero du 
loa carritos, en don.le se h*lja la Usvs. 
3.-83 
"TToisd"—So alquila ia freéo'» j Men situada casa 
V « alie H u. 15. entre Linea y I I , ó sea á modiacua-
tira de la linea: tiene s^la eipaciosa, comedor, 3 gran 
dea cuartos y uno para criados, patio, traspatio, j ^ r -
d í i bien eonsorvado, cr>ñería para agua y cas al re 
dedor dé toda l i css». EQ la misma informarán. 
657-) 4-58 
S E A L Q U I L A N 
los hcrraobi.s altos con entrada indepeníQonte, p r o -
pios tiara una corta familia: nn lami inUt 4 l t á l a l l a -
ve C.impof.tela 47. 35«8 4-28 
S E A L Q U I L A N 
Ion bujes do CRcdl lv nunero f.6, propios para esta 
blec-iniioTito " 3583 4-28 
Ifabiíadoises hermosas 
pf w'qailaT., co i ó SÍIJ comi la en l a e x p l é n d i d a casa 
Prado número 53. 3577 4-5:7 
Se alquilan dos hahUacícnes altas propias para es-
critorio 6 u n matrimonio, con agua é inodoro. 
3750 4-31 
£1 e «Iquila el espacioso a l t» do la casa calle de M a r -
O q n ^ j González n . 17 con tres posesiones: comedor, 
espaciosa eooina, frcgadsro, aguado Vento, inodoro, 
balcón á la calle y 2 v«nt8ní is la brisa y vista al 
mar; en la misma infarmfvrán á todas horas. 
3753 4-31 
En Inquisidor etquina. á Sol. altos de la Pdle te r ía se alquilan unas hermosas habitaciones can vista 
á la calle á personas de moraliilad. E n la misma i n -
formarán. 3742 ,-, 4-31 
S E A L Q U I L A 
b a r á t a l a ca'a Ancha del Norto n. 286 con agua de 
Vento, 5 cuartos hijos, 1 alto, eto. E s t á la llave en 
el n . 155, almacén do víveres é informarán en el n . 
100 de Aguiar, entresuelos. 3740 
PA R Q U É C E N T R A L , E N V I R T U D E S 2 A , esquina á Zulueta, piso alto, se alquila el de-
partamento de esquina, á caballero sin familia. Es 
fresco á v o l n n t a d , libre de mosquitos, propio para l a 
aclimatación; sitio céntr ico y oon buen?» vistas. Sa 
facilitan los servicios de criado y por te i ía . 
3735 8-31 
COMPOS f E L A 350 — E N E S T A M U Y A C R E -dituda casa por sus buenos servicios; con inodo-
ros, timbref, baños de mármol , pisos y escaleras de 
lo mismo. Mucha limpieza, un mirador que se do-
mina toda Ma Habana; en general, bastante agua y 
gas: se alquilan dos habitaciones grandes y fretcas. 
Sin niñn». Desde $5-30 á 15-90. 
3769 '•' ^mwMK ̂ mmar-' 4-31 
"VTo es casa de vecindad, con sgna y todo indepen-
J^j diento á matrimonio sin n:ños ó á señora sola 
ao to.la deei nci y moralidad, en Mer* od 59 eo al -
qaüan dos habitaciones, no son á la calie, no se ad-
miten animales, tinas con plantas n i se abre la puer-
ta de spué . <ie las 10, g a r a n t í i 2 meses en depósi to, 
pn-firiendo fiador 8707 4-30 
Paula SI—Se ahiuiía una bonita sala de dos ven tanus, i-ut-li de mármol , con su aposento y otro 
enano contiguo, propio p p n un gabinete médico ó 
un matrimonio; es cesa decente y muy tranquil?, 
también el zaguán par* coche. E n la misma se ven-
de una bolfíi 6» ninigía c m p l e t a . 3559 4-27 
Se ceden des hermosas habitaciones 
exteriores, con teda asi tencia, á matrimonio 6 per-
sona de resiirito v con refvironcia.i. por ser casa par t i -
853" cular. Cuba 69, planta alta. 7 4-27 
OKEÍLLY 34. 
Se aíquilan haVttacionts propias para esoritorios ó 
matrimonios MÜ niñón, que sean personas de moral i -
. V i . O-Rei l ly 3t 3553 4-27 
/ - l ASA D E T O D A R E S P E T A B I L I D A D Y E N 
Vy'punto céntrico, h \y habitaciones altas y bajas á la 
briFa, con vi» ta á la calle, amuebladas, á precios de 
vací »t, por tener en cuenta la tempordaa de verano. 
E n el mismo precio entra la luz de gas, criado, buen 
baño de ducha y sala de rocilio. Industria 62, esqui-
na á Trocadero, informarán. 3522 4-27 
La casa Prado n. 44, 
próxima á desocuparse, se a'quila: es de zsguán, con 
sala, 8 habitaciones y demás comodidades. E s t á en 
la acera, de la brisa. "Tratarán Obispo 27, de 3 á 5. 
3527 4-27 
S E A L Q U I L A N 
unos altos en la calzada del Monte n. 9, letra G con 
toiias lao comodidades arriba y balcón para la calle 
á matrimonios sin h'jos ú hombres solos. E n los a l -
tos iníormaríin. 3689 4-27 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones con muebles ó sin ellos, altos, ba lcón á 
la callo, con piso de mosaico, muy ventiladas propias 
para escritorios ó matrimonios sin hijos, hombrea de 
buena moralidad, Coba 39, entre Obispo y O ' R t i l l y . 
3552 4-27 " 
iJUiiia. Mal í a del Rosario —So alquila en proporción 
O la hermosa casa Real 35, junto á l a Iglesia, con 
portal corrido á dos calles, sala, comedor y siete 
cuartos, con muebles, inodoro, pozo abundante y 
Jiuerta poblada de árboles frutales. Informan Salud 
48 Habana. 3689 4-30 
Se alquil!» la hermosa i-asa 9 asquma á 20 (Linea) tiene jardin . árbo 'es frótale» y cuanta» oomodi-
ilades se necositon, »s da e;i módico alquiler. E l jefe 
luoiil dol paradero del Urbano tiene la llave T de las 
condicione» de «u alquiler impondrán en Berna 101, 
Utos. 3679 8d-30 8ar.29 
S E A L Q U I L A 
la ventilada y fresca casa da altos y bajo, calle de 
Peñt ipabre n . 25; la llave en el 27. In fo rmarán T e -
niente Roy 41 3649 5d-29 Sa-S» 
SE ALQUILAN 
Dos hermosos altos para poca familia, uno Monte 
168 y otro Angeles 88: en los mismo» informarán . 
3692 6-80 
S E A L Q U I L A 
la cata Samaritena n. 13, bastante capaz y con tódófi 
los adelantos modernos. L a llave en e l u ú m e i o 15; 
de sn ajuste y demás Neptuno 106. 
3701 4-80 
S E A L Q U I L A N 
en S O L N? 4, cómoda» y ventiladas habitaciones a l -
tas y b^.jas con balcón á la calle y á precio módico; 
eu la misma se venden unos mueble» é informarán a 
todas horas. 8711 4-30 
S U Ü L Q U I L i m 
dos habitaciones con servicio de cocina á señoras so-
las ó matrimonios sin niños. Estrella 26 entro A n -
geles y Rayo. 3708 6 30 
SE ALQUILAN 
dos habitaciones bajas y muy frescas á matrimonio 
sin niños ó á caballeros. Se toman y d i n referencias. 
A todas horas informarán Lealtad n . 0 ti 
3704 4-31 
S E A L Q U I L A 
L a casa San Rafael 86: en San Nicolás 67 informa-
r á n . E n la misma se vende un caballo de t iro. 
8676 4-30 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa San Ignacio 4 frente á la Catedral 
propio para escritorio, sefioras ó caballeros PO'OS. 
3661 6 30 
GRAN LOCAL SE A L O O M 
á propósito para una indus-
tria. Informes y llave en Nep-
tuno 257, fábrica de licores. 
8683 4 30 í Se alquilan en casa do familia respeiable dos her-mosos cuartos altos muy frescos ecu agua gas y 
una buena azotea independientes, á matrimonio sin 
niños, señoras solas 6 a b'-inbres solos con 6 sin oo-
mida, L u z 9 . 37 7 4-30 
S E A L Q U I L A N y i | ni 
En P . ÍMeipe A " f .nfo n. 4(>do8 he-ixifiíiás h . h t a -
uioi.es altas, para idat i i iaof iv» Mil Ulhua ó á hombres 
solos de n w ' ' 'adí 
^jrras 
olla ou medico precio, la fresca y cómoda 
»D. Buenos Aires i úm. 19 rodeada de espacioso 
terrono y propia para familia, ó para establecer en 
olla una casa de vacas, pues al mismo tiempo que 
disfruta do una posición aislada, se comunica fácil y 
prontamente con les puntos más céntricos de esta 
ciufiiid. La llave en el ndm. 18 de la misma calle, 
é informaran. S<in Ignacio 23, entresuelo. 
3544 4-27 
Industria 125 
ESQUINA A SAN R A F A E L 
En m-igírifua (-.nm de familia, se alquilan habita-
ciones muy espaciosas y cómodas á personas de mo-
r a l i d a d . 
Asistencia esmeradísima. 
INDUSTRIA 126. 
Dirección postal: R. Ramírez . 
Teléfono 1694. 
C—850 1 M 
En Industria 1?5, esquina á San Rafael, se alqui-lan una cuadra con 1 tres magníficos pesebres, 
cuarto para guarnes y zaguán para cochera. 
C - 3 5 1 1M 
En J e s ú s del Monto se alquila la bonita y fresca casa calle de Santos Suárez n ú m e r o 49, acabada 
de pintar, tiene sala con dos ventanas, saleta, 4 giran-
des cuartos, gran cocina, dos patios, agua de Vento 
y demás: al lado en el n . 47, la llave é informarán . 
3486 8-26 
Se alquila la hermosa casa-quinta conocida por Torices, situada en el punto más fresco, saludable 
é higiénico de Marianao, ó sea en el barrio de la Lisa 
n. 21, en la calzada de Marianao, i l o minuto» de 
distancia del paradero del ferrocarril de dicho nom-
bre: la casa es toda de azotea y loza por tabla, es tá 
acabada de reedificar y pintar al oleo, tiene espacio-
so portal, hermosa sala y 9 grandes habitaciones, sa-
leta, comedor, cochera, etc., patio y traspotio; ade-
más dos solares al fondo llenos de árbol eo frutales, 
algibe y pozo con muy buena y abundante agua. Se 
dá en módico alquiler. In fo rmarán Ancha d«l Norto 
núm. 237. 3454 15-24 M 
OBISPO 67. 
Se alquilan, en precio módico á persona» de mora-
lidad, tres espaciosas habitaciones altac, juntas 6 se-
paradas, y una baja, con mueble», 6 sin ello» y con 
toda asistencia si lo desean. 3 t ' l 8-23 
Obispo n. 90, altos. 
Se alquilan habitaciones á hombres solos, $12.75, 
$10.60, $7 y $ 6 con llavín. 
3398 10-23 
S E A L Q U I L A 
la casa San Nicolás n . 3, con sala grande, antesala, 
comedor, 3 cuartos alto» y 2 bajos, y cuartos de cria-
dos, con piso y escalera de mármol , agua y t das las 
comodidades. L a llave en la bodega de enfrente. I n -
formarán á todas horas en la callo de los Baños n 15 
Vedado. 3358 8-22 
S E A L Q U I L A 
la gran casa de tres pisos, calzada de la Reina n . 22, 
acabada de reettificar, propia para tres familias po: 
estar corapletamenteindependiente cada uno dn sus 
pisos: Reina 91 impondrán . 3272 10-20 
I La casa A n. 4 frente á la brisa, enverjada, con 
portal, sala, zaguán, comedor, ocho cuartos, jardin , 
inodoros etc. A l foado Paseo n . 5 informan. 
3130 16-16 
S E A L Q U I L A N 
cuartos y ftJsiRPeDW í precio» m<>(U0O8. Mercaderes 
2993 XH3 
laWecíi 
SE V E N D B U N A HASA D E E S Q U I N A E N E L bario de la Salud, qne mide 15 varas de frente 
por 28 de fondo, matuposter ía y azotea sin interven -
ción de tercero; i m p o u ü r i n Escobar n. 80 de 8 á 12 
de la tnaSana. 3751 4-31 
CARBONERIA, 
Se vende una buena y barata por enfermedad de 
su dueño. Revillaglgedo 9, informarán, carbonería . 
S734 4-31 
SE " V E N D É " É N ^ E L ' M E J O R L U G A R do esta oiudad calle de Bernaza n ú m . 50, cuadra com-
piendida entre las calles da Mural la y Teniente 
Bey, una oasa de m a m p o s t a r í a y teja con buen fren-
te y mucho fondo; se vende en proporc ión por ter-
minar una tes tamentar ía . E n la calle de San Ignacio 
8 informarán de 12 á 2. 3766 4-31 
BE ANUALES. 
CA F E . — P O R A U S E N T A R S E P A R A L A P E -nínsula su dueño: se vende un café en una de 
las calles de más t ráns i to de la Habana, ó se admite 
un socio que entienda del giro, dejándolo surtido pa-
ra 6 meses; informarán . Bomba n . 36. 
3738 8-31 
EN E L Y E DA DO. 
Se vende ó fe alquila una casa en la calle 11 entre 
10 y 12, n ú m e r o 74, situada en el mejor punto d é l a 
loma con frente al mar, de maniposter ía , con sala, 
cuatro cuartos, comedor, rodeada de j a r d í n , agua, 
árbolo» y demás comodidades, gana 38 pesos ero 
y se vende en $4,000 oro: informan en el n ú m . 70. 
C 443 alt 15-9 
SE V E N D E E N 5,000 $ U N A CASA C A L L E de la Bomba. E n 2,600$ una casa Pocito. En 
1,700 $ una Vives. E n 2,000$ una Corrales. E n 
7,000$ una Animás . En 3.500$ una Castillo. En 
2,500$ un». Monte. En 1,800$ Callejón del Suspi-
ro. En 4,000$ una esq. á Manrique, Dragones 78, 
3680 4-30 
VE N T A D E F I N C A R U S T I C A . — S I N I N T E R -vención de tercerea, se vende un potrero de 25 
caballerías de tierra, con sus fábricas, cercas, agua-
das y cultivos, próximo á esta capital y muy cerca de 
1» estación del ferrocarril y de varios centrales. I n -
formará el Licenciado Osear Gobel y Junco, de 2 á 
4, en O -Reilly 30, altos, frente á L a Lucha. 
3709 8-30 
E N E L V E D A D O 
Se vende ó se alquila una hermosa casa-quinta s i -
tuada en el mejor panto do la loma y á una cuadra 
de la linea, oonstruida en dos solares con frente si 
mar: contiene gran sala con 3 ventanas, comedor, 
saleta, 10 cuartos todos con portal, gran baño, lava-
dero, horno, cochera y caballeriza, jardines, huerta, 
árboles frutales y todas las comodiuades que puedan 
desearse. Informarán calle 11 n. 70, entre 10 y 12. 
0 470 alt 15-10 M 
SE V E N D E U N K I O S C O D E T A B A C O S T C L garres, billetes de lotería y otro» objeto» en una 
de las calles más transitables, y de esquina. Se dá 
por Ja mitad de su valor, por tener su dueño que a-
tender otros negocios. Calle de Cuna n . 8 dan razón. 
Sastrería y Camisería. 3706 4-30 
GA N G A S . — V E N D O U N «JAFE C O N U N magnifico billar en punto céntrico, hace un diario 
de 16 á 18 pesos: 'o dá en menos de $800 y una bo-
dega que tiene más de $1000 de existencia se dá en 
$1,600 y dos casitas on J e sús María en $l,90i>laB 
dos: dos venados y des pavos reales macho y hembra: 
dirigirse Prado y Confnlado, cafó de 8 á 1?, sia co-
rredor 3705 4-30 
B A R B E R I A . 
Se vende una muy acreditada bien situada y que 
paga muy poco alqui or: informorán Luz entro Com-
postela v Habana, barbería da D . Bernardo Estrada. 
. SCSI 4.30 
S E V E N D E 
La casa n? 176 de la calle de Gervasio: se dá muy 
barata. Impondrán Campanario n? 185: en la mis-
ma se vende un pianino casi nuevo. 
8Í88 4-30 
IE S T A B L E C I M I E N T O S B A R A T O S POR E N -•jferniedad de ios dueños: se vende una vidriera 
de tabácos, cigarros, etc. situada en buen punto, un 
tren de lavado antiguo y buena roarebaotoría, 45 ca-
fés de todas precios, 30 bodegas. 15 fondas, etc. D i -
rigirse á L a Idea Compostela 61, Teléf. 969. 
3722 4-30 
R K » CASAS, U N A SAN N I C O L A S D E A L -
to» con suelos de má-mol , 6 caartos, 2 salas y 2 
naiotas corridas; otra en la calzada del Monte con 
3 cuartos, sala, comedor y eatableeimionto; otra To-
r«'.rife cun 7 cuartos y demás comodidades; son una 
verdadera ganga, única persona autnrizada J . L . 
en San Rafael y Amistad n. 51 por AmÍEtad. De 13 
á i . T»l . 1,359. 3662 4-30 
S D E P R I M E R A .— Una en Monte 
$9,000; otra en Amistad 9,000; en el Vedado, 
corea de los baños , 15,000; Bernaza 3,700; Cristo 
4,700; Habana caica Audiencia 2 caisa 10,50): Rayo 
7,( 00 y 6,000; San Nicolás 8,600; Cerro 800 y va r i í s 
-¡e 600 á 1,500; una bodeguita céntr ica 2,0OJ. A n a -
les P4 f659 4 3'i 
SE V E N D E N 18 CASAS E « Q U I N A S CON establecimiento de 3.500 á 25 000, 17 casas do 1 y 
2 ventanas de 2 á 20,000, 12 casas ciudadeJas de 3 á 
20,000; están en la calle y barrio quo pidan; todos 
los días anuquo no esté puesto este anuncio. K izón 
Galiano 92, sastrer ía de 3 á 6J tardo. 3657 4 
SI N I N T E R V E N C I O N D K ~ T E R C E R A P É R -sona vendemos las casas siguientos: San Lázaro , 
a i t o v b a j o e n $8 SííH). Dos en Aguacate en $S,0C0 
y '1.500. Villegan 5,'OJ y otras varias de poro precio 
Dirigirse á Mercader y Valiña, Compostela 64, telé-
fono S-69. r.675 4 39 
S E V E N D E N 
Calzada del Cerr» terrenos de Carlos I I I é Infanta, 
n ú m e r o 613, de 8 á 12 y de 1 á 6. 
3«41 4 59 
SE V E N D E N D O S B C E N A S F I N C A S E N L A . Ju r i sd icc ión de la Habat a y en ta carretera de 
Gü-nes , con ruenns Eguadas corrientes y de pozo 
propihs para vaque . ía ó para tua'quier cc l t iv». bnc 
ñas fábricas y arboledas. Para más informes dirigirse 
de once á una del d L á Pr ínc ipe Alfonso 46.3 A . 
36«S 10-29 
PA J A R O S SE V E N D E N C R I A S D E C A N A -rios, 60 parejas, todas ella« están con huevos y p i 
chonei", canarias criollas cantadoras, es tán prepara-
das para cria 40 canarias criollas, todas ellas están 
poniendo huevos solas eu la jaula: cilas de negeitos 
con canarias y es tán echadas con 5 huevos, gilgueros 
cantadores y jilgueros casados con canarias; gorrio-
nea de Méjico muy monitos y cantadores, gorriones 
casados con canarias, h ú n g t r o s blancos, clarines de 
la selva cantadores, loros habladores, cardenale» 
punzó oon moño, periquitos de Australia, pájaros del 
pa í i de todas clases, jaulas y jaulones de medio uso 
No hay quien venda cemo el Chino B . B . B . O -Rei-
l l y 96, entre Bernaza y Villegas. 
8693 15-30 
Para personas de gusto 
se vende una cria de gatitos de Angola: los hay blan-
cos y atigrados. Neptuno 8, altos. 8695 4-30 
S E V E N D B 
en proporción una yegua joven preñada . Calzada de 
la Infanta número 47, duplicado. 
3644 4-29 
S E V E N D E N 
perros de raza U l m . Calzada del Cerro n ü m . 613. 
8639 4-29 
O J O . 
A les excnrslonistas para la Península. 
si queréis comprar relojes de oro y leontinas al pe 
dirigiros á Ja casa de Compra Venta, Maloj 1 y An-
geles, Eolitariob, tresillos da brillantes, a.ri como todo 
lo que se pueda pedir en el ramo do joyer ía ; hay una 
colección de abanicos antijuos denácar de primer» 
todo á precio de realización; no compren sin antes 
ver los precios de esta casa y la claee do moroanciai. 
3703 15-30 
S E V E N D E N 
seis faroles reflectores de locomotora á la mitad del 
costo. Loa Americanos Muralla n. 79. 
C 539 4-29 
S E V E N D E 
un escaparate de lunas, un lavabo, un cauastUlere f 
un gran tocador. Monserrate 95, de 8 á 13. 
8611 4-28 
PI A N I N O S . — S E V E N D E N DOS. UNO D E L fabricante " F í l m i n i " de Paris eu 3 onzas oro y 
el otro de ''Gaveau" en el mismo precio; puedever-
so en e! a lmacéo de música " E l Olimpo'' de H . Po-
mares, Cuba núm. 47. 8598 i l i 
M t n E i B L i S S 
usados, baratos. Se venden los necesarios para un» 
habitación. Teniente Rey 39. 
3630 4-28 
Llegó la hora quo el colchonero se v a . . . y antes 
desea realizar una infinidad de pájaros : 40 pare jai 
de canarios muy baratos, canarios belgas hembras y 
machos, clarines, sinsontes, jilgueros, pardillos, ver-
derones, cardenslitos en cría, j i lgueros en cría, lo-
ros cotorras, gallinas brabamas y cochlnchinas, ca-
narios chicos mny cantadores, canarias á proposito 
para crin. Idem largo» y finos en m s g n í i c a s criade-
ras; parejas da ji lguero y canario á $ 8: ;,quié i por 
$ 8 no compra SJI j i lguero, una canaria coa una jau-
la quo ésta solo vsle 4 $ í Visi ten esta antigua casa 
que posee el surtido mayor de. pájaros lo mismo ex-
tranjeros qur del país: t ambién dos monos de cola 
presión muy graciosos; 3 tities de b visillo muy man-
sos, 50 huevos de gallinas d í 14 libraa de peso. 
8623 O ' R E I L L Y 66. 5-28 
S E v i E M D E a r 
T R E S toros que dan 18 arrobas en 21 centenes. 
San Lázaro 225 informarán. 3580 4-38 
S E V E N D E N 
por no poderlos atender cinco clarines mny bue-
nos cantadores, cuatro sinsontes, muchos canarios, 
cardenales, mariposaa, azu'ejos, mirlo y marbú . T o -
dos muy baratos. Cerro Pifiera 17. 
3508 5-26 
se vende un magnífico juego de cuarto; puede verse 
de 4 á 5 de la tarde. 3555 4-27 
V A C A S . 
Se venden resentinas ó se cambian por disfrutada». 
Dirección: Correo, J . M . Rodríguez. 
Macagua. 
8406 15 - 2S 
S E V E N D E 
una magnifica pareja de caballos criollos, sanos y 
nuevos v un Brek propio para familia: juntos ó sepa-
rados. In formarán á todas horas en los baños del 
Vedado. 34*15 8-33 
Y 
Aficionados de gusto aprovechen ganga. Canarios 
belgas y criollos, en huevo» y sueltos; Gilgneros p i -
sadores con cus hembras; en Palomas belgas, france-
sas, azules, de barra, capuchinas blancas y do color, 
buchonas de todas clases; una colección, una pajare-
ra ehinesca en buen ectado, todo en ganga. 
Puesto de aves Los Dos Hermanos, Mercado de 
Tacón y en Reina número 78, de 7 á 10 de la m a ñ a -
na. 3129 15-16 
F A R M A C I A 
ss vende ó se arrienda un» bie.- situada, surtida y con 
vida propia. I n f i r m a Estéban E . Garc ía ; L ° g a n a s n 
68 ó Mercaderes 4 A , de una á 4. 8612 4-29 
E N 2 , 7 0 0 C E N T E N E S 
sa vende la hermosirima casa San Miguel núrn K 0 , 
moderna, sin gravamen y agua redimida. Informa 
Esteban E. Ga rc í s , Lagunas 68 o Mercaderes 4 A. 
3M3 4-29 
S E V E K D E 
en proporción una casita que está bien situada. En 
la barber ía Neptuno ewtre Arambnro y Hospital, in-
f i rmarán . 3631 4-3» 
SE V E N D E E N P R O P O R C I O N Y B A R A T O , pues Hoy por 6D0 poso menos de su valor un so-
lar compuesto de cuatro accesorias que dan de re-
sultado 8 centenes mensuales y dos carruajes en 
magnífico estado con caballos y arreos: Espada es-
quina á Principo den rnzón, bodega juntos ó sepa-
rados.. 3596 4 28 
SE V E N D E O P E R M U T A POR U N A (JASA en esta capital, media cabal ler ía de tierra, ubiesda 
en «1 mismo pueblo del Cano. I n f i r m a n L a g a ñ a s 
80, de diez á do» do la tarde y de seis á nueve de la 
noche, 3607 4 28 
G A N G A 
Se vende en $4,000 una casa en la calle de Paula 
en la mejor cuadra, oon dos ventanas, cuatro cuartos 
toda de azotea y agua de $20; in'o'mes Animas 40. 
_ 8 5 8 7 _ 4 28 
CA S A C O N B O b É G Á — E N $5000 U N A - C Á S A esquina con bodega cerca de la esquina d* Teja de 
canter ía , acabada de fabricar con 3 accesorias, pro-
duce $58 de alquiler. Amistad 142, ba rber ía ó Con-
cordia 87. 3604 4 28 
S E V E N D E 
una estancia de una y cuarto caballería de tierra, i n -
mediata á esta capital. In formarán en O'Rei l ly 56. 
3F90 4 2S 
CASAS B A R A T A S . — U n a on Prado en $12,500. Otra en Virtudes $5,500. Otra Compostela cerca 
de Belén $8,500. Otra Concordia $12,500. Otra Co-
rrales $!,700. Una esquina cercado la Plaza del V a -
por en $6,000. Informes M . Alvarez. Aguac te 54. 
8573 4-27 
M U Y " B A R A T A 
So vende una bodega en uno de loa mejores pun-
tos de la Habana, eu $1,500, con gasto» económicos 
y ventas de 24 á $25. Informan Mercaderes 16. 
3588 10-27 
BOTICA.—So vende una en buen punto, con buena venta principalmente de menudeo y rece-
tas: precio $1,500. Dos casas en Animas en $7,000, 
libre de gravamen. Otra on Crespo en $3,500. Otra 
en Salud de esquina en $9,000. In fo rmará M . A l v a -
rez, Aguacate 51. 8572 4-27 
la casa calle de Santo T o m á s n 28, de alto y bajo, 
de mam puntería. Razón Zaragoza 14. 
S5a3 4-27 
POR E N F E R M E D A D D E SU D U E Ñ O SE vende un taller de lavado en buenas condiciones 
también se admite un socio que sea inteligente y que 
se entienda con todo. Ancha del Norte n . 25 impon-
d r á ^ 3526 4-27 
CAFE.—SE V E N D E U N O E N U N O D E LOS mejores sitios de esta capital, con biliar y piano: 
se dá »u proporción por tener que retirarse sa dueño 
In formarán en la cantina del café Los Americanos, 
de 6 á 9 de la m a ñ a n a y da 2 á 6 de la tarde. 
3569 8-27 
V E D A D O 
E n $2,500 se vendon3 solares en la calle 11 esqui-
na á G próximos al paradero de Lourdes: no tienen 
gravámenes. I ne rmes Esteban E. Garc ía , Lagunas 
68 6 Mercaderes 4 A . :!550 4 -27 
P U E S T O D E VIANDAS. 
Se vende uno en la calle do Compostela 181 en el 
mismo informarán. 8546 1-27 
L A M P A R I L L A 52 
E n $10000 »e vende esta hermosa casa: 16 varas de 
frente por 40 de fondo. Pluma de agua, redimida. Re-
conoce un censo de 700. Produce $240 y está r.rren-
dada en 138 al me». Ti tu le» al corriente. In fo rmarán 
Consulado 85, de 8 6 12. 
C O N C O R D I A 135 
E n $7000, esta gran casa de vecindad: 16 cuarto» y 
2 accesorias. L ib re de gravamen y cloaca. Produce 
$96 y es tá arrendada en 68 al mes. Título» al co 
rriente. I n f o r m a r á n Consulado 85, de 8 á 12. 
A G U A C A T E 40 
E n $4000 se vende esta casa. L ib r e de gravamen y 
cloaca. E s t á arrendada en $50. Título» corrientes. 
Conanlado 85, de 8 a 12. 3478 6-24 
SE V E N D B Ü N B U E N C A F E E N G U A N A -bacoa en uno de lo» mejore» puntos de la pobla-
ción, muy cént r ico & veinte paso» del paradero, por 
tenerse que i r su dueño á Vuel ta A r r i b a por asuntos 
de familia. I m p o n d r á n calle de Amargura 66 esqui-
na á San Antonio, bodega. 3339 8-22 
E— Ñ B É J Ü C A L S É V É N D E U N A C A S A C O N todas la» comodidades para vivienda» ó estable-
cimientos, en punto cén t r ico y propia t ambién para 
fábrica de tabacos. D a r á n razón en Bejucal, Sacris-
tía 32. C 496 12-20 M 
E V M b S o 68 Á R & í E N b A S i N I N t U B -g _ vención de tercero, e l magnífico solar propio para cualquier industria, pue» tiene capacidad para todo, 
mide de frente 19 met ro» de fondo, 28 todo de mani-
postería, con su» portadas, por tener que ausentarse 
su dueño para Europa, situado en Neptuno 232 j en 
'a misma informarán de su precio. 
3188 15-19 
E L B A Z A R 
Calzada del P r ínc ipe A l f meo núm, 267. Comp'eta 
realiza ión de todo» los enseres det estableniniieLto, 
como pi andas, ropas, muebles y herramientas á pre-
cios bara t í s imos . L o que desea 91 realizar. 
3049 16-14 
G A M A J E S , 
• N A D U Q U E S A G R A N D E , O T R A M A R C A 
Courtiller, un milor casi nuevo, otro de más u -
so, un faetón Courtiller dos t í lbur i , nn faetón ame-
ricano do vuelta entera y una limonera: todo bara-
to. Campanario 72. 8771 4-31 
SE VENDE BARATO 
un carro propio para venta de cigarros, dulces ó 
cualquier otra industria. I n f o r m a r á n San Miguel 
232. 3746 4-31 
10 J O ! 
Se vende un t í lbury construido en ol pa í í do vuelta 
entera, un faetón a-nericano y una guagü i t a propia 
para el campo: se pueden ver á todas horas en Cam 
panario 231J 8710 4-30 
S E V E N D E N 
er. $500 dos duquesas y un mi lord en mny buen es 
tado: informarán Escobar número 50. 
3632 4-20 
SE V E N D E U N M I L O R D C A S I N U E V O , D E excelente maderaje, coa su correspondiente caba-
llo maestro de tivo y de monta con limonera nueva y 
todos los enseres necessrios para su uso. Puede ver-
se en el Carmelo calle 11 esquina á 10: número 70. 
C 469 alt 16-15 
B E V E N D E 
un milord remontado de nuevo y una duquesa de 
medio uso j un to ó separado. Eapada n. 21 entre San 
Láza ro y Jovellar, de 6 á 12, pregunten por Barran 
co. Pfi67 4-29 
SE V E N D E UiN E L E G A N T E Q U I T R I N O volante propia para el campo, con sus estribos de 
va-y-ven, con ruedas muy altas: además un milord 
de ú l t ima moda, muy cómodo y elegante, propio 
para persona de gusto; todo se dá en proporción, 
I m p o n d r á n San J m é 66. 3666 4-29 
BU E N N E G O C I O P A B A E L Q U E L O P U E D A atender. So venden 3 guaguas chicas y 24 caba-
llos en una l íaea establecida en esta ciudad' y que ha 
de dar muy buen resultado y también se admite un 
socio. Monte n. 268 esquina á Matadero, taller de 
carruajes. 3608 4-28 
S E V E N D E 
muy barato un pianino moderno calle de Aninws n? 
35 en Gnanabacoa, donde se puede ver de 7 á 11 d i 
la mañana. 8600 6-2Í 
LA EQUIDAD 
Se vende un magnífico pianino de Pleyel barato y 
tres más de fibricann*-» acreditados, un flamante 
aego do sala de Luis X I V completo á precio de rea-
izución: esta es la casa que más barato vende en la 
Habana; la i in ica qne vende los anillos de oro fiaos á 
peso y de plata á peseta. Grao surtí lo de joyaíi oon 
brillantes y piedras finas; surtido general de muebles 
y ropas. Se compra oro viejo, plata, brillantes, per-
la» y esmeraldas. 
3597 
Angeles número 5. 
6-28 
P E A D O 94 
U n escaparate para hombre, un canastillero, un 
lavabo, un escritorio de señora, un piano de Pleyel, 
de media cola y un pianino del mismo fabricante. 
3612 4 28 
En Prado n, 53, 
Por no necesitarlo 
su dueña se venden barato» varios muebles. Impon-
drán San J o s é 115, entro Arambnro y Hospital. 
8558 4-27 
U n piano en buen estado y se dá en proporción. 
855} Maloja 179. '4-Vi7 
MUEBLES BARATOS. 
Hay un gran surtido en esceparates de caoba de 
20 á 35 pesoa, idem de corona con espejo y sin él de 
palisandro, nogal y fresno desde 42 á 100 pesos; ves-
tidores, peinadores, lavabos y tocadores de 14 á 40 
pesos; aparadores de 14 á 20 pesos; jarreros de 3 á 20 
pesos; meas»cor rederas de 8 á 18 pesos; máquinrs de 
coser de 5 á 16 pesos; camas da hierro <ie 6 á 30 pe-
sos; l ámparas de cristal y cocuyeras; relojes de pared 
de $2 á 4-50; lavabos de depósito, neveras, espejos 
de Reina Ana y Luis X I V , juegos de sala Luis X I V , 
Alfonso X I I I y Reina Ana; sillería de Reina Ana y 
gresiana, y toda clase de muebles, como también nn 
uego para barber ía , todo» ésto» á precios de gangs. 
Visitar L A M I S C E L A N E A , San Rafael 115,e8quin» 
á Gervasio, al lado del cafo, y se convencerán, 
3224 16-19 
D E H A O M i E I A 
Motores de gas. 
Se venden garant izándolos desde i á 4 caballos de 
fnejza. También 2 máquinas de vapor sistema Bax-
ter de 6 y 8 caballos y varias bombas calóricas y de 
?as. Taller de maquinaria. Obrap ía esq. á Cuba, te-
léfono 86?. 3670 4-29 
SE V E N D E N T O D A S L A S M A Q U I N A S , apa-ratos y herromiantas que se usaron en la cons-
t rucc ión de íar obras del canal de Albear en Palati-
no, como también las easa* de madera con techos 
de z"nc y t f j i s francesas que se encuentran en el 
mismo punto. I n f i r m a r á n diariamente en Monten. 
I d e 2 á 3 . 3566 5-27 
¡OJO! 
So veude una buena caldera á un precio muy mó-
dico por uo uecesitarse. Aguiar 50, informarán. 
3530 11-27 
i 
V a c a s de ordeño. 
E l establo de la calle de Sau Rafael, esquina i 
Lealtad, l i a aumentado el número de vacas, por lo 
cual hay loche para el doble público del que ooncu-
rre hasta ahora. Horas de ordeño de 7 á 10 y de i 
á 3. 3525 8-29 
dos cirros de cuatro ruedas, flamantes 
mero 805. 3564 
Cerro nú -
4-27 
S E V E N D E N 0 CAMBIAN 
M i l oros, duquesas y fictones nuevos. 
Un cabriolet francés de dos ruedas. 
U n t i lbury americano sin estrenar. 
Un fae ón -b reak de sei* asientos. 
Varios coupés, chicos y grandes. 
U n faetón de medio uso. 
Dos milores, casi nuevos, uno muy chico. 
3547 S A L U D N ° 17. 5-27 
S E V E N D E N 
des carros de medio uso on buen estado y una muía 
maestra de t iro. Dragones 47. 3482 8-26 
TREN COMPLETO. 
Se vende una jardinera americana con su caballo 
criollo y í r reos . Se da en proporc ión. Habana 156 
3149 8-24 
A L O S M B D I C O S 
En el Caballo Andaluz se han puesto á la venta 
tres bonitos carruaies, milord y duquesa, con sus a-
rreos todos de mucho gusto. Tenientc-Rev n. 25. 
S446 15-24 
DE I D E E L E S 
U N C H A S S A I G N E F I L S 
casi nuevo, se dá barato, de cuerdas cruzadas. U n 
B O I S S E L O T F I L S igual. Ambo» se v n d e n al 
contado ó á plazos en Galiano 1C6. Se alquilan p i a -
no». 3737 4-31 
E S T E L A & B E R N A R E G G Y 
Estos afamados pianos que alcanzaron los P R I -
M E R O S P R E M I O S E N V I E N A Y P A R I S se 
signen vendiendo baratos al contado y 
también pagándolos con $17 al mes 
y sin más desembolso al llevarlos que los $17. Hay 
más de doscientos vendidos y se dan referencias do 
ellos. 1C6, Galiano 106. 3736 4-31 
D E O C A S I O N . — M U E B L E S D E S A L A , cuar-to y comedor, escaparates, canattilleros, lava-
boii, peinadores, espejos, escritorios, cuadros, cama» 
l ámparas . Vendemos y cómprame» oro, plata y b r i -
llantes. Pardo y F e r n á n d e z . L a Estrella de Oro, 
Compostela 46, teléfono 694. 3696 8-80 
PIAKTIITO. 
Bo'ssolot de Marsella, con muy poco uso, en 9 
onzas se vende 
3690 
B E R N A Z A 2 1 
a 2-29 d2-30 
Ii REALIZACION!! 
E l Pueblo realiza un inmenso surtido de muebles 
de todas clases y al alcance de todas las fortunas. 
Entre éstos tenemos magníficos juegos de sala Luis 
X I V . Reina Regento, L u i s X V , Alfonso X I I I y 
Reina Ana; todos á precios de verdadera ganga. 
Juegos de cuarto de nogal y fresno, camas de S ti á 
$30; l ámpáras de 3 á $50, ote Surtido general de 
p render í a de oro de 18 kte» . , brillantes de l á 6 ktes,. 
relojes garantizados de $ 2 á $90. Depósi to de las 
afamadas máquina» do cos:-r Singar á precios do 
fábrica. 
Ventas al contado y á plazos. 
E L PUEBLO DE RUISANCHEZ 
Y HERMANO. 
Angeles 13 y Estrella 29. 
Telefono n. 1 6 1 5 . 
C538 a l t 2d-29 2 a-30 
S E V E N D E 
una vidriera de tabaco» y cigarros en buen punto. 
In fo rmarán Dragones n. 40. 3633 4-2r 
EL EEN07AD0II 
Marca registrada j áeposMi. 
Preparado en la Farmacia d e l A K E I M , 
calle de la Reinan. 13, frente á la 
Plaza del Vapor, 
Este único y verdadero y específico que cura con 
rapidez y radicalmente el A S M A ó AHOGO, Joi 
D O L O R E S y O P R E S I O N D E P E C H O , Ja TOS 
P E R T I N A Z , A G U D A O C R O N I C A , y toda afec-
ción que dependa de los bronquios ó de los quimo-
nes, so prepara eu el laboratorio de la botica LA 
R E I N A con los vegetalss que se encuentran eala 
Flora Cabana y con algunos otros exóticos que tie-
nen la mará vil l.va vi r tud de depurar los humores del 
organismo, faeib't . i i 11 espectoración y modifican fa-
vorablemente el-.-i-U ma nervioso que presiden á l u 
funciones del aparato bronco pulmonar. 
Este medica.T;e;:to se prepara con tanto esmero y 
proIigHml q ie I>'.IS components j a m á s sufren altera-
ción l í i( o- ¿uimica alguna, n i tampoco sus propie-
dad! s m ' 'xjnjeatoras, per lo cual 
E L MÜYADOR DE "LA BEIHA" 
tiene su M A R C A R E G I S T R A D A y DEPOSITA-
D A para que no pueda j a m á s confundirse con otras 
preparaciones que llevan ó puedan llevar su nombre, 
Su eficacia es ta l , que el públ ico sensato observa-
dor de sus buenos efectos, s ende numeroso á obtener 
el especifico y los señores facultativos se complacen 
en recetarlo como un patente de gran valía. 
Se vende con su ins t rnec ión ó modo de usarlo, al 
por mayor en las droguer ías de esta capital y al por-
menor en todas las boticas acreditadas de esta ciu-
dad y de toda la Isla, al ínfimo precio de 
T E E S P E S E T A S E L F R A S C O . 
C 891 alt 5-3 M 
0 I A & 
$•1 Mima 6 abego, toe, c&a-
« a a c i o y fcit* d » reupi.Tfcítor. 
mn. e l oso ds lea 
s u p i i n u a u i B i i 
VMSM 
C 468 15-15 M 
ANÜNCIOS E I T E i l J E 
J a r a b e ( S S . ) Z e d 
Coqueluche (Tos Ferina) 
Bronquitis, Insomnios, 
J a r a b e « O Z e d 
Tos nerviosa de los Tísicos, 
*omnios, Catarros, Resfriados, e í c 
i'aris, 22, rué Drouot y Farmacias. 
P E F R B S M E 
FARMACÉUTICO DE ! • CLASE, PROVEEDOR DE LOS HOSPITALES DE PARIS 
LaPanoreaUna , adTn i l i daen loshosp l t a l e sdePa r i3 , e3e l mas poderoso digestivo qne 
se conoce. Posee la propiedad de d iger i r y hacer asimilables lo m i s m o las carnes quel 
los cuerpos grasos, el pan, el alraidon y las f écu la s . Ks decir que los alimentos, sean) 
los que fueren, pueden ser digeridos por la pancrealina s in el a u x i l l i o del e s t ó m a g o . 
Ora provenga la in tolerancia do los aliment-os, de ia a l t e r a c i ó n ó falta total del Jugoj 
g á s t r i c o , ora de I& i n f l a m a c i ó n ó do ulceraciones del e s t ó m a g o ó del intest ino i a 
P i l d o r a s de P a n c r e a t i n a de D e f r e s n o d e s p u é s de comer d a r á n sempre los mejores l 
resultados; los m é d i c o s las recelan contra las siguientes a f é c e i c n e s : 
Hastio para la c o m i d a , | Anemia, 





Enfermedades del hígado,] 
Enflaquecimiento, Embarazo gástrico, 
Somnolencia después de comer y vómitos propios del embarazo en las mujeres. 
PANCREATINA DEFRESNE en frasqaitos, 3 á 4 cuebaritas de polvos después de comer 
Casa D E F R E S N E , Autor de la Peptona,Paris,y en laiprincipalesfaintacias del extranjero. 
• 
